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Abstract In	  this	  casestudy	  we	  investigate	  how	  the	  municipality	  of	  Ærøs	  handles	  the	  arrival	  of	  asylum	  seekers.	  In	  2014	  an	  asylum	  seekers	  center	  was	  erected,	  the	  purpose	  of	  which	  was	  to	  house	  the	  40	  young	  unaccompanied	  refugees,	  who	  were	  seeking	  asylum	  in	  Denmark.	  The	  project	  focuses	  on	  relations	  between	  the	  locals	  of	  Ærø	  and	  the	  asylum	  seekers,	  and	  which	  social	  and	  cultural	  conditions	  that	  have	  been	  significant.	  	  This	  leads	  us	  to	  the	  projects	  thesis	  statement:	   
 
Which	  factors	  have	  contributed	  to	  the	  apparently	  successful	  handling	  of	  the	  asylum	  seekers	  at	  
Ærø?	  	   This	  project	  contains	  a	  description	  of	  Ærø,	  both	  in	  a	  geographical,	  historical	  and	  social	  capital	  perspective,	  because	  we	  use	  these	  factors	  as	  explanations	  for	  the	  successful	  handling	  of	  the	  asylum	  seekers,	  in	  our	  analysis.	  We	  also	  use	  social	  capital	  theories,	  focusing	  on	  bonding	  and	  bridging	  social	  capital,	  combined	  with	  theories	  of	  recognition	  and	  place.	  	  	  	   
 Based	  on	  the	  project	  we	  can	  conclude	  that	  different	  factors	  on	  Ærø	  which	  takes	  part	  in	  the	  receiving	  and	  handling	  of	  the	  asylum	  seekers.	  Ærøs	  local	  community	  can	  be	  defined	  as	  a	  combination	  of	  the	  vertical	  and	  horizontal	  network	  which	  means	  that	  the	  foreigners	  becomes	  a	  part	  of	  the	  social	  network	  on	  the	  island	  and	  gets	  an	  understanding	  of	  the	  social	  norms	  and	  values	  of	  Ærø.	  Furthermore	  voluntariness	  contributes	  largely.	  It	  takes	  lots	  of	  energy	  and	  willingness	  to	  open	  up	  to	  the	  newcomers.	  The	  everyday	  life	  at	  the	  asylum	  seeker	  center	  plays	  an	  important	  part	  of	  the	  recognition	  of	  the	  asylum	  seekers,	  whereas	  Rise	  skole	  is	  not	  contributing	  significantly	  in	  terms	  of	  recognition.	  In	  addition	  the	  historical	  perspective	  is	  a	  key	  element	  in	  the	  handling	  of	  the	  asylum	  seekers	  at	  Ærø.	  Their	  maritime	  tradition	  and	  positive	  experiences	  with	  refugees	  from	  Bosnia	  in	  the	  1990s	  which	  to	  this	  day	  still	  lives	  at	  Ærø,	  has	  made	  a	  big	  impact	  on	  their	  understanding	  of	  life	  and	  their	  willingness	  to	  welcome	  foreigners	  into	  their	  community.	   We	  will	  discuss	  Ærø	  from	  two	  different	  points	  of	  view	  regarding	  the	  concept	  of	  place,	  and	  furthermore	  investigate	  if	  the	  central	  factors	  we	  find	  at	  Ærø	  have	  can	  be	  transferred	  to	  other	  places.	  Finally	  we	  made	  a	  plan	  which	  describes	  how	  the	  central	  factors	  of	  the	  successful	  handling	  of	  the	  asylum	  seekers	  in	  transferrable	  to	  other	  municipalities.	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1.	  	  	  	  Indledning	  	  
1.1	  	  Motivation	  Hvordan	  kan	  man	  forbedre	  forholdene	  for	  de	  mange	  asylansøgere,	  der	  hvert	  år	  kommer	  til	  Danmark?	  Motivationen	  for	  dette	  projekt	  består	  i	  spørgsmål	  og	  en	  undren	  herom.	  I	  Danmark	  synes	  diskursen	  om	  de	  fremmede	  at	  være	  præget	  af	  fremmedfjendskhed	  og	  frygt.	  Hvad	  gør	  et	  lille,	  isoleret	  samfund	  som	  Ærø	  i	  stand	  til	  at	  afvikle	  opgaven	  med	  asylhåndteringen	  bedre	  end	  mange	  andre	  steder	  i	  Danmark?	  Og	  kan	  vi	  lære	  noget	  af	  det?	  Vi	  finder	  det	  interessant	  at	  forsøge	  at	  forstå	  og	  tage	  ved	  lære	  af,	  hvordan	  Ærø	  har	  håndteret	  modtagelsen	  af	  asylansøgere.	   	  
1.2	  	  Problemfelt	  Vi	  lever	  i	  en	  globaliseret	  verden,	  hvor	  landegrænser	  ikke	  nødvendigvis	  afgrænser	  hvilke	  folkefærd,	  som	  lever	  i	  de	  pågældende	  lande.	  Krige,	  konfrontationer	  og	  ideologiske	  kampe	  tvinger	  mange	  mennesker	  til	  at	  forlade	  deres	  hjemlande	  i	  flugt	  fra	  død	  og	  ødelæggelse	  og	  i	  deres	  søgen	  på	  et	  bedre	  liv.	  	  	  Dette	  ses	  bl.a.	  i	  Syrien,	  hvor	  flygtninge	  sværmer	  til	  Europa	  i	  håb	  om	  at	  undslippe	  konflikterne	  i	  deres	  hjemland.	  Den	  brutale	  borgerkrig	  i	  landet	  har	  forårsaget	  op	  til	  200.000	  døde	  (UN	  News	  Centre	  2014).	  Bare	  siden	  2011	  er	  det	  blevet	  estimeret	  af	  FN,	  at	  over	  to	  millioner	  mennesker	  er	  flygtet	  ud	  af	  Syrien	  (Bo	  Taudal	  et.	  al.	  2014).	  De	  syriske	  borgere	  flygter,	  fordi	  de	  frygter	  for	  deres	  eget	  og	  deres	  børns	  liv.	  Flygtninge	  udtaler	  ”vi	  frygtede	  vores	  liv	  og	  for	  vores	  børns	  liv”	  og	  fortsætter	  ”(…)hvis	  du	  ser	  mennesker	  dø	  og	  falde	  om	  på	  jorden,	  kan	  du	  ikke	  gå	  ud	  og	  hjælpe	  dem”	  og	  er	  til	  dagligt	  omgivet	  af	  ødelæggelse	  grundet	  den	  nuværende	  krig	  (Da	  krigen	  kom	  til	  Toftlund	  (2:4)	  2015).	  	  	  Graden	  af	  uledsagede	  børn,	  der	  er	  flygtet	  fra	  deres	  hjemland	  i	  håb	  om	  en	  ny	  og	  bedre	  fremtid,	  er	  stigende.	  Dette	  afspejles	  også	  i	  Danmark,	  da	  der	  ses	  en	  fordobling	  fra	  2013	  til	  2014	  af	  uledsagede	  mindreårige,	  der	  søger	  asyl	  (Udlændingestyrelsen	  2015).	  Årsagerne	  til	  at	  børnene	  rejser	  alene	  kan	  være	  mange,	  men	  oftest	  er	  det	  grundet,	  at	  resten	  af	  deres	  familie	  er	  blevet	  dræbt,	  eller	  at	  de	  er	  blevet	  sendt	  af	  sted	  af	  deres	  forældre	  for	  resten	  af	  familiens	  opsparing	  (Malene	  Fenger-­‐Grøndahl	  2011).	  Derfor	  ses	  der	  ikke	  kun	  et	  stigende	  antal	  af	  flygtninge,	  men	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især	  antallet	  af	  børn,	  der	  er	  flygtet	  på	  egen	  hånd	  fra	  deres	  hjemland	  er	  steget	  markant	  (Udlændingestyrelsen	  2015).	  	  	  	  Syrien	  ligger	  i	  top	  5	  over	  lande,	  hvorfra	  flygtningestrømmen	  er	  størst.	  Et	  andet	  afrikansk	  land,	  Eritrea,	  er	  også	  ramt	  af	  en	  intern	  konflikt,	  hvor	  et	  militærdiktatur	  har	  resulteret	  i	  flere	  tusinde	  flygtninge	  fra	  landet	  (Anne	  Øllgaard	  2013). 	  	  	  Som	  en	  del	  af	  et	  internationalt	  samfund	  har	  Danmark	  en	  forpligtigelse	  til	  at	  tage	  imod	  en	  del	  af	  disse	  flygtninge.	  I	  2014	  søgte	  mere	  end	  14.000	  mennesker	  asyl	  i	  Danmark	  ,	  og	  der	  forventes	  stadig	  flere	  flygtninge	  i	  2015,	  hvilket	  selvsagt	  stiller	  krav	  til	  vores	  samfunds	  håndtering	  af	  asylansøgere	  (Udlændingestyrelsen	  2015).	  	  	  	  	  	  Vi	  ønsker	  i	  vores	  projekt	  at	  fokusere	  på	  kommunernes	  rolle	  i	  håndteringen	  af	  flygtningene.	  Helt	  konkret	  ønsker	  vi	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Ærø,	  da	  det	  er	  vores	  indtryk,	  at	  denne	  kommune	  har	  haft	  en	  helt	  særlig	  oplevelse	  med	  deres	  møde	  af	  de	  syriske	  og	  eritreiske	  asylansøgere.	  Borgmesteren	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen	  (S)	  udtaler,	  at	  Ærø	  ønsker	  at	  modtage	  flere.	  Han	  beskriver,	  at	  ikke	  alene	  vil	  øens	  økonomiske	  situation	  blive	  forbedret,	  men	  han	  peger	  også	  på,	  at	  lokalsamfundet	  vil	  have	  gavn	  at	  få	  flere	  mennesker	  til	  Ærø,	  idet	  han	  mener,	  at	  flygtningene	  er	  med	  til	  at	  berige	  livet	  på	  øen	  (Schlüter	  2014).	  Dette	  står	  i	  stærk	  kontrast	  til	  resten	  af	  landets	  kommuner.	  Her	  bliver	  der	  fokuseret	  på,	  at	  kommunerne	  simpelthen	  ikke	  kan	  følge	  med	  den	  massive	  flygtningetilstrømning.	  Helt	  konkret	  peger	  mange	  kommuner	  på,	  at	  alene	  husningen	  af	  disse	  er	  et	  massivt	  problem.	  Kommunernes	  landsforenings	  formand	  Martin	  Damm	  mener	  ikke,	  at	  de	  danske	  kommuner	  er	  gearede	  til	  at	  tage	  imod	  alle	  disse	  flygtninge,	  og	  at	  vi	  derfor	  er	  nødt	  til	  at	  begrænse	  vores	  modtagelse	  af	  dem	  (Schlüter	  2014).	  Mange	  kommuner	  er	  pressede,	  hvilket	  kan	  ses	  ved,	  at	  de	  afslår	  at	  modtage	  flere	  flygtninge	  (Rasmus	  Dam	  Nielsen	  2015).	  	  Ikke	  alene	  på	  kommunalt	  plan,	  men	  også	  i	  lovgivningen	  om	  asylregler,	  er	  der	  sket	  stramninger	  siden	  det	  stigende	  antal	  flygtninge,	  der	  har	  ansøgt	  om	  asyl	  i	  den	  sidste	  årrække.	  Målet	  er,	  at	  der	  skal	  gives	  asyl	  til	  færre	  mennesker	  (Theis	  Lange	  Olsen	  2014).	  	  	  Martin	  Damms	  udtalelse	  i	  medierne	  får	  os	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  mediernes	  fremstilling	  af	  modtagelsen	  af	  asylansøgerne	  stemmer	  overens	  med	  virkeligheden	  på	  Ærø	  og	  i	  så	  fald	  hvilke	  forhold,	  der	  har	  indflydelse	  på	  den	  vellykkede	  håndtering	  af	  asylansøgerne.	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  Vi	  ønsker	  først	  og	  fremmest	  at	  undersøge,	  hvordan	  Ærøs	  lokalbefolkning	  og	  kommune	  har	  ageret	  ved	  modtagelsen	  af	  de	  syriske	  og	  eritreiske	  flygtninge.	  I	  2014	  blev	  der	  anlagt	  et	  børnecenter	  i	  Ærø	  kommune,	  hvilket	  på	  længere	  sigt	  skal	  være	  et	  opholdscenter	  for	  uledsagede	  mindreårige	  asylansøgere	  (Asylcenter	  Holmegaard).	  	  I	  jagten	  på	  at	  finde	  ud	  af	  om	  det	  er	  de	  sociale,	  kulturelle,	  økonomiske,	  historiske	  eller	  geografiske	  faktorer,	  som	  gør	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  den	  vellykkede	  håndtering	  af	  asylansøgere,	  vil	  vi	  tage	  tyren	  ved	  hornene	  og	  tage	  til	  Ærø	  for	  at	  interviewe	  personer	  med	  direkte	  tilknytning	  til	  asylhåndteringen	  på	  Ærø.	  Vi	  undersøger,	  hvordan	  den	  lokale	  befolkning	  har	  taget	  stilling	  til	  mødet	  med	  det	  fremmede.	  	  	  Vores	  undren	  og	  ovenstående	  iagttagelser	  har	  foranlediget	  følgende	  problemformulering:	  	  	  	  
1.3	  	  Problemformulering	  og	  arbejdsspørgsmål	  
	  	  	  
Hvilke	  forhold	  har	  været	  medvirkende	  til,	  at	  håndteringen	  af	  
asylansøgerne	  tilsyneladende	  har	  været	  succesfuld	  på	  Ærø?	   
	  	  	  	  
• Hvorledes	  har	  Ærø	  som	  kommune	  og	  lokalsamfund	  håndteret	  asylansøgerne?	  	  
• Hvorfor	  er	  de	  forhold,	  der	  findes	  på	  Ærø,	  centrale	  for	  den	  tilsyneladende	  vellykkede	  asylhåndtering?	  	  	  
• Hvilke	  af	  disse	  forhold	  er	  konvertible	  til	  resten	  af	  landets	  kommuner?	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2.	  Metode	  
2.1	  	  Projektbeskrivelse	  og	  formål	  Dette	  projekt	  har	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvorfor	  asylhåndteringen	  på	  Ærø	  tilsyneladende	  har	  fungeret,	  og	  hvordan	  det	  kan	  være,	  at	  lokalbefolkningens	  tilgang	  til	  asylansøgerne	  har	  været	  overvejende	  positiv.	  I	  vores	  undersøgelse	  af	  dette	  har	  vi	  været	  på	  Ærø	  for	  at	  indsamle	  empiri	  i	  form	  af	  interviews	  og	  observationer.	  Ydermere	  har	  projektet	  til	  formål	  at	  præsentere	  en	  handlingsplan	  med	  baggrund	  i	  vores	  konklusioner	  fra	  undersøgelsen	  af	  Ærø,	  der	  skal	  give	  et	  bud	  på	  hvilke	  forhold,	  der	  er	  afgørende	  for	  en	  vellykket	  asylmodtagelse	  og	  asylhåndtering	  i	  andre	  kommuner.	  	  	  
2.2	  Projektdesign	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2.3	  Analysestrategi	  Vores	  analyse	  tager	  sit	  udspring	  i	  en	  abduktiv	  strategi,	  da	  vi	  overordnet	  set	  arbejder	  ud	  fra	  det	  empiriske	  for	  derefter	  at	  inddrage	  det	  teoretiske	  til	  at	  understøtte	  vores	  påstande.	  Vores	  fremgangsmåde	  har	  endvidere	  også	  induktivistiske	  strategier,	  hvilket	  karakteriseres	  ved,	  at	  der	  fremstilles	  lovmæssigheder	  og	  konklusioner	  på	  baggrund	  af	  ren	  empiri.	  	  Vi	  arbejder	  abduktivt,	  da	  det	  første	  skridt	  i	  vores	  projekt,	  og	  de	  første	  indtryk,	  vi	  gør	  os,	  består	  og	  bliver	  skabt	  af	  de	  observationer	  og	  interviews,	  vi	  foretog	  på	  Ærø.	  Efter	  at	  vi	  har	  skabt	  og	  indsamlet	  kvalitativ	  empiri,	  inddrages	  teorien	  i	  billedet	  for	  at	  forklare	  de	  fænomener,	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  –	  altså	  en	  proces,	  hvor	  vi	  forsøger	  at	  redegøre	  for	  de	  underliggende	  mekanismer,	  der	  ligger	  bag	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Vores	  induktivistiske	  strategier	  findes	  i	  vores	  analyse,	  hvor	  vi	  generaliserer	  os	  frem	  til	  fænomener	  blot	  på	  baggrund	  af	  vores	  empiri,	  da	  der	  ikke	  nødvendigvis	  findes	  relevant	  bagvedliggende	  teori	  om	  samtlige	  af	  vores	  specifikke	  cases	  faktorer.	  Dette	  har	  elementer	  fra	  Grounded	  Theory,	  som	  beskrives	  efterfølgende	  i	  projektet	  (Olsen	  &	  Pedersen	  2013:151,	  152).	  	  	  Vores	  analyse	  er	  bygget	  op	  således,	  at	  vi	  har	  tematiseret	  fem	  fænomener,	  som	  flere	  eller	  samtlige	  af	  vores	  informanter	  har	  peget	  på,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  Ærøs	  tilsyneladende	  succesfulde	  modtagelse	  og	  håndtering	  af	  asylansøgere.	  Disse	  fem	  temaer	  bliver	  gennemgået	  og	  beskrevet	  via	  vores	  empiri,	  sammenholdt	  med	  vores	  teorier	  om	  social	  kapital,	  anerkendelse	  og	  sted	  og	  holdt	  op	  mod	  asylcentrets	  overordnede	  retningslinjer	  for	  asylansøgernes	  ophold	  i	  form	  af	  en	  kontrakt.	  Vi	  finder,	  at	  denne	  analysestrategi	  er	  den	  mest	  optimale	  til	  at	  besvare	  netop	  vores	  problemformulering,	  da	  vores	  forskellige	  metoder	  og	  metodikker	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  form	  for	  viden,	  vi	  finder	  ideelt	  for	  vores	  projekt;	  en	  viden,	  der	  er	  bygget	  op	  omkring	  specifik	  empiri	  omhandlende	  centrale	  aktører	  i	  vores	  case	  og	  deres	  livsverdenssyn,	  hvilket	  suppleres	  med	  vores	  observationer	  og	  underbygges	  via	  vores	  udvalgte	  teori.	  Slutteligt	  vil	  vi	  reflektere	  over	  hvilke	  af	  de	  forhold,	  der	  på	  Ærø	  har	  været	  centrale	  for	  den	  tilsyneladende	  vellykkede	  asylhåndtering,	  der	  kan	  overføres	  til	  andre	  kommuner.	  Vi	  vil	  på	  baggrund	  af	  analysen	  og	  disse	  refleksioner	  udarbejde	  en	  handlingsplan	  med	  bud	  på,	  hvad	  der	  er	  centralt	  for	  en	  succesfuld	  asylhåndtering.	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2.4	  Afgrænsning	  	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  kunne	  vi	  have	  valgt	  at	  lave	  en	  komparativ	  analyse	  mellem	  Ærø	  og	  en	  anden	  eller	  flere	  andre	  kommuner	  for	  derigennem	  at	  forstå,	  hvad	  der	  gør,	  at	  asylhåndteringen	  på	  Ærø	  lader	  til	  at	  fungere	  ekstraordinært	  godt.	  Vi	  har	  prioriteret	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  én	  case;	  asylhåndteringen	  på	  Ærø,	  og	  vi	  finder,	  at	  vi	  ved	  at	  gøre	  netop	  dette	  opnår	  en	  bedre	  forståelse	  for	  hændelserne	  på	  Ærø,	  hvilket	  giver	  os	  bedre	  mulighed	  for	  at	  forstå	  og	  forklare	  den	  positive	  stemning	  på	  øen	  i	  forhold	  til	  asylhåndteringen.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  vores	  casestudie	  til	  kun	  at	  omhandle	  Ærø.	  En	  komparativ	  analyse	  ville	  kunne	  give	  os	  et	  andet	  perspektiv	  på	  problemstillingen,	  men	  vi	  fandt	  et	  fordybet	  studie	  af	  Ærø	  mere	  hensigtsmæssig	  for	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  Grundet	  sagens	  aktualitet	  har	  vi	  derudover	  ikke	  haft	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  de	  langsigtede	  effekter	  af	  asylhåndteringen	  på	  Ærø.	  Vi	  har	  måttet	  afgrænse	  os	  fra	  at	  give	  et	  helhedsbillede	  af	  asylhåndteringen	  på	  Ærø,	  da	  vores	  empiri	  har	  haft	  en	  naturlig	  afgrænsning	  i	  form	  af	  manglende	  tid	  og	  ressourcer.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vi	  i	  vores	  valg	  af	  interviewpersoner	  har	  prioriteret	  personer	  med	  en	  direkte	  tilknytning	  til	  asylhåndteringen,	  hvilket	  har	  medført	  en	  overordnet	  positiv	  tilgang	  til	  sagen.	  Vi	  har	  derudover	  valgt	  ikke	  at	  fokusere	  på	  det	  økonomiske	  aspekt	  af	  sagen,	  idet	  vi	  ud	  fra	  vores	  empiri	  har	  erfaret	  ,	  at	  netop	  dette	  punkt	  ikke	  synes	  at	  være	  det	  vigtigste	  i	  forhold	  til	  asylhåndteringen	  i	  Ærø	  kommune.	  	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  inddrage	  betydningen	  af	  asylansøgernes	  status	  som	  uledsagede	  mindreårige,	  selvom	  dette	  forhold	  kan	  have	  relevans	  for	  lokalsamfundets	  modtagelse.	   
	  
2.5	  Tværfaglighed	  I	  vores	  vinkling	  af	  projektet	  ønsker	  vi	  at	  finde	  frem	  til	  de	  forhold,	  som	  har	  gjort	  sig	  gældende	  i	  henhold	  til	  den	  succesfulde	  asylhåndtering.	  	  De	  forhold,	  vi	  har	  fundet	  frem	  til,	  kan	  ikke	  alene	  forklares	  ud	  fra	  én	  afgrænset	  videnskab.	  Vi	  finder	  frem	  til	  forklaringer,	  som	  både	  indeholder	  elementer	  fra	  politologien,	  sociologien,	  antropologien	  og	  derudover	  forklaringer,	  der	  peger	  på	  rumlige	  opfattelser	  af	  Ærø	  som	  sted.	  	  Tværfagligheden	  kommer	  i	  dette	  projekt	  ikke	  kun	  til	  udtryk	  gennem	  vores	  forklaringer	  baseret	  på	  vores	  empiri,	  men	  er	  også	  at	  finde	  i	  den	  teori,	  vi	  inddrager,	  hvilken	  kan	  defineres	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ud	  fra	  både	  politologiske	  og	  sociologiske	  anskuelser	  samt	  teorier,	  der	  udspringer	  fra	  geografien.	  	  Med	  andre	  ord	  bliver	  vores	  projekt	  tværfagligt,	  fordi	  vores	  egen	  tilgang	  til	  emnet	  er	  tværfaglig,	  og	  vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  det,	  vi	  undersøger,	  kun	  kan	  anskues	  som	  dette;	  tværfagligt.	  	  	  
2.6	  Begrebsafklaring	  Vi	  har	  i	  projektet	  valgt	  at	  lave	  en	  begrebsafklaring	  for	  at	  gøre	  det	  nemmere	  for	  læseren	  at	  forstå	  de	  udvalgte	  begreber	  i	  projektet.	  	  	  
Asylansøger	  Defineres	  som	  en	  udlænding,	  der	  søger	  om	  ret	  til	  at	  opholde	  sig	  i	  et	  land	  som	  flygtning	  for	  at	  opnå	  beskyttelse,	  men	  som	  endnu	  ikke	  har	  opnået	  opholdstilladelse	  (Udlændingestyrelsen	  2015)	  	  	  
At	  søge	  asyl	  Asylprocessen	  kan	  inddeles	  i	  3	  faser.	  1.	  	  	  	  	  Ankomst:	  Når	  en	  asylansøger	  kommer	  ind	  i	  landet.	  	  2.	  	  	  	  	  Sagsbehandling:	  Asylansøgeren	  bliver	  tildelt	  et	  opholdscenter,	  hvor	  denne	  skal	  opholde	  sig,	  indtil	  sagen	  er	  færdigbehandlet.	  I	  tilfælde	  af	  at	  asylansøgeren	  får	  opholdstilladelse,	  overtager	  en	  udvalgt	  kommune	  for	  videre	  integration	  i	  samfundet.	  3.	  	  	  	  	  Afslag:	  Hvis	  asylansøgeren	  får	  afslag,	  kan	  sagen	  bliver	  genbehandlet.	  Endnu	  et	  afslag	  vil	  resultere	  i	  udrejse	  til	  hjemlandet	  (Udlændingestyrelsen	  2015)	  
	  
Ærø	  kommune	  Kommunalbestyrelsen	  i	  2014-­‐2015	  består	  på	  nuværende	  tidspunkt	  af	  15	  medlemmer.	  Det	  er	  den	  bestyrelse,	  der	  vedtager	  forslag	  og	  beslutninger	  i	  Ærø	  kommune.	  Beslutningen	  om	  oprettelsen	  af	  et	  børnecenter	  på	  Ærø	  blev	  vedtaget	  af	  denne	  bestyrelse	  (Ærø	  kommune).	  	  	  	  
Uledsaget	  mindreårig	  asylansøger	  En	  uledsaget	  mindreårig	  defineres	  som	  en	  udlænding	  under	  18	  år,	  der	  søger	  asyl	  uden	  selskab	  af	  forældre	  eller	  andre	  voksne,	  der	  kan	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  den	  unge	  asylansøger.	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Uledsagede	  mindreårige	  skal	  opfylde	  de	  samme	  betingelser	  som	  generelle	  asylansøgere,	  men	  de	  betragtes	  dog	  som	  en	  specielt	  sårbar	  gruppe,	  og	  der	  er	  særlige	  retningslinjer	  for	  netop	  denne	  gruppe	  af	  asylansøgere	  (Udlændingestyrelsen).	  	  	  	  
Kontrakt	  mellem	  udlændingestyrelsen	  &	  Vesthimmerlands	  kommune	  Kontrakten	  omhandler	  indkvartering	  og	  underhold	  af	  asylansøgere	  m.fl.	  Denne	  kontrakt	  er	  fra	  2014	  og	  er	  en	  kontrakt,	  der	  samtidigt	  gælder	  asylcentret	  i	  Ærø	  kommune.	  Når	  der	  refereres	  til	  kontrakten	  i	  vores	  projekt,	  er	  det	  derfor	  årsagen	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014)	  	  
Asylhåndtering	  og	  asylmodtagelse	  Når	  vi	  fremover	  i	  projektet	  skriver	  asylhåndtering	  eller	  asylmodtagelse	  henviser	  dette	  til	  	  håndteringen	  og	  modtagelsen	  af	  asylansøgerne	  samt	  håndteringen	  af	  deres	  ophold	  på	  Ærø.	  	  	  
Det	  fremmede	  	  Nytilkommende	  med	  en	  anden	  nationalitet	  end	  dansk,	  hvis	  kultur,	  værdier	  og	  normer	  adskiller	  sig	  fra	  majoritetens.	  	  	  
Drengene	  	  Når	  der	  i	  interviewene	  henvises	  til	  drengene,	  er	  dette	  en	  eksakt	  reference	  til	  asylansøgerne	  på	  Ærø.	  	  	  
2.7	  Empiri	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  overvejende	  benyttet	  os	  af	  kvalitative	  data.	  Dette	  har	  været	  en	  prioritering	  både	  for	  som	  forskere	  at	  kunne	  gøre	  os	  erfaringer	  ved	  brug	  af	  kvalitative	  dataindsamlinger,	  og	  samtidigt	  har	  det	  været	  nødvendigt	  for	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  For	  at	  forstå	  situationen	  angående	  modtagelsen	  af	  asylansøgerene	  på	  Ærø,	  har	  vi	  inddraget	  viden	  om	  denne	  fra	  bl.a.	  aviser	  og	  nyhedsindslag.	  Vi	  har	  desuden	  anvendt	  den	  formelle	  kontrakt	  mellem	  kommunen	  og	  Udlændingestyrelsen	  i	  forbindelse	  med	  projektet.	  Derudover	  har	  vi	  udført	  en	  række	  kvalitative	  interviews	  og	  observationer	  i	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forlængelse	  med	  opholdet	  på	  Ærø.	  Til	  analysen	  har	  vi	  anvendt	  diverse	  teorier,	  som	  vi	  har	  indhentet	  via	  vores	  valg	  af	  bøger,	  der	  refereres	  til	  i	  litteraturlisten.	  Slutteligt	  har	  vi	  anvendt	  kvantitative	  data	  i	  form	  af	  statstikker	  fra	  Udlændingestyrelsen.	  	  	  
2.7.1	  Interview	  Vores	  projekt	  defineres	  som	  et	  casestudie,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  Ærøs	  håndtering	  af	  de	  uledsagede	  asylansøgere.	  Med	  udgangspunkt	  i	  en	  opfattelse	  af	  at	  håndteringen	  af	  asylansøgerne	  på	  Ærø	  var	  forløbet	  succesrigt,	  tog	  vi	  til	  Ærø	  for	  at	  foretage	  et	  casestudie.	  Et	  casestudie	  defineres	  overordnet	  ved	  en	  detaljeret	  undersøgelse	  af	  et	  begrænset	  antal	  eksempler	  på	  en	  klasse	  af	  fænomener.	  Formålet	  med	  et	  casestudie	  er	  at	  udvikle	  en	  række	  hypoteser,	  som	  derefter	  evt.	  kan	  afprøves	  gennem	  en	  mere	  kvantitativt	  designet	  undersøgelse	  (Flyvbjerg	  2015:498).	  Vi	  har	  til	  hensigt	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  den	  tilsyneladende	  vellykkede	  asylhåndtering	  holder	  stik,	  og	  vi	  vil	  igennem	  vores	  kvalitative	  undersøgelser	  både	  finde	  frem	  til,	  om	  dette	  er	  tilfældet	  og	  hvilke	  forhold,	  der	  kan	  være	  forklarende	  for	  den	  tilsyneladende	  vellykkede	  håndtering	  af	  asylansøgere.	  Slutteligt	  kan	  vores	  kvalitative	  interviews	  bidrage	  til	  konkrete	  forslag	  til	  en	  handlingsplan.	  	  	  Vores	  idé	  var	  at	  skabe	  en	  bred	  og	  repræsentativ	  undersøgelse	  via	  interviews	  af	  forskellige	  informanter.	  	  For	  at	  gøre	  dette	  har	  vi	  valgt	  at	  interviewe	  en	  række	  centralt	  placerede	  personer,	  som	  alle	  på	  hver	  deres	  måde	  har	  kunne	  bidrage	  til	  opklaringen	  af	  dette	  spørgsmål,	  da	  de	  har	  haft	  en	  vis	  tilknytning	  til	  de	  uledsagede	  drenge.	  I	  vores	  undersøgelser	  har	  vi	  også	  ønsket	  at	  få	  indblik	  i	  lokalsamfundets	  oplevelser	  af	  mødet	  med	  asylansøgerne.	  Dette	  har	  vi	  prøvet	  at	  finde	  ud	  af	  igennem	  livsverdensinterviews.	  De	  centralt	  placerede	  personer	  er	  følgende:	  Borgmesteren,	  undervisningslederen	  på	  Rise	  Skole,	  lederen	  af	  asylcentret	  og	  en	  centralt	  placeret	  frivillig.	  Derudover	  har	  vi	  interviewet	  to	  lokale	  ærøboere.	  	  	  Vi	  har	  ligeledes	  gjort	  brug	  af	  observationer.	  Disse	  er	  taget	  direkte	  i	  situationer,	  hvor	  vi	  var	  ude	  i	  felten.	  Nogle	  observationer	  stammer	  fra	  vores	  møder	  med	  de	  uledsagede	  drenge,	  og	  andre	  omhandler	  den	  generelle	  stemning	  i	  lokalmiljøet	  fra	  vores	  ture	  i	  gågaden	  i	  Marstal.	  Observationerne	  har	  ikke	  været	  bærende	  for	  vores	  analyse,	  men	  de	  har	  bidraget	  til	  vores	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forståelse	  af	  Ærø	  som	  lokalsamfund,	  idet	  de	  kan	  give	  os	  en	  anden	  viden	  om	  og	  forståelse	  for	  asylhåndteringen,	  end	  vores	  interviews	  formår	  at	  gøre.	  	  Det	  er	  vores	  indtryk,	  at	  kombinationen	  af	  interviews	  og	  observationer	  kan	  give	  os	  et	  indblik	  i	  en	  verden,	  som	  vi	  ikke	  ville	  have	  mulighed	  for	  at	  beskrive	  via	  allerede	  eksisterende	  empiri.	  Da	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  denne	  meget	  specifikke	  og	  relativt	  nye	  case,	  mener	  vi,	  at	  netop	  disse	  metoder	  er	  oplagte	  for	  vores	  dataproduktion.	  	  	  I	  forlængelse	  af	  dette	  har	  vi	  yderligere	  valgt	  at	  hente	  inspiration	  fra	  Grounded	  Theory,	  som	  er	  en	  forskningsstrategi,	  hvor	  man	  som	  forsker	  ønsker	  at	  skabe	  begreber	  og	  teoretiske	  modeller	  ud	  fra	  erfaringer,	  empiri	  og	  dataindsamling,	  som	  forskerne	  selv	  har	  skabt.	  Teori	  udvikler	  og	  udfolder	  sig	  i	  løbet	  af	  undersøgelsesprocessen	  som	  følge	  af	  samspillet	  mellem	  dataindsamling	  og	  analysefaser.	  Med	  andre	  ord	  bliver	  denne	  metode	  beskrevet	  som	  teorigenererende	  på	  et	  empirisk	  grundlag.	  Det	  er	  en	  generel	  metode	  til	  udvikling	  af	  teori,	  som	  er	  funderet	  i	  data,	  der	  er	  systematisk	  indsamlet	  og	  analyseret	  (Guvå	  &	  Hylander	  2003:	  9-­‐10).	  I	  projektet	  henter	  vi	  inspiration	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  induktiv	  tilgang,	  hvor	  vores	  data	  er	  indsamlet	  og	  analyseret	  for	  på	  baggrund	  af	  dette	  at	  genere	  teori,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  handlingsplanen.	  	  	  
Interviewovervejelser	  	  
	  
Valg	  af	  interviewpersoner	  Her	  følger	  en	  gennemgang	  af	  de	  interviewede	  personer	  og	  deres	  relevans	  for	  projektet:	  	  	  	  	  
Helle	  Toft	  Jensen	  Frivillig	  og	  vikar	  på	  børnecentret	  Ærø.	  Har	  en	  uddannelse	  inden	  for	  kropsbehandling	  og	  har	  i	  25	  år	  arbejdet	  med	  dokumentarfilm	  om	  mennesker	  fra	  forskellige	  lande	  og	  miljøer	  og	  deres	  problemstillinger.	  Helle	  var	  med	  til	  at	  byde	  asylansøgerne	  velkomne,	  og	  hun	  var	  en	  del	  af	  en	  initiativgruppe,	  der	  sørgede	  for,	  at	  de	  uledsagede	  drenge	  blev	  budt	  velkomne	  på	  havnen.	  Vi	  har	  valgt	  at	  interviewe	  Helle	  for	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  hendes	  arbejde	  med	  de	  uledsagede	  drenge	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  relationerne	  mellem	  de	  lokale	  beboere	  og	  de	  uledsagede	  asylansøgere.	  Yderligere	  ønskede	  vi	  at	  høre	  om	  forløbet	  fra	  en	  beboer,	  der	  har	  boet	  på	  øen	  hele	  sit	  liv.	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Jørgen	  Otto	  Jørgensen	  Socialdemokratisk	  borgmester	  i	  Ærø	  Kommune	  siden	  2010	  og	  genvalgt	  i	  2014.	  Borgmesteren	  har	  været	  med	  i	  beslutningsprocessen	  omhandlende,	  hvorvidt	  asylansøgerne	  skulle	  have	  mulighed	  for	  at	  opholde	  sig	  på	  Ærø.	  Han	  har	  i	  denne	  sammenhæng	  været	  positivt	  stemt	  og	  ser	  gerne,	  at	  flere	  asylansøgere	  kommer	  til	  Ærø.	  Derfor	  benytter	  vi	  interviewet	  med	  ham	  til	  at	  forstå	  hans	  positive	  holdning	  til	  flygtningene,	  og	  vi	  prøver	  via	  interviewet	  at	  undersøge	  hvilke	  forhold,	  der	  har	  været	  medvirkende	  til	  den	  tilsyneladende	  vellykkede	  asylmodtagelse.	  Derudover	  har	  vi	  i	  interviewet	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Jørgensens	  oplevelse	  af	  forløbet	  og	  hans	  generelle	  holdning	  til	  asylansøgerne	  på	  Ærø.	  	  	  
Birgitte	  Werborg	  Leder	  af	  børnecentret	  på	  Ærø	  siden	  november	  2014.	  Stod	  bl.a.	  for	  ansættelsen	  af	  hjælpere	  til	  børnecentret	  og	  igangsatte	  et	  skoleforløb	  for	  de	  uledsagede	  børn,	  der	  bor	  på	  børnecentret.	  Werborg	  arbejder	  med	  de	  uledsagede	  drenge	  i	  hverdagen,	  og	  hun	  kan	  derfor	  bidrage	  med	  perspektiver	  fra	  deres	  dagligdag	  og	  ligeledes	  give	  os	  et	  indblik	  i	  deres	  tilstand.	  Vi	  valgte	  at	  interviewe	  Werborg	  for	  at	  få	  en	  beskrivelse	  af	  oplevelsen	  med	  asylansøgerne	  på	  Ærø	  fra	  en	  person,	  der	  har	  været	  tæt	  på	  forløbet.	  I	  kraft	  af	  hendes	  position	  har	  hun	  både	  professionelle	  og	  private	  relationer	  til	  de	  frivillige	  og	  lokale	  beboere.	  	  	  
Tina	  Vigsø	  Branick	  Underviser	  de	  uledsagede	  børn	  fra	  børnecentret	  på	  Rise	  Skole,	  der	  har	  en	  modtagerklasse	  til	  asylansøgerne.	  Hun	  er	  selv	  flyttet	  til	  Ærø	  i	  2014.	  	  Tina	  er	  en	  del	  af	  en	  lærergruppe,	  der	  underviser	  de	  uledsagede	  drenge	  i	  bl.a.	  engelsk,	  dansk	  og	  samfundsfag.	  Hun	  arbejder	  med	  dem	  dagligt	  og	  har	  derfor	  opnået	  et	  nært	  kendskab	  til	  en	  del	  af	  de	  unge	  flygtninge.	  Da	  Tina	  selv	  er	  ny	  i	  Ærø	  kommune,	  ønskede	  vi	  til	  dels	  både	  en	  beskrivelse	  af	  hendes	  subjektive	  oplevelse	  af	  lokalsamfundet	  og	  til	  dels	  at	  høre	  om	  hendes	  egen	  oplevelse	  med	  de	  uledsagede	  drenge	  i	  forhold	  til	  deres	  modtagelse	  af	  asylansøgere	  i	  lokalsamfundet.	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To	  lokale	  beboere	  Vi	  har	  interviewet	  to	  lokale	  beboere	  fra	  Ærø	  Kommune,	  som	  vi	  opsøgte	  i	  gågaden	  i	  byen	  Marstal.	  De	  arbejder	  begge	  i	  hver	  deres	  butik	  i	  gågaden	  og	  har	  ikke	  nogen	  decideret	  relation	  til	  børnecentret.	  Vi	  valgte	  at	  interviewe	  nogle	  aktører,	  der	  ikke	  havde	  et	  forhold	  til	  de	  uledsagede	  børn	  på	  samme	  måde,	  som	  vores	  andre	  informanter	  har	  haft.	  Det	  gjorde	  vi	  bl.a.	  for	  at	  opnå	  en	  mere	  neutral	  beskrivelse	  af	  forløbet	  og	  for	  at	  indhente	  oplysninger	  fra	  den	  ’almene’	  borger.	  Formålet	  med	  disse	  interviews	  har	  derfor	  været	  at	  undersøge	  de	  lokale	  beboeres	  oplevelser	  og	  holdninger	  til	  det	  nyligt	  opførte	  børnecenter	  på	  Ærø	  samt	  de	  40	  flygtninge,	  der	  ankom	  til	  Ærø	  Kommune.	  
	  
Forberedelse,	  fremgangsmåde	  og	  behandling	  af	  interviews	  I	  forbindelse	  med	  forberedelsen	  af	  interviews	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  kritiske,	  idet	  vi	  har	  været	  begrænset	  grundet	  manglende	  tid	  og	  ressourcer.	  Vi	  tog	  hurtigt	  kontakt	  til	  diverse	  centralt	  placerede	  personer,	  der	  har	  direkte	  kontakt	  til	  asylansøgerne	  på	  Ærø.	  Udover	  disse	  personer	  vidste	  vi	  på	  daværende	  tidspunkt	  i	  processen	  desuden,	  at	  vi	  ville	  kontakte	  beboere	  fra	  Ærø,	  når	  først	  vi	  ankom	  til	  øen.	  Eftersom	  der	  var	  relativ	  begrænset	  viden	  at	  indhente	  om	  asylcentret,	  har	  vi	  ikke	  kunnet	  opnå	  fyldestgørende	  materiale	  om	  casen,	  hvilket	  har	  påvirket	  vores	  interviewguide.	  Men	  da	  vi	  på	  forhånd	  bestemte,	  at	  vores	  interviews	  skulle	  være	  den	  bærende	  del	  af	  vores	  projekt,	  har	  vi	  derfor	  også	  været	  bevidste	  om,	  at	  det	  materiale,	  som	  vi	  potentielt	  kunne	  indsamle	  før	  vores	  interviews,	  alligevel	  ikke	  ville	  være	  tilstrækkeligt	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:125-­‐142).	  	  	  	  Denne	  beslutning	  gjorde	  desuden	  indvirkning	  på	  vores	  valg	  af	  interviewtype.	  Vi	  valgte	  at	  benytte	  os	  af	  det	  semistrukturerede	  interview,	  så	  spørgsmålene	  i	  guiden	  fungerede	  som	  retningslinjer	  for	  udførelsen	  af	  interviewet.	  Vores	  interviewguide	  bestod	  i	  stedet	  af	  specifikke	  temaer	  og	  i	  forbindelse	  heraf,	  havde	  vi	  udarbejdet	  åbne	  spørgsmål,	  der	  også	  fungerede	  som	  en	  guide	  til	  os	  selv.	  Det	  gav	  os	  derfor	  en	  mulighed	  for	  at	  tilpasse	  vores	  spørgsmål	  under	  interviewet,	  så	  vi	  kunne	  lade	  samtalen	  udfolde	  sig	  og	  evt.	  følge	  op	  på	  informantens	  udtalelser,	  hvis	  vi	  fandt	  det	  nødvendigt	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:44-­‐47).	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Eftersom	  vi	  ønskede	  at	  lave	  livsverdensinterview,	  har	  vi	  været	  bevidste	  omkring	  vores	  valg	  af	  informanter,	  idet	  de	  alle	  har	  haft	  direkte	  forbindelse	  til	  asylcentret	  og	  derfor	  fungerede	  ideelt	  som	  en	  indgangsvinkel	  i	  forhold	  til	  oplevelsen	  af	  asylhåndteringen.	  	  	  
Kritik	  af	  interviews	  –	  metodeerfaring	  I	  kritikken	  af	  udførte	  interviews	  er	  vi	  nødsaget	  til	  at	  tage	  forbehold	  for	  vores	  indgangsvinkel	  til	  historien.	  Den	  empiri,	  vi	  havde	  indsamlet,	  før	  vi	  skrev	  vores	  interviewguide,	  var	  præget	  af	  en	  klar	  positiv	  holdning	  til	  asylcentret	  på	  Ærø.	  Derfor	  har	  vi	  i	  interviewprocessen	  haft	  en	  tendens	  til	  også	  at	  søge	  denne	  positive	  historie,	  som	  netop	  var	  det	  indtryk,	  vi	  erhvervede	  os	  igennem	  vores	  materiale,	  der	  omhandlede	  asylhåndteringen.	  Senere	  i	  projektarbejdet	  har	  vi	  kunne	  påvise,	  at	  denne	  positivitet	  også	  er	  den	  generelle	  holdning	  til	  sagen	  på	  Ærø,	  og	  vi	  har	  derfor	  ikke	  decideret	  ændret	  indgangsvinklen	  til	  undersøgelsen.	  Modsat	  kunne	  vi	  have	  været	  mere	  kritiske	  i	  vores	  interviews	  og	  derved	  evt.	  opnået	  flere	  synsvinkler	  på	  historien.	  Dog	  skal	  det	  også	  tydeliggøres,	  at	  vi	  fandt	  disse	  informanter,	  vi	  har	  interviewet,	  mest	  relevante	  til	  at	  kunne	  vurdere,	  hvorvidt	  håndteringen	  er	  forløbet	  vellykket	  eller	  ej,	  da	  netop	  disse	  aktører	  har	  mest	  med	  asylsagen	  at	  gøre.	  	  	  Vores	  interviews	  har	  haft	  det	  formål	  i	  projektet	  at	  være	  den	  primære	  empiri	  i	  vores	  undersøgelse,	  idet	  de	  har	  fokuseret	  på	  at	  beskrive	  selve	  oplevelsen	  af	  asylhåndteringen	  på	  Ærø.	  Vi	  kan	  derfor	  afslutningsvis	  konkludere,	  at	  interviewene	  altså	  lever	  op	  til	  vores	  kvalitetskrav	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:186).	  	  	  	  
Metodeerfaring	  med	  de	  enkelte	  interviewpersoner	  	  	  
Jørgen	  Otto	  Jørgensen	  	  Til	  interviewet	  var	  alle	  gruppens	  medlemmer	  til	  stede.	  Vores	  interview	  med	  borgmesteren,	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen,	  kan	  kategoriseres	  som	  et	  eliteinterview,	  idet	  han	  er	  leder	  og	  ekspert	  inden	  for	  sit	  område.	  Under	  interviewet	  oplevede	  vi	  svagt	  en	  magtasymmetri,	  da	  vores	  informant	  besidder	  en	  magtfuld	  stilling	  modsat	  os,	  der	  er	  studerende.	  Som	  borgmester	  har	  han	  en	  del	  erfaring	  som	  interviewperson	  og	  er	  vant	  til	  at	  udtale	  sig	  officielt,	  hvilket	  kan	  have	  påvirket	  vores	  interview	  til	  at	  blive	  et	  relativt	  ukritisk	  interview.	  Til	  gengæld	  virkede	  Jørgen	  Otto	  som	  en	  åben	  og	  sandfærdig	  person,	  og	  vi	  havde	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derfor	  ikke	  noget	  grundlag	  for	  ikke	  at	  have	  tiltro	  til	  hans	  udtalelser	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:167).	  	  	  
Birgitte	  Werborg	  Til	  interviewet	  var	  alle	  gruppens	  medlemmer	  til	  stede.	  Interviewet	  med	  Birgitte	  kan	  delvist	  defineres	  som	  et	  eliteinterview	  grundet	  hendes	  ekspertise	  inden	  for	  sit	  fagområde.	  Der	  opstod	  ikke	  den	  samme	  magtasymmetri,	  som	  der	  gjorde	  med	  borgmesteren,	  idet	  samtalen	  var	  langt	  mere	  hverdagsagtig.	  Samtalen	  foregik	  stadig	  på	  et	  professionelt	  niveau,	  da	  vi	  på	  det	  tidspunkt	  i	  processen	  havde	  erhvervet	  os	  en	  del	  erfaring	  inden	  for	  udførelsen	  af	  interviews	  og	  havde	  derfor	  også	  opnået	  en	  bedre	  forståelse	  for	  emnet	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:167).	  
	  	  
Tina	  Vigsø	  Branick	  Til	  interviewet	  var	  alle	  gruppens	  medlemmer	  til	  stede.	  Vores	  interview	  med	  Tina,	  skolelederen,	  indeholder	  elementer	  fra	  eliteinterviewet	  grundet	  hendes	  særlige	  ekspertise	  inden	  for	  uddannelsesområdet.	  På	  det	  tidspunkt	  i	  processen	  havde	  vi	  fået	  et	  større	  kendskab	  til	  vores	  undersøgelse,	  hvilket	  for	  os	  betød,	  at	  hendes	  lederstilling	  påvirkede	  os	  i	  en	  mindre	  grad,	  og	  vi	  derfor	  formåede	  at	  agere	  som	  forskere	  i	  udførelsen	  af	  interviewet	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:167).	  	  	  
Helle	  Toft	  Jensen	  Til	  interviewet	  var	  alle	  gruppens	  medlemmer	  til	  stede.	  Helle	  har	  stor	  erfaring	  inden	  for	  frivillighed,	  og	  hun	  har	  udført	  meget	  frivilligt	  arbejde	  igennem	  sit	  liv.	  Dette	  indebærer,	  at	  hun	  besidder	  en	  stor	  grad	  af	  ekspertise	  inden	  for	  netop	  det	  område,	  vores	  interviewspørgsmål	  havde	  fokus	  på.	  Denne	  ekspertise	  og	  det	  faktum,	  at	  hun	  har	  dedikeret	  en	  stor	  del	  af	  sin	  hverdag	  til	  frivilligt	  arbejde,	  medførte,	  at	  vi	  som	  interviewere	  nærede	  en	  stor	  respekt	  for	  hende	  som	  person.	  Hun	  formåede	  dog	  at	  holde	  interviewet	  roligt	  og	  nede	  på	  jorden,	  og	  både	  os	  som	  interviewere	  og	  hende	  som	  informant	  agerede	  som	  ligemænd	  i	  interviewet.	  Vi	  fornemmede	  tydeligt,	  at	  hun	  var	  erfaren	  inden	  for	  interview,	  og	  det	  resulterede	  i	  et	  særligt	  beskrivende	  og	  velinformerende	  slutinterview	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:167).	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Lokale	  fra	  Ærø	  	  Der	  blev	  udført	  to	  separate	  interviews	  med	  to	  forskellige	  personer,	  hvilke	  vi	  begge	  har	  valgt	  at	  definere	  som	  lokalbeboere	  fra	  Ærø.	  Vi	  delte	  os	  op	  i	  gruppen	  og	  udførte	  herefter	  interviewene	  i	  par.	  Louise	  og	  Johanne	  var	  til	  stede	  under	  interviewet	  med	  Karina	  Rønnemose.	  Adina	  og	  Lucas	  udførte	  interviewet	  med	  Anne	  Henriksen.	  Både	  under	  interviewet	  med	  Karina	  Rønnemose	  og	  interviewet	  med	  Anne	  Henriksen	  er	  der	  muligvis	  opstået	  en	  asymmetrisk	  magtrelation,	  idet	  vi	  som	  forskere	  besidder	  en	  større	  viden	  inden	  for	  det	  emne,	  vi	  undersøger.	  Karina	  og	  Anne	  er	  ’almene’	  borgere	  fra	  Marstal,	  og	  til	  dagligt	  omgås	  de	  ikke	  asylansøgerne	  på	  Ærø.	  Interviewpersonerne	  var	  begge	  på	  arbejde,	  da	  vi	  udførte	  interviewene,	  hvilket	  gjorde	  vores	  interviews	  relativt	  korte	  grundet	  tidspres.	  Vi	  formåede	  at	  holde	  det	  sproglige	  i	  samtalen	  på	  et	  hverdagsagtigt	  niveau,	  og	  vi	  tilpassede	  spørgsmålene	  til	  informanternes	  udtalelser	  i	  forhold	  til	  deres	  grad	  af	  viden	  inden	  for	  de	  enkelte	  temaer	  i	  vores	  interviewguide	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:50).	  	  	  
2.8	  Teori	  	  
	  
Valg	  og	  anvendelse	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  valg	  og	  anvendelsesmuligheder	  af	  den	  udvalgte	  teori.	  Vi	  vil	  ligeledes	  definere,	  hvad	  de	  kan	  bidrage	  med	  i	  vores	  analyse.	  	  
Social	  kapital Social	  kapital	  er	  et	  begreb,	  der	  gennem	  tiden	  er	  blevet	  defineret	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  Sociologerne	  Pierre	  Bourdieu	  og	  James	  S.	  Coleman	  samt	  politologen	  Robert	  D.	  Putnam	  kan	  ses	  som	  begrebets	  fædre	  (Rosenmeier	  2007:9)	  Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Putnams	  beskrivelse	  af	  begrebet	  social	  kapital	  og	  anvender	  især	  de	  dele	  af	  teorien,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  afgrænsende	  og	  brobyggende	  social	  kapital,	  tillid	  og	  ildsjæle.	  Vi	  vil	  bruge	  disse	  forståelser	  og	  begreber	  til	  at	  analysere	  Ærø	  som	  lokalsamfund,	  og	  vi	  vil	  undersøge	  hvilke	  elementer	  fra	  afgrænsende	  og	  brobyggende	  social	  kapital,	  der	  er	  at	  finde.	  Det	  kan	  give	  os	  en	  forståelse	  for,	  hvorfor	  lokalsamfundet	  har	  reageret,	  som	  det	  gjorde,	  på	  modtagelsen	  af	  asylansøgerne.	  Denne	  viden	  vil	  vi	  anvende	  i	  kombination	  med	  vores	  empiri	  og	  finde	  frem	  til	  de	  forklarende	  forhold	  for,	  hvorfor	  Ærøs	  asylhåndtering	  tilsyneladende	  er	  vellykket. 
	   	   20/64	  
Anerkendelsesteori For	  at	  forstå	  hvorfor	  asylhåndteringen	  på	  Ærø	  har	  været	  vellykket,	  finder	  vi	  det	  væsentligt	  at	  undersøge,	  hvordan	  asylansøgerne	  påvirkes	  af	  denne	  håndtering.	  Vi	  vil	  anvende	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  til	  at	  analysere,	  hvorvidt	  asylansøgerne	  bliver	  anerkendt	  i	  tre	  forskellige	  sfærer.	  Dermed	  opnår	  vi	  en	  viden	  om,	  hvordan	  nogle	  af	  de	  tiltag	  og	  fænomener,	  vi	  ser	  på	  Ærø,	  har	  indflydelse	  på	  anerkendelsen	  af	  asylansøgerne	  og	  dermed	  indflydelse	  på	  deres	  mulighed	  for	  at	  indgå	  i	  et	  samfund	  og	  ‘have	  det	  godt’. 
 
Stedsteori	  	  I	  vores	  undersøgelser	  af	  asylhåndteringen	  på	  Ærø	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  Ærø	  som	  sted	  og	  lokalsamfund	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  asylhåndteringen.	  For	  at	  finde	  frem	  til	  hvorfor	  asylhåndteringen	  har	  været	  en	  succes,	  har	  vi	  fundet	  det	  nødvendigt	  at	  inddrage	  teori,	  hvorudfra	  det	  er	  muligt	  at	  undersøge	  Ærø	  som	  sted	  og	  lokalsamfund.	  Vi	  ser	  endvidere	  nærmere	  på,	  hvilken	  indflydelse	  Ærø	  som	  sted	  og	  lokalsamfund	  har	  for	  asylhåndteringen.	  	  Det	  er	  i	  en	  erkendelse	  af,	  at	  Ærø	  netop	  som	  sted	  og	  lokalsamfund	  spiller	  en	  væsentligt	  rolle,	  at	  vi	  finder	  det	  relevant	  at	  inddrage	  disse	  teorier.	  Igennem	  dette	  får	  vi	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  nogle	  rumlige	  forklaringer,	  der	  muliggør	  at	  betragte	  Ærø	  som	  sted,	  hvilket	  ellers	  ikke	  ville	  være	  muligt	  ud	  fra	  vores	  anden	  teori.	  	  Vi	  bruger	  denne	  teori	  til	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  de	  forhold,	  som	  vi	  finder	  frem	  til	  som	  væsentlige	  for	  en	  succesfuld	  asylhåndtering,	  kan	  overføres	  til	  andre	  steder	  i	  henhold	  til	  vores	  handlingsplan,	  eller	  om	  disse	  er	  unikke	  og	  knytter	  sig	  særligt	  til	  Ærø.	  	  	  
Kritik	  af	  teori	  	  I	  forhold	  til	  vores	  brug	  af	  de	  forskellige	  teorier	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  teorier,	  hvor	  deres	  direkte	  formål	  ikke	  har	  været	  tiltænkt	  en	  situation,	  som	  vi	  finder	  på	  Ærø.	  Dette	  har	  medvirket	  til,	  at	  vi	  har	  benyttet	  teorierne	  i	  det	  omfang,	  det	  er	  muligt	  på	  Ærø.	  Det	  har	  desuden	  medført,	  at	  der	  har	  været	  forhold	  beskrevet	  i	  teorien,	  som	  vi	  ikke	  har	  kunnet	  eftervise	  igennem	  vores	  empiri	  og	  derigennem	  analyse.	  Dette	  kan	  have	  gjort,	  at	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  har	  brugt	  teorien	  på	  den	  måde,	  som	  den	  er	  tiltænkt.	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Social	  kapital	  Da	  vores	  projekt	  er	  et	  casestudie	  på	  Ærø,	  anvender	  vi	  social	  kapital	  til	  at	  forklare	  mikroniveauet	  og	  det	  lokale	  plan	  (Hulgård	  &	  Bisballe	  2003:103-­‐104).	  Grundet	  sagens	  aktualitet	  er	  det	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  muligt	  at	  forklare	  sagens	  påvirkning	  på	  de	  mere	  overordnede	  effekter	  i	  hele	  samfundet,	  hvilket	  dækker	  over	  elementer	  som	  det	  politologiske	  og	  økonomiske	  i	  samfundet.	  Putnams	  teori	  om	  social	  kapital	  sætter	  lighedstegn	  mellem	  en	  høj	  grad	  af	  social	  kapital	  og	  et	  velfungerende	  demokrati	  og	  effektivt	  samfund.	  Men	  i	  vores	  projekt	  arbejder	  vi	  med	  teorien	  på	  mikroniveau	  og	  sætter	  lighedstegn	  mellem	  høj	  grad	  af	  social	  kapital	  og	  muligheden	  for	  et	  velfungerende	  lokalsamfund.	   
 
 
Anerkendelse I	  forhold	  til	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  er	  der	  en	  række	  forhold,	  som	  vi	  ikke	  kan	  eftervise	  i	  vores	  analyse.	  De	  uledsagede	  drenges	  situation	  som	  asylansøgere	  gør,	  at	  de	  hverken	  har	  tætte	  familiære	  relationer,	  mulighed	  for	  samme	  rettigheder	  som	  danske	  statsborgere	  eller	  mulighed	  for	  at	  blive	  anset	  som	  unikke	  og	  særprægede	  individer,	  der	  bidrager	  til	  samfundet	  -­‐	  og	  dets	  reproduktion.	   Dette	  forhold	  medfører,	  at	  vi	  har	  benyttet	  Honneths	  anerkendelsesteori	  på	  et	  grundlag,	  som	  ikke	  oprindeligt	  var	  tiltænkt,	  og	  vores	  brug	  af	  teorien	  i	  analysen	  kan	  derfor	  være	  påvirket	  heraf. 	  
Stedsteori	  I	  Doreen	  Masseys	  definition	  af	  sted	  som	  begreb	  bliver	  man	  introduceret	  til	  Kilburn,	  som	  er	  en	  forstad	  nord	  for	  London.	  Dette	  er	  et	  samfund	  af	  en	  vis	  størrelse.	  I	  kritik	  af	  Masseys	  teori	  bliver	  det	  beskrevet	  således;	  før	  hendes	  teori	  direkte	  kan	  anvendes,	  skal	  det	  betragtede	  område	  være	  stort	  nok	  til,	  at	  en	  moderne	  franchisekæde	  som	  f.eks.	  McDonald’s	  kan	  eksistere	  der.	  	  På	  Ærø	  findes	  der	  ingen	  af	  disse	  kæder,	  og	  derfor	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  vores	  brug	  af	  Massays	  opfattelse	  af	  sted	  ikke	  er	  direkte	  konvertibel	  til	  Ærø	  (Cresswell	  2004:74-­‐75).	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2.9	  Kvalitetssikring	  Udgangspunktet	  for	  vores	  projekt	  var	  ud	  fra	  en	  forudsætning	  om,	  at	  håndteringen	  af	  asylansøgere	  på	  Ærø	  har	  været	  succesfuld.	  For	  at	  undersøge	  hvorvidt	  denne	  påstand	  stemte	  overens	  med	  et	  virkeligheden,	  tog	  vi	  til	  Ærø	  og	  opsøgte	  en	  række	  informanter,	  der	  har	  haft	  en	  central	  rolle	  i	  håndteringen	  af	  asylansøgerne.	  	  Man	  kunne	  derfor	  forestille	  sig,	  at	  disse	  personer	  har	  haft	  en	  interesse	  i	  at	  give	  et	  positivt	  billede	  af	  denne	  asylhåndtering	  udadtil.	  Omvendt	  er	  personer	  fra	  vores	  interviews	  ikke	  valgt	  ud	  fra,	  at	  de	  måske	  kunne	  have	  et	  bestemt	  bias,	  men	  derimod	  ud	  fra	  den	  position,	  som	  de	  har	  besiddet.	  Birgitte	  og	  Tina	  har	  begge	  direkte	  tilknytning	  til	  asylansøgerne,	  idet	  de	  arbejder	  med	  dem,	  og	  vi	  mener	  derfor	  godt,	  at	  deres	  udsagn	  kan	  være	  repræsentative	  –	  hhv.	  fra	  asylcentret	  og	  skolen	  i	  Rise.	  Ligeledes	  har	  Jørgensen	  også	  nogle	  interesser	  i	  at	  fremstille	  denne	  håndtering	  som	  positiv,	  men	  hvis	  man	  skulle	  pege	  på	  én	  politiker,	  som	  kunne	  tale	  på	  vegne	  af	  Ærø	  som	  lokalsamfund,	  så	  vurderer	  vi,	  at	  han	  er	  det	  bedste	  bud.	  Disse	  forhold	  mener	  vi,	  er	  med	  til	  at	  sikre	  validiteten	  i	  vores	  opgave,	  fordi	  vi	  kan	  påvise	  nogle	  generelle	  forhold	  på	  baggrund	  af	  netop	  disse	  informanters	  udsagn.	  Dog	  kunne	  vi	  have	  styrket	  validiteten	  yderligere	  ved	  at	  have	  udvidet	  vores	  undersøgelser	  til	  at	  omfatte	  endnu	  flere	  personer.	  	  Ligeledes	  er	  reliabiliteten	  hos	  vores	  informanter	  høj,	  da	  informanterne	  gennemgående	  peger	  på	  de	  samme	  forhold	  som	  værende	  centrale	  for	  den	  positive	  asylhåndtering.	  	  Ved	  vores	  brug	  af	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kunne	  man	  argumentere	  for,	  at	  vores	  brug	  af	  hans	  teori	  ikke	  var	  tiltænkt	  netop	  det,	  som	  vi	  gerne	  vil	  undersøge,	  og	  at	  dette	  forhold	  kunne	  svække	  vores	  reliabilitet.	  Dog	  finder	  vi,	  at	  hans	  teori	  kan	  give	  nogle	  nuancerede	  bud	  på,	  hvordan	  asylhåndtering	  på	  Ærø	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  asylansøgerne	  som	  individer.	  At	  vi	  efterfølgende	  inddrager	  social	  kapital	  er	  med	  til	  at	  styrke	  reliabiliteten	  på	  den	  måde,	  at	  den	  ofte	  er	  blevet	  brugt	  til	  at	  analysere	  forhold	  i	  et	  lokalsamfund.	  Social	  kapital	  giver	  os	  ligeledes	  forklaringer,	  som	  kan	  give	  os	  en	  øget	  forståelse	  for,	  hvordan	  Ærø	  som	  lokalsamfund	  har	  oplevet	  asylhåndteringen.	  	  Ligeledes	  bruger	  vi	  teori,	  som	  udspringer	  fra	  geografien.	  Denne	  teori	  omkring	  sted	  er	  med	  til	  at	  give	  vores	  analyse	  et	  yderligere	  nuanceret	  billede,	  og	  da	  denne	  ligeledes	  kan	  bruges	  til	  at	  anskue	  lokalsamfund,	  styrkes	  reliabiliteten	  yderligere.	  Ved	  brug	  af	  denne	  teori	  formår	  vi	  at	  anskue	  asylhåndtering	  på	  Ærø	  på	  en	  skala,	  hvor	  vi	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  diskutere	  overførselsværdier	  til	  resten	  af	  landet.	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Vi	  mener	  altså,	  at	  vi	  igennem	  kombinationen	  af	  vores	  informanter,	  der	  overordnet	  set	  peger	  på	  de	  samme	  forhold	  som	  værende	  centrale	  for	  den	  positive	  asylhåndtering	  på	  Ærø,	  og	  at	  disse	  personer	  kan	  fungere	  som	  talerør	  for	  andre,	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  opstille	  nogle	  generelle	  påstande	  med	  nogen	  sikkerhed.	  Dette	  sammenholdt	  med	  at	  vi	  bruger	  teorier,	  hvor	  det	  har	  vist	  sig,	  at	  deres	  anvendelse	  har	  været	  tiltænkt	  lignende	  situationer	  gør,	  at	  vores	  opgave	  med	  nogen	  sikkerhed	  kan	  give	  et	  repræsentativt	  billede	  af	  Ærøs	  håndtering	  af	  asylansøgerne.	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  med	  kvalitative	  interviews	  vanskeligt	  at	  genskabe	  de	  eksakt	  samme	  resultater	  i	  tilsvarende	  undersøgelse,	  bl.a.	  fordi	  de	  eksisterende	  forhold	  kan	  ændre	  sig.	  	  	  	  
3.	  Teori	  
	  
3.1	  Sted	  Sted	  som	  et	  udtryk	  for	  et	  geografisk	  afgrænset	  område	  bliver	  brugt	  i	  flæng	  i	  daglig	  tale.	  Det	  kan	  bruges	  til	  at	  beskrive,	  hvorfra	  et	  individ	  kommer,	  hvor	  man	  skal	  mødes,	  eller	  hvor	  man	  gerne	  vil	  hen.	  I	  denne	  opgave	  vil	  vi	  anskue	  sted	  som	  udtryk	  for	  et	  afgrænset	  geografisk	  område,	  men	  ligeledes	  anvende	  begrebet	  til	  at	  anskue,	  kende	  og	  forstå	  det	  afgrænsede	  geografiske	  område,	  nemlig	  Ærø	  (Cresswell	  2004:1-­‐11).	  	  	  Sted	  kan	  betragtes	  ud	  fra	  disse	  forhold,	  som	  ud	  fra	  Doreen	  Massey	  beskrives	  som	  en	  reaktionær	  forståelse	  af	  sted	  som	  begreb:	  1)	  En	  tæt	  forbindelse	  mellem	  sted	  og	  individernes	  identitet.	  Dette	  forhold	  beskriver	  en	  tæt	  sammenhæng	  mellem	  geografisk	  placering	  og	  individernes	  mentalitet.	  Det	  beskrives	  hvordan,	  at	  der	  er	  en	  klar	  opfattelse	  af,	  at	  på	  denne	  helt	  bestemte	  måde	  defineres	  en	  københavner,	  på	  denne	  måde	  en	  ålborgenser	  og	  på	  denne	  måde	  en	  bornholmer.	  Underforstået	  at	  der	  på	  nationalt	  niveau	  bliver	  sat	  lighedstegn	  mellem	  geografisk	  placering	  og	  bestemte	  identiteter.	  2)	  Et	  ønske	  om	  at	  kunne	  påvise	  historiske	  sammenhæng	  mellem	  stedet	  og	  dets	  identiteter.	  Det	  bliver	  beskrevet,	  hvordan	  at	  kulturelle	  eliter	  –	  både	  på	  lokalt	  og	  nationalt	  plan	  –	  ønsker	  at	  kunne	  påpege	  sammenhænge	  mellem	  egnens	  eller	  landets	  fortid	  og	  beboernes	  livsopfattelser.	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Det	  bliver	  illustreret,	  hvordan	  at	  småegne	  hver	  især	  har	  netop	  deres	  historiske	  særpræg,	  som	  ofte	  bliver	  skildret	  i	  form	  af	  et	  lokalt	  museum.	  3)	  En	  klar	  territorial	  afgrænsning	  af	  et	  geografisk	  område.	  Massey	  beskriver,	  hvordan	  at	  denne	  afgrænsning	  af	  sted	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  ”dem	  og	  os”,	  og	  det	  er	  hendes	  pointe,	  at	  dette	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  endnu	  mere	  reaktionært	  forhold	  til	  begrebet	  sted.	  Massey	  forklarer,	  hvordan	  at	  der	  findes	  helt	  naturlige	  skel	  såsom	  landegrænser,	  men	  at	  disse	  skel	  bliver	  mindre,	  hvis	  man	  betragter	  dem	  lokalt	  (Cresswell	  2004:71-­‐74).	  	  Massey	  fremstiller	  i	  forlængelse	  af	  ovenstående	  sin	  egen	  definition	  af	  sted	  som	  begreb,	  der	  bygger	  på	  en	  forståelse	  af	  sted	  som	  en	  blanding	  af	  forskellige	  mennesker,	  kulturer	  og	  etniciteter,	  som	  lever,	  interagerer	  og	  arbejder	  side	  om	  side.	  Til	  at	  afbillede	  dette	  bruger	  hun	  Kilburn,	  en	  forstad	  nord	  for	  London,	  der	  skildres	  som	  et	  område,	  hvor	  ovenstående	  forståelse	  af	  sted	  ikke	  passer.	  Som	  modsvar	  beskriver	  hun	  denne	  opfattelse	  af	  sted:	  	  1)	  Et	  sted	  som	  en	  proces	  2)	  Et	  sted	  defineret	  af	  det	  udefrastående	  3)	  Et	  sted	  defineret	  af	  mange	  identiteter	  og	  historier	  4)	  Et	  unikt	  sted	  defineret	  af	  interaktioner	  (Cresswell	  2004:74-­‐75).	  	  Denne	  tilgang	  bygger	  på	  en	  forståelse	  af,	  at	  globalisering	  ikke	  nødvendigvis	  er	  angstprovokerende,	  og	  at	  steder	  godt	  kan	  være	  åbne,	  inkluderende	  og	  progressive.	  	  	   
	  
3.2	  Social	  kapital	  Begrebet	  social	  kapital	  er	  gennem	  tiden	  blevet	  defineret	  af	  flere	  teoretikere	  på	  forskellige	  måder	  og	  sidenhen	  brugt	  i	  dertilhørende	  forskellige	  samfundsfaglige	  kontekster.	  	  	  	  	  	  Det	  er	  et	  komplekst	  begreb,	  og	  i	  dette	  projekt	  vil	  vi	  gøre	  brug	  af	  Robert	  D.	  Putnams	  definition	  af	  social	  kapital	  som	  udgangspunkt	  (Rosenmeier	  2014:9-­‐36).	  	  	  
3.2.1	  Robert	  D.	  Putnam	  	  	  Robert	  D.	  Putnam	  definerer	  social	  kapital	  som	  “netværk,	  normer	  og	  tillid,	  som	  letter	  koordinering	  og	  samarbejde	  til	  fælles	  gavn”	  (Svendsen	  &	  Svendsen	  2006:37).	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Putnam	  mener,	  at	  sociale	  netværk	  har	  stor	  værdi.	  Han	  argumenterer	  for	  dette	  ved	  at	  beskrive,	  at	  hvis	  et	  samfund	  har	  en	  høj	  grad	  af	  social	  kapital,	  vil	  det	  medvirke,	  at	  samfundet	  har	  en	  højere	  effektivitet	  sammenlignet	  med	  et	  samfund,	  hvor	  dette	  ikke	  er	  tilfældet.	  Social	  kapital	  opstår	  ved	  at	  indgå	  i	  netværk,	  hvor	  normer,	  tillid	  og	  gensidighed	  er	  vigtige	  faktorer.	  Putnam	  forklarer	  dette	  med,	  at	  jo	  mere	  at	  mennesker	  indgår	  i	  gensidige	  forbindelser,	  jo	  mere	  vil	  der	  fremstå	  en	  kraftigere	  tillid	  individerne	  imellem.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  beskriver	  Putnam,	  hvordan	  samarbejde	  og	  arbejde	  for	  kollektivets	  bedste	  er	  helt	  centralt	  i	  social	  kapital	  27-­‐29.	  	  	  Ifølge	  Putnam	  gavner	  social	  kapital	  både	  individet,	  men	  også	  hele	  samfundet.	  	  	  De	  fælles	  normer	  og	  sociale	  bånd,	  der	  hersker	  i	  netværket	  fungerer	  som	  lim,	  der	  er	  med	  til	  binde	  individerne	  sammen	  i	  troen	  på,	  at	  mennesker	  derfor	  ikke	  vil	  snyde	  og	  forråde	  hinanden.	  	  Centralt	  beskriver	  Putnam,	  hvordan	  at	  en	  tjenesteudveksling	  er	  med	  til	  at	  danne	  rammerne	  for	  social	  kapital	  (27-­‐29).	  	  Putnam	  beskriver,	  hvordan	  at	  dette	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  større	  åbenhed	  overfor	  fremmede,	  netop	  fordi	  man	  lever	  i	  troen	  på,	  folk	  på	  senere	  sigt	  vil	  bidrage	  til	  individet	  i	  kraft	  af	  gentjenester	  som	  også	  vil	  være	  til	  gavn	  for	  samfundet	  (Putnam	  &	  Daniels	  2010).	  	  	  
3.2.2	  Afgrænsende	  social	  kapital	  og	  brobyggende	  social	  kapital	  Putnam	  sondrer	  mellem	  to	  forskellige	  netværk,	  hhv.	  det	  horisontale	  og	  det	  vertikale	  netværk.	  Disse	  medfører	  hver	  deres	  form	  for	  social	  kapital	  (Rosenmeier	  2007:29-­‐33).	  	  Det	  vertikale	  netværk	  beskrives	  som	  indadvendte	  og	  homogene	  grupper,	  som	  distancerer	  sig	  fra	  omverdenen.	  Disse	  har	  stærke	  sociale	  bånd,	  høj	  loyalitet	  og	  gensidighed	  over	  for	  resten	  af	  netværket.	  Dette	  netværk	  skaber	  en	  afgrænsende	  social	  kapital,	  hvor	  eksisterende	  medlemmer	  ikke	  tør	  skille	  sig	  ud.	  Tillid	  i	  dette	  netværk	  bygger	  på	  lukkede	  og	  indadvendte	  netværk,	  som	  kan	  være	  ekskluderende	  over	  for	  andre	  end	  dets	  medlemmer	  (Haase	  Svendsen	  2007:183-­‐188)	  	  I	  det	  horisontale	  netværk	  beskrives	  det,	  hvordan	  at	  dets	  medlemmer	  alle	  er	  lige,	  idet	  der	  ikke	  tages	  højde	  for	  sociale	  skel	  og	  baggrunde.	  Båndene	  mellem	  individerne	  er	  ikke	  ligeså	  stærke,	  som	  det	  ses	  i	  det	  vertikale	  netværk,	  men	  omvendt	  er	  deres	  relationer	  flere,	  og	  derfor	  er	  mulighederne	  for	  at	  bruge	  netværket	  tilsvarende	  større.	  Dette	  skaber	  en	  brobyggende	  social	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kapital,	  hvor	  både	  mange	  og	  fremmede	  medlemmer	  kan	  samarbejde.	  Dette	  forhold	  bygger	  på	  en	  forståelse	  af,	  at	  medlemmerne	  har	  en	  gensidig	  tillid	  til	  hinanden	  og	  ligeledes	  til	  mennesker,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  dem	  selv.	  Dette	  netværk	  kan	  altså	  være	  inkluderende,	  åbent	  og	  favnende	  selv	  overfor	  individer,	  som	  ikke	  er	  medlemmer	  (Haase	  Svendsen	  2007:175-­‐183).	  	  	  
3.2.3	  Ildsjæle	  som	  brobyggere	  	  En	  brobygger	  bliver	  beskrevet	  som	  en	  aktør,	  der	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  en	  netværksdannelse,	  som	  ofte	  består	  af	  mere	  eller	  mindre	  stabile	  relationer	  imellem	  forskellige	  interesser.	  Disse	  kunne	  være:	  sociale,	  politiske,	  religiøse	  osv.	  	  Denne	  brobygger	  tjener	  den	  funktion,	  at	  den	  er	  med	  til	  at	  koordinere	  og	  formidle	  på	  tværs	  af	  lokalsamfundets	  praksisser	  og	  bliver	  derfor	  en	  central	  person	  i	  at	  påvirke	  lokalsamfundets	  ageren	  og	  udvikling.	  Det	  bliver	  derfor	  beskrevet,	  at	  aktøren	  er	  med	  til	  at	  skabe	  brobyggende	  social	  kapital	  (Andersen	  &	  Hadeln	  Løve	  2007:96-­‐98).	  Det	  kan	  konstateres,	  at	  disse	  ildsjæle	  “(…)på	  en	  eller	  anden	  måde	  påtager	  sig	  -­‐	  eller	  tiltager	  sig	  
-­‐	  ekstraordinære	  opgaver	  i	  forhold	  til	  deres	  omgivelser”	  (Hulgård	  1995:38-­‐39).	  	  Med	  andre	  ord	  bliver	  disse	  beskrevet	  som	  initiativtagere,	  tovholdere,	  primus	  motorer	  og	  formidlere	  mellem	  forskellige	  sfærer.	  	  Disse	  aktører	  arbejder	  gennem	  en	  empowermentstrategi,	  der	  har	  til	  formål	  at	  fremme	  ligheden	  og	  tolerancen	  i	  et	  samfund.	  Det	  forsøges	  altså	  at	  inkludere	  de	  underprivilegerede	  gruppers	  muligheder	  for	  at	  indgå	  på	  lige	  fod	  med	  resten	  af	  beboerne	  i	  lokalsamfundet	  på	  tværs	  af	  sociale	  skel	  og	  baggrunde.	  Denne	  strategi	  fungerer	  bedst	  i	  et	  samfund	  med	  en	  til	  dels	  afgrænsende	  social	  kapital,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  et	  vertikalt	  netværk	  med	  tætte	  sociale	  relationer,	  høj	  tillid	  og	  fælles	  normer	  og	  værdier,	  og	  en	  til	  dels	  brobyggende	  social	  kapital,	  der	  ses	  i	  det	  mere	  horisontale	  netværk	  grundet	  mulighed	  for	  at	  skabe	  alliancer,	  anerkendelse	  og	  legitimitet	  i	  forhold	  til	  at	  række	  ud	  over	  lokalsamfundet	  (Andersen	  &	  Hadeln	  Løve	  2007:106).	  	  	  
3.3	  Anerkendelse	  Anerkendelse	  forudsætter,	  at	  der	  er	  et	  subjekt	  (som	  anerkenderen)	  og	  et	  objekt	  (som	  modtageren	  af	  anerkendelsen).	  Dette	  skal	  gå	  forud	  for	  spørgsmålet	  om	  hvilke	  emner	  og	  genstande	  af	  anerkendelse,	  som	  er	  mulige	  (Iser	  &	  Mattias	  2013)	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I	  dette	  projekt	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesbegreb.	  Honneth	  opererer	  med	  tre	  niveauer	  for	  anerkendelse:	  selvtillid,	  selvagtelse	  og	  selvværd.	  Disse	  tre	  niveauer	  for	  anerkendelse	  finder	  sted	  i	  de	  tre	  sfærer	  som	  rummer:	  det	  familiære	  (private	  sfære),	  det	  borgerlige	  samfund	  (retslige	  sfære)	  og	  samfundet	  (solidariske	  sfærer).	  Honneth	  beskriver,	  hvordan	  at	  et	  individ	  kan	  være	  blevet	  usynliggjort.	  Ikke	  usynliggjort	  i	  fysisk	  forstand,	  men	  usynliggjort	  i	  forhold	  til	  at	  man	  socialt	  er	  usynligt.	  Ved	  denne	  usynlighed	  forstås	  det,	  at	  man	  er	  negligeret,	  overset	  og	  derved	  ikke	  interagerende.	  Dette	  bruges	  til	  at	  iagttage	  manglende	  anerkendelse	  (Nørgaard	  2005:64).	  	  
Selvtillid:	  knytter	  sig	  til	  privatsfæren	  og	  opnås	  igennem	  kærlighed.	  Honneth	  beskriver,	  hvordan	  det	  ikke	  kun	  er	  kærlighed	  i	  begrænset	  forstand,	  men	  kærlighed	  som	  alle	  de	  relationer,	  der	  vedrører	  stærke,	  følelsesmæssige	  bånd	  mellem	  få	  personer	  så	  som:	  Familie,	  venner,	  parforhold	  og	  forældre	  &	  børn.	  Denne	  form	  for	  anerkendelse	  skaber	  ifølge	  Honneth	  grundlaget	  for,	  at	  et	  hvilket	  som	  helst	  individ	  kan	  indgå	  i	  et	  intersubjektivt	  forhold.	  Centralt	  for	  dette	  forhold	  er,	  at	  individet	  stifter	  bekendtskab	  med,	  at	  være	  i	  et	  gensidigt	  afhængigt	  forhold	  hvor	  anerkendelsen	  kommer	  i	  kraft	  af	  ’den	  konkrete	  anden’.	  Grundlæggende	  er	  det	  altså	  denne	  selvtillid,	  som	  fås	  igennem	  primært	  familie,	  som	  gør	  et	  individ	  i	  stand	  til	  agere	  i	  en	  konfliktfyldt	  verden	  (Willig	  2006:11-­‐14)	  &	  (Honneth	  2006:130-­‐131)	  
Selvagtelsen:	  opnås	  igennem	  retslig	  anerkendelse.	  Centralt	  er	  det,	  at	  individets	  rettigheder	  er	  ens	  for	  alle.	  I	  denne	  sfære	  mødes	  og	  betragtes	  individet	  som	  en	  autonom	  borger,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  indgå	  i	  et	  samfund	  som	  et	  ligevægtigt	  medlem,	  der	  kan	  agere	  i	  offentlige	  drøftelser	  som	  en	  moralsk	  person.	  Jeget	  og	  den	  anden	  respekterer	  hinanden	  som	  restsubjekter.	  Dette	  gør	  de,	  da	  de	  begge	  kender	  de	  sociale	  normer,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  fordelingen	  af	  rettigheder	  og	  pligter	  i	  samfundet.	  Igennem	  ovenstående	  er	  individet	  i	  stand	  til	  at	  få	  selvrespekt	  eller	  selvagtelse,	  idet	  det	  betragter	  sig	  selv	  som	  et	  ligeværdigt	  medlem	  af	  samfundet.	  Dog	  betyder	  dette	  ikke,	  at	  et	  individ	  uden	  rettigheder	  ikke	  kan	  have	  selvrespekt,	  men	  ifølge	  Honneth	  kan	  individet	  kun	  have	  den	  højeste	  form	  for	  selvrespekt,	  hvis	  dette	  anerkendes	  som	  et	  handlede	  autonomt	  retssubjekt.	  Der	  kan	  skelnes	  imellem	  politiske	  deltagerrettigheder,	  sociale	  velfærdsrettigheder	  og	  hvorvidt,	  at	  dette	  kan	  eftervises	  empirisk.	  Dette	  eftervises	  oftest	  i	  en	  kontekst	  af	  manglede	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deltagelse	  i	  form	  af	  manglende	  rettigheder.	  Ifølge	  Honneth	  opnår	  individet	  selvagtelse,	  hvis	  denne	  form	  for	  anerkendelse	  er	  til	  stedet	  (Willig	  2006:11-­‐14)	  &	  (Honneth	  2006:147-­‐148).	  	  
Selvværd:	  dette	  element	  er	  det,	  som	  fuldender	  anerkendelsen.	  Denne	  anerkendelsesform	  foregår	  i	  samfundet	  og	  sker	  i	  kraft	  af,	  at	  individet	  anerkendes	  for	  dets	  individualitet,	  særegenhed	  og	  som	  uerstatteligt	  og	  enestående	  væsen.	  Ikke	  alene	  kan	  individet	  indgå	  i	  et	  samfund	  som	  subjekt,	  men	  dette	  kan	  også	  bidrage	  positivt	  til	  gruppens,	  fællesskabet	  eller	  sågar	  samfundets	  reproduktion	  gennem	  dets	  særlige	  funktioner	  og	  kvalifikationer.	  Grundet	  individets	  unikke	  livsforløb,	  præsentationer	  og	  funktioner	  er	  netop	  dette	  individ	  værdsat,	  og	  det	  er	  igennem	  denne	  værdsættelse.	  at	  individet	  bliver	  anerkendt	  og	  derigennem	  opnår	  selvværd.	  Med	  andre	  ord	  både	  indgår	  individet	  i	  det	  solidariske	  fællesskab,	  men	  ligeledes	  værdsættes	  dette,	  og	  derigennem	  fuldendelses	  anerkendelsen	  (Willig	  2006:11-­‐14)	  &	  (Honneth	  2006:162-­‐163).	  	  
4.	  Asylsituation	  Med	  udgangspunkt	  i	  en	  verdenssituation,	  der	  er	  ramt	  af	  krige	  i	  blandt	  andet	  Afrika	  og	  Mellemøsten,	  har	  et	  stigende	  antal	  flygtninge	  søgt	  om	  Asyl	  i	  Danmark	  de	  sidste	  par	  år.	  I	  2014	  modtog	  Danmark	  14815	  ansøgninger	  om	  asyl	  –	  til	  sammenligning	  lå	  det	  tal	  på	  3806	  i	  2011	  (Udlændingestyrelsen	  2015).	  	  Tilgangen	  til	  flygtninge	  i	  Danmark	  har	  haft	  en	  negativ	  diskurs	  og	  i	  tråd	  med	  dette,	  er	  der	  foreslået	  asylstramninger	  fra	  politisk	  side	  (Bloch	  2014).	  	  Den	  negative	  diskurs	  kan	  eksempelvis	  ses	  ved	  Facebook-­‐grupper	  med	  titler	  som	  ”Nej	  til	  
Asylcenter	  i	  vores	  kommune”	  (Facebook:	  Nej	  til	  asylcenter	  i	  Sønderborg	  2014)	  og	  en	  voksende	  ekstremistisk	  højreradikal	  kultur	  (Østergaard	  Nielsen	  2013).	  Danmark	  rummer	  i	  dag	  46	  asylcentre,	  hvor	  ansøgerne	  skal	  opholde	  sig,	  mens	  deres	  sag	  om	  opholdstilladelse	  behandles	  (Udlændingestyrelsen:	  Ny	  i	  Danmark).	  	  Selve	  husningen	  af	  det	  stigende	  antal	  asylansøgere	  er	  et	  aktuelt	  diskuteret	  emne	  i	  asylsagen.	  Flere	  kommuner	  og	  deres	  borgere	  mener,	  at	  der	  ikke	  er	  plads	  til	  asylansøgere	  og	  ytrer	  endvidere,	  at	  ansøgerne	  ikke	  passer	  ind	  i	  deres	  kommuner	  (Bennike	  2014).	  Martin	  Damm,	  der	  er	  formand	  for	  Kommunernes	  Landsforening,	  udtaler	  også	  til	  medierne,	  at	  kommunerne	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bliver	  overbelastede,	  og	  at	  Danmark	  skal	  begrænse	  modtagelsen	  af	  asylansøgere	  (Schlüter	  2014).	  	  	  
	  
5.	  Ærø	  	  
	  
	  (Solkrogen	  2015)	  
	  I	  det	  sydfynske	  øhav	  finder	  man	  blandt	  mængden	  af	  en	  række	  småøer,	  Langeland	  og	  Als	  den	  88	  km2	  naturrige	  danske	  ø;	  Ærø.	  Øen	  rummer	  blot	  6700	  beboere,	  hvilket	  gør	  den	  til	  Danmarks	  fjerde	  mindste	  kommune	  baseret	  på	  antal	  indbyggere.	  Om	  sommeren	  er	  øen	  en	  yderst	  populær	  dansk	  ferieø	  og	  størstedelen	  af	  de	  ca.	  250.000	  årlige	  besøgende	  vælger	  at	  tage	  dertil	  på	  denne	  årstid.	  Der	  er	  en	  stor	  sejlerkultur	  på	  Ærø	  og	  især	  i	  løbet	  af	  de	  varmeste	  måneder	  bugner	  de	  forskellige	  havne	  med	  sejlere	  (Ærø	  Turist-­‐	  og	  Erhvervsforening).	  Da	  vi	  i	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forbindelse	  med	  vores	  projekt	  besøgte	  Ærø	  i	  marts	  måned	  2015,	  var	  det	  bemærkelsesværdigt,	  hvor	  stille	  byerne	  lå	  hen	  på	  daværende	  tidspunkt;	  næsten	  alle	  caféer,	  museer	  og	  andre	  kulturelle	  besøgssteder	  var	  markeret	  med	  et	  Out	  of	  season-­‐skilt.	  Det	  var	  begrænset,	  hvor	  mange	  indbyggere,	  man	  stødte	  på	  gaden,	  og	  et	  ungemiljø	  virkede	  praktisk	  talt	  som	  ikkeeksisterende.	  I	  tråd	  med	  den	  ovenstående	  nævnte	  sejlerkultur	  er	  det	  relevant	  for	  Ærø	  at	  nævne	  øens	  maritime	  forhistorie,	  der	  er	  	  en	  central	  del	  af	  øens	  kultur.	  Borgmester	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen	  udtaler	  i	  sin	  beskrivelse	  af	  øen:	  ”(…)et	  overskueligt	  samfund,	  som	  jo	  er	  præget	  af	  en	  maritim	  
fortid.	  Der	  var	  rigtig	  mange	  søfolk.	  Søfart	  har	  været	  et	  af	  hovederhvervene	  her	  i	  gennem	  mange	  
år”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:2).	  Endvidere	  tilføjer	  Helle	  Toft	  Jensen,	  der	  er	  bosat	  på	  Ærø:	  	  
Så	  er	  der	  jo	  også	  på	  den	  anden	  side,	  den	  her	  søfarts,	  altså	  det	  er	  jo	  en	  søfartskultur	  
og	  folk	  er	  vant	  til	  at	  tage	  ud	  og	  se	  mennesker,	  der	  ser	  anderledes	  ud	  og	  hjembragt	  
kvinder,	  som	  kommer	  andre	  steder	  fra	  og	  altså...	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:7).	  	  	   	   	   	   	  Udover	  de	  tilkomne	  beboere	  gennem	  søfartsmiljøet	  modtog	  Ærø	  i	  1990’erne	  flygtninge	  fra	  Bosnien,	  hvoraf	  mange	  stadig	  er	  bosat	  på	  Ærø	  i	  dag:	  ”(…)der	  kom	  flygtninge	  fra	  Bosnien,	  og	  det	  
har	  været	  et	  rigtig	  godt	  forløb,	  hvor	  flere	  af	  familierne	  stadigvæk	  bor	  på	  øen,	  og	  deres	  børn	  er	  nu	  
vokset	  op”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:5).	  	  	  Via	  vores	  observationer	  på	  Ærø	  fik	  vi	  hurtigt	  et	  indtryk	  af,	  at	  der	  er	  en	  generel	  gensidig	  tillid	  mellem	  beboerne	  på	  øen.	  Man	  holder	  øje	  med	  hinandens	  børn,	  man	  låner	  ofte	  ting	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  hinanden	  og	  dørene	  forbliver	  ulåste.	  Som	  Anne	  Henriksen,	  der	  er	  lokalbeboer	  fra	  Marstal,	  	  udtaler	  i	  vores	  interview	  ”Jamen	  igen,	  så	  er	  det	  jo	  rigtigt,	  at	  vi	  egentlig	  ikke	  låser	  
døren,	  fordi	  vi	  mener,	  vi	  kender	  naboen”	  (Bilag	  5:	  Anne	  Henriksen:3).	  Der	  er	  stærke	  bånd	  mellem	  beboerne	  på	  øen.	  Der	  er	  et	  tæt	  netværk,	  som	  til	  gengæld	  er	  afgrænset	  fra	  resten	  af	  Danmark,	  da	  den	  eneste	  vej	  over	  til	  fastlandet	  er	  en	  færge,	  der	  går	  en	  gang	  i	  timen.	  De	  fleste	  beboere	  arbejder	  og	  har	  fritidsinteresser	  på	  øen,	  idet	  mulighederne	  er	  til	  det	  og	  på	  grund	  af	  det	  nære	  fællesskab,	  som	  bl.a.	  borgmesteren	  nævner	  i	  følgende	  udtagelse;	  	  
(…)men	  det	  er	  også	  det	  sociale	  liv,	  der	  er	  her,	  hvor	  man	  er	  tæt	  sammen.	  Mange	  
andre	  steder	  på	  fastlandet,	  der	  arbejder	  du	  ét	  sted,	  bor	  et	  andet	  og	  dyrker	  
fritidsinteresser	  et	  tredje.	  Så	  her	  der	  møder	  man	  jo	  hinanden	  i	  en	  masse	  forskellige	  
sammenhænge;	  både	  som	  nabo	  og	  som	  deltager	  i	  koncerter	  og	  som	  til	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forfatteraftener	  og	  på	  en	  cykeltur	  rundt	  på	  øen.	  Og	  det	  giver	  en	  helt	  anden	  
forståelse	  for	  hinanden,	  men	  også	  et	  rigere	  liv	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:8).	  	  	  Samfundet	  på	  Ærø	  kan	  klassificeres	  som	  et	  delvist	  vertikalt	  netværk,	  idet	  det	  er	  et	  indadvendt	  og	  afgrænset	  samfund	  med	  nære	  relationer,	  og	  der	  opnås	  derfor	  den	  afgrænsende	  social	  kapital.	  	  Ovenstående	  er	  de	  mere	  positive	  udfald	  ved	  det	  vertikale	  netværk,	  men	  der	  ses	  også	  negative	  effekter	  ved	  dette.	  Grundet	  et	  meget	  indadvendt	  samfund	  kan	  der	  opstå	  en	  mistillid	  til	  de	  fremmede,	  som	  Toft	  Jensen	  nævner	  i	  interviewet;	  	  
Altså	  jeg	  tror,	  at	  selvom	  jeg	  oplever,	  at	  der	  virkelig	  er	  også	  er	  den	  anden	  tendens	  til	  
den	  gamle	  bondekultur,	  som	  at	  kartoflen	  skal	  i	  jorden	  på	  den	  her	  måde,	  og	  det	  har	  
den	  skulle	  i	  100	  år,	  og	  vi	  vil	  ikke	  have	  noget,	  der	  bliver	  lavet	  om	  på,	  ikke?..	  Og	  som	  
er	  sådan	  lidt	  kritisk	  overfor	  omgivelserne,	  som	  er	  i	  hele	  verden	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:7).	  	  	  	  En	  skepsis	  for	  omverdenen,	  der	  både	  kan	  skyldes	  det	  forholdsvis	  afgrænsede	  netværk,	  men	  samtidigt	  også	  nogle	  grundlæggende	  traditioner	  for	  samfundet	  på	  Ærø,	  som	  er	  gået	  videre	  fra	  generation	  til	  generation	  i	  det	  tætte	  fællesskab.	  	  Derudover	  ses	  der	  også	  træk	  fra	  det	  mere	  horisontale	  netværk	  på	  Ærø,	  idet	  beboerne	  på	  øen	  synes	  utroligt	  åbne	  over	  for	  fremmede.	  Til	  dette	  tilføjer	  ifølge	  Toft	  Jensen,	  som	  har	  boet	  på	  Ærø	  hele	  sit	  liv:	  
Hvor	  jeg	  så	  rejste	  mig	  op	  og	  sagde,	  at	  jeg	  mente,	  at	  det	  her	  som	  jeg	  sagde	  før,	  at	  
verden	  hænger	  sammen	  for	  mig,	  og	  at	  jeg	  mente,	  at	  det	  vigtigste	  vi	  kunne	  gøre,	  det	  
var	  at	  åbne	  vores	  hjem	  op	  for	  drengene	  ikke?	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:2)	  	  	  I	  lokalsamfundet	  på	  Ærø	  er	  der	  ikke	  kun	  en	  tillid	  mellem	  beboerne,	  men	  også	  en	  tillid	  til	  fremmede	  mennesker.	  Heraf	  byder	  muligheden	  sig	  for,	  at	  mennesker,	  der	  kommer	  fra	  andre	  samfund	  og	  med	  andre	  baggrunde,	  kan	  få	  adgang	  til	  det	  allerede	  eksisterende	  sociale	  fællesskab	  med	  dertilhørende	  nære	  relationer.	  Det	  gøres	  bl.a.	  for	  at	  opnå	  et	  stærkere	  samarbejde	  -­‐	  også	  på	  tværs	  af	  sociale	  skel	  og	  forskellige	  kulturer.	  Denne	  form	  for	  tillid,	  der	  udvides	  til	  individer,	  man	  ikke	  kender	  på	  forhånd,	  defineres	  som	  abstrakt	  tillid	  (Haase	  Svendsen	  2007:172).	  I	  et	  samfund	  med	  et	  horisontalt	  netværk	  er	  det	  her	  muligt	  at	  opnå	  den	  brobyggende	  social	  kapital.	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Borgmester	  Jørgensen	  udtaler	  sig	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  med	  diversitet	  og	  andre	  kulturer	  i	  samfundet,	  fordi	  det	  bliver	  en	  del	  af	  fremtiden.	  ”Og	  jeg	  synes	  også,	  det	  er	  vigtigt	  i	  vores	  skoler,	  
at	  man	  møder	  nogen	  af	  alle	  farver	  og	  alle	  religioner.	  Det	  er	  jo	  næste	  måde	  for	  mig	  i	  hvert	  fald	  at	  
gå	  fremtiden	  i	  møde	  på.”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:8)	  og	  han	  fortsætter:	  	  
“(…)man	  føler	  sig	  som	  et	  samfund,	  der	  står	  sammen,	  som	  har	  fælles	  udfordringer	  og	  fælles	  
muligheder,	  mere	  end	  man	  føler	  sig	  som	  små	  enkeltindivider	  i	  en	  større	  sammenhæng”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:9)	  	  	  	  Her	  spiller	  fælles	  værdier	  som	  mangfoldighed	  og	  fællesskabsfølelse	  en	  stor	  rolle	  i	  lokalsamfundet,	  hvilket	  bl.a.	  er	  kendetegnende	  ved	  det	  horisontale	  netværk.	  Denne	  værdi	  giver	  medlemmerne	  i	  netværket	  en	  grund	  til	  at	  samarbejde	  og	  til	  at	  dyrke	  nye	  relationer	  på	  tværs	  af	  kulturer	  og	  sociale	  skel,	  hvilket	  medfører,	  at	  man	  kan	  bevæge	  sig	  udover	  sin	  politiske,	  professionelle	  og	  sociale	  identitet.	  	  	  Hvor	  der	  dannes	  interne,	  indadvendte	  grupper	  i	  det	  vertikale	  netværk,	  efterstræbes	  det	  på	  Ærø	  at	  skabe	  et	  åbent	  og	  samlet	  netværk	  ud	  fra	  de	  stærke	  bånd,	  der	  er	  blandt	  beboerne.	  Det	  er	  en	  opgave,	  som	  beboerne	  er	  opmærksomme	  på	  og	  villige	  til	  at	  gøre	  et	  forsøg	  på	  at	  indfri.	  Det	  ses	  i	  Toft	  Jensens	  udtalelse;	  
Og	  det	  jo	  den	  måde,	  jo	  mere	  vi	  gør	  af	  det,	  jo	  mere	  vi	  gør	  det	  til	  et	  os	  i	  stedet	  for	  ”dem	  
og	  os”	  -­‐	  altså	  jo	  større	  og	  bedre	  er	  mulighederne	  for	  integration.	  Og	  at	  de	  får	  et	  
ordentligt	  liv,	  og	  vi	  har	  et	  ordentligt	  liv,	  så	  i	  stedet	  for	  at	  sætte	  mere	  politi	  på	  
gaderne	  så	  hellere	  sige:	  ’hvordan	  kan	  vi	  åbne	  vores	  hjem	  op?’	  Og	  få	  nogle	  relationer	  
til	  hinanden,	  ikke?	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:2)	  	  Ærø	  er	  afgrænset	  fra	  resten	  af	  Danmark,	  men	  ifølge	  bl.a.	  Toft	  Jensen	  forsøger	  beboerne	  på	  øen	  at	  undlade	  en	  opfattelse	  af	  ’dem’	  og	  ’os’,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  Ærøs	  befolkning	  er	  mere	  velkommende	  og	  tillidsfulde	  over	  for	  fremmede	  og	  nytilkomne.	  	  	  Som	  beskrevet	  kan	  det	  altså	  konstateres,	  at	  Ærø	  har	  elementer	  fra	  både	  det	  vertikale	  og	  det	  horisontale	  netværk.	  Det	  vertikale	  netværk	  er	  kendetegnet	  ved	  et	  stærkt	  socialt	  sammenhold	  mellem	  en	  gruppe	  mennesker,	  hvilket	  er	  aktuelt	  for	  definitionen	  af	  beboerne	  på	  Ærø.	  Der	  er	  en	  bred	  gensidig	  tillid	  indbyggerne	  imellem,	  der	  blandt	  andet	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  ærøboerne	  ikke	  låser	  deres	  døre,	  fordi	  de	  stoler	  på	  naboen.	  Det	  horisontale	  netværk	  i	  Ærøs	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samfund	  ses	  ved	  deres	  åbenhed	  og	  tillid	  over	  for	  det	  fremmede.	  Beboerne	  har	  åbnet	  deres	  hjem	  for	  folk	  fra	  hele	  verden	  grundet	  deres	  maritime	  fortid,	  hvor	  sømænd	  har	  bragt	  mennesker	  med	  andre	  baggrunde	  med	  hjem	  til	  Ærø,	  og	  beboerne	  har	  derudover	  haft	  positive	  erfaringer	  med	  modtagelsen	  af	  bosniske	  flygtninge	  i	  1990’erne.	  Der	  ses	  dog	  også	  tendenser	  fra	  det	  vertikale	  netværk,	  hvor	  der	  kan	  spores	  en	  mistillid	  til	  forandring	  grundet	  et	  traditionsrigt	  og	  normfuldt	  samfund.	  Ærø	  har	  altså	  et	  tillidsfuldt,	  trygt	  og	  traditionsrigt	  lokalmiljø,	  der	  er	  åbent	  over	  for	  tilflyttere,	  som	  er	  villige	  til	  at	  indgå	  i	  deres	  eksisterende	  netværk.	  	  	  
5.1	  Børnecentret	  på	  Ærø	  I	  landsbyen	  Ærøskøbing	  på	  Ærø	  ligger	  asylcentret	  Børnecenter	  på	  Ærø.	  Børnecentret	  er	  ét	  ud	  af	  syv	  centre,	  der	  overordnet	  samles	  under	  udeoperatøren,	  hvis	  organisatoriske	  titel	  er	  
Asylcenter	  Holmegaard.	  Dette	  bliver	  drevet	  af	  Langeland	  kommune.	  Børnecentret	  blev	  oprettet	  i	  november	  2014	  i	  forbindelse	  med	  modtagelsen	  af	  40	  17-­‐årige	  drenge	  fra	  henholdsvis	  Syrien	  og	  Eritrea.	  Forinden	  ankomsten	  var	  det	  blevet	  vedtaget	  via	  et	  høringsmøde,	  at	  Ærø	  ville	  modtage	  flygtningene.	  På	  børnecentret	  kan	  der	  huses	  40	  beboere,	  og	  samtlige	  af	  de	  unge	  drenge,	  der	  bor	  der,	  er	  uledsagede,	  hvilket	  defineres	  ved,	  at	  de	  enten	  er	  flygtet	  på	  egen	  hånd,	  deres	  forældre	  er	  døde	  eller	  deres	  familier	  er	  bliver	  splittet	  under	  selve	  flugten.	  Dette	  medvirker	  selvfølgelig,	  at	  centret	  har	  et	  særligt	  fokus	  på	  at	  skabe	  trygge	  rammer	  og	  en	  struktureret	  hverdag	  for	  de	  uledsagede	  drenge.	  Børnecentret	  er	  derudover	  knyttet	  til	  Rise	  Skole,	  hvor	  asylansøgerne	  dagligt	  går	  i	  en	  modtagerklasse	  (Asylcenter	  Holmegaard	  2014)	  	  Oprettelsen	  af	  et	  asylcenter	  har	  desuden	  medført	  oprettelsen	  af	  en	  række	  nye	  beskæftigelsesposter	  i	  kommunen.	  Der	  er	  blevet	  ansat	  flere	  hos	  asylcentret	  og	  ved	  skolen,	  hvilket	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  en	  større	  vækst	  for	  byen.	  Derudover	  får	  asylansøgerne	  på	  centret	  et	  månedligt	  beløb,	  som	  de	  kan	  vælge	  at	  spendere	  i	  byens	  butikker	  (Flyttov	  2014).	  	  	  
6.	  Analyse	  	  I	  medierne	  bliver	  historien	  om	  de	  40	  asylansøgeres	  ankomst	  til	  Ærø	  fremstillet	  som	  en	  succeshistorie.	  Efter	  at	  have	  været	  på	  øen	  og	  lavet	  interviews	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  denne	  positive	  stemning	  over	  for	  asylansøgerne	  blev	  bekræftet	  af	  vores	  informanter.	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Tina	  Vigsø	  Branick,	  undervisning	  leder	  på	  skolen	  i	  Rise	  udtaler:	   
”Ja.	  Det	  tror	  jeg	  faktisk,	  at	  jeg	  vil	  sige	  ja	  til.	  Så	  kan	  man	  sige,	  at	  selvfølgelig	  vil	  man 
også	  gerne	  gøre	  det	  til	  en	  succeshistorie.	  Og	  måske	  gøre	  det	  lidt	  mere	  positivt	  end	  
det er,	  og	  måske	  male	  det	  lidt	  mere	  lyserødt	  end	  det	  er,	  men	  det	  er	  egentlig	  godt.	  
Det	  kan godt	  være,	  at	  det	  får	  en	  ekstra	  tand	  i	  medierne,	  men	  ja,	  jeg	  synes	  faktisk,	  at	  
det	  går godt.	  Ja.	  Det	  gør	  det	  (Bilag	  4:	  Tina	  Vigsø	  Branick:9,	  10).	  ” 
 I	  forlængelse	  af	  dette	  udtaler	  Birgitte	  Werborg,	  leder	  af	  asylcentret,	  da	  vi	  spørger	  hende	  ind	  til	  hendes	  indtryk	  af,	  hvorvidt	  asylansøgerne	  føler	  sig	  godt	  modtaget:	  “Ja.	  Jamen	  det,	  de	  føler	  sig	  
sådan	  i	  hvert	  fald	  i	  høj	  grad	  godt	  modtaget”	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:9).	  	   
 Borgmester	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen	  beskriver,	  hvordan	  han	  hovedsageligt	  har	  fået	  positive	  henvendelser	  i	  forhold	  til	  asylcentret	  og	  hans	  udtalelser	  i	  medierne	  herom:	   	  
Men	  der	  var	  ikke	  nogen	  af	  dem,	  der	  var	  imod,	  da	  det	  kom	  til	  stykket.	  Der	  er	  ikke	  
nogen,	  der	  har	  skrevet	  til	  os.	  Jeg	  fik	  en	  masse	  mails,	  da	  jeg	  var	  ude	  i	  pressen	  og	  sige,	  
vi	  gerne	  ville	  have	  dem.	  Jeg	  har	  aldrig	  fået	  så	  mange,	  og	  jeg	  fik	  positive	  –	  fik	  ikke	  en	  
eneste	  negativ	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:5)	  	  	   
 Og	  videre	  kan	  Karina	  Rønnemose,	  lokalbeboer	  på	  Ærø	  bekræfte	  den	  positive	  stemning,	  idet	  vi	  spørger	  hende	  ind	  til,	  hvorvidt	  hendes	  indtryk	  er,	  at	  asylhåndteringen	  har	  været	  vellykket:	   
Ja,	  det	  gør	  jeg.	  Det	  eneste	  negative	  der	  har	  været,	  var	  da	  der	  var	  lidt	  ballade	  derude	  
ved	  centeret.	  Men	  det	  er	  jo	  naturligt,	  når	  der	  kommer	  unge	  mennesker,	  og	  de	  har	  jo	  
ikke	  helt	  samme	  baggrund	  alle	  sammen,	  men	  ellers	  har	  jeg	  ikke	  hørt	  noget	  negativt	  
overhovedet	  (Bilag	  6:	  Karina	  Rønnemose:3).	  	  	  Vores	  antagelse	  om	  at	  asylhåndteringen	  på	  Ærø	  har	  været	  succesfuld	  kan	  altså	  bekræftes,	  og	  vi	  vil	  undersøge	  hvilke	  forhold,	  der	  har	  været	  centrale	  for	  dette. 
 	  
Temaer	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  fem	  overordnede	  temaer;	  ‘frivillighed’,	  ‘Ærø	  som	  lokalsamfund’,	  
‘asylcentret	  og	  skolens	  daglige	  gang’,	  ‘maritim	  fortid’	  og	  ‘tidligere	  erfaringer’,	  da	  disse	  hyppigt	  blev	  nævnt	  i	  vores	  interviews.	  Temaerne	  blev	  ofte	  brugt	  til	  forklare,	  hvad	  der	  er	  centralt	  for	  den	  vellykkede	  håndtering	  af	  asylansøgerne	  på	  Ærø,	  og	  vi	  forsøger	  i	  vores	  analyse	  at	  forklare,	  hvorfor	  netop	  disse	  forhold	  har	  været	  centrale.	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6.1	  Frivillighed	  I	  vores	  undersøgelser	  fra	  Ærø	  bliver	  det	  gentagende	  gange	  af	  flere	  af	  vores	  informanter	  påpeget,	  at	  Ærø	  har	  en	  stor	  gruppe	  af	  frivillige	  tilknyttet	  asylcentret.	  På	  baggrund	  af	  vores	  interviews	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  disse	  frivillige	  er	  karakteriserende	  for	  Ærø	  som	  lokalsamfund.	  Ærø	  bliver	  beskrevet	  som	  et	  samfund,	  hvor	  især	  tid	  og	  overskud	  er	  væsentlige	  faktorer	  for	  det	  store	  frivillige	  engagement.	  I	  tråd	  med	  beskrivelsen	  af	  denne	  frivillige	  ånd,	  der	  florerer	  på	  Ærø,	  	  er	  det	  relevant	  at	  inddrage,	  at	  det	  fremgår	  af	  kontrakten	  mellem	  kommunen	  og	  Udlændingestyrelsen,	  at	  kommunen	  skal	  søge	  at	  motivere	  relevante	  og	  interesserede	  personer	  og	  foreninger	  i	  lokalsamfundet	  til	  at	  yde	  frivilligt	  arbejde	  til	  gavn	  for	  beboerne	  på	  asylcentrene	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014:22).	  	  	  Flere	  af	  vores	  informanter	  fortæller	  om	  Ærø	  som	  et	  samfund,	  hvor	  beboerne	  generelt	  har	  stor	  tillid	  til	  hinanden.	  Det	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk	  ved,	  at	  man	  hverken	  låser	  døren	  eller	  sin	  cykel	  i	  troen	  på,	  at	  folk	  ikke	  misbruger	  denne	  tillid.	  Det	  bliver	  tydeliggjort	  gennem	  vores	  empiri,	  at	  beboerne	  ikke	  er	  blege	  for	  at	  vise	  tillid	  over	  for	  det	  fremmede.	  Dette	  gøres	  ifølge	  Putnam	  ved	  at	  lade	  det	  fremmede	  indgå	  i	  samfundet	  og	  videregive	  dets	  normer	  og	  værdier	  i	  troen	  på,	  at	  en	  gensidig	  tillid	  vil	  opstå.	  Et	  eksempel	  på	  hvordan	  denne	  inkludering	  bliver	  illustreret	  i	  form	  af	  frivillighed,	  er	  beboerne	  på	  Ærøs	  modtagelse	  af	  de	  nyankomne	  asylansøgerne.	  En	  flok	  frivillige	  borgere	  arrangerede	  en	  sammenkomst	  ved	  havnen,	  hvor	  flagrende	  dannebrog,	  nybagte	  kager	  og	  højt	  humør	  mødte	  busserne	  med	  asylansøgerne,	  da	  de	  kørte	  af	  færgen.	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen,	  der	  er	  borgmester	  på	  Ærø,	  udtaler	  således	  i	  forbindelse	  med	  ankomsten	  af	  asylansøgerne:	  	  
Selvfølgelig	  kan	  vi	  rumme	  dem,	  vi	  er	  mange	  frivillige,	  der	  er	  tradition	  her	  i	  Røde	  
Kors	  blandt	  andet	  for	  besøgsvenner	  for	  de	  gamle	  og	  i	  forhold	  til	  de	  flygtninge,	  vi	  har	  
fået	  de	  seneste	  år,	  har	  man	  nedsat	  grupper,	  der	  hjælper	  flygtninge	  med	  sprog	  og	  
lektiestøtte,	  og	  det	  er	  rigtig	  godt	  organiseret.	  Så	  selvfølgelig	  kunne	  vi	  det	  og	  den	  
åbenhed	  var	  helt	  gennemsyret	  i	  alt	  det,	  der	  blev	  sagt.	  Selvfølgelig	  vil	  vi	  det	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:4).	  	  Jørgensen	  refererer	  her	  til	  et	  høringsmøde,	  der	  blev	  afholdt	  i	  forbindelse	  med	  modtagelsen	  af	  de	  uledsagede	  asylansøgere.	  Til	  høringsmødet	  deltog	  kommunalbestyrelsen,	  Udlændingestyrelsen,	  borgerne	  og	  andre	  relevante	  parter,	  og	  de	  ca.	  200	  fremmødte	  diskuterede,	  hvorvidt	  oprettelsen	  af	  asylcentret	  skulle	  gennemføres	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:5).	  I	  ovenstående	  citat	  af	  Jørgensen	  henviser	  han	  til	  lokalbefolknings	  holdning	  til	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asylansøgernes	  tilflytning	  til	  øen.	  På	  baggrund	  af	  dette	  gives	  der	  altså	  et	  indtryk	  af,	  at	  beboerne	  på	  Ærø	  selv	  var	  positivt	  stemte	  over	  for	  modtagelsen	  og	  tilmed	  villige	  til	  at	  engagere	  sig	  som	  frivillige.	  	  	  Beboernes	  tilgang	  til	  modtagelsen	  giver	  udtryk	  for	  en	  brobyggende	  social	  kapital,	  som	  man	  finder	  i	  det	  horisontale	  netværk,	  der	  er	  beskrevet	  af	  Putnam.	  	  Det	  bliver	  forklaret,	  hvordan	  der	  i	  det	  horisontale	  netværk	  ikke	  tages	  højde	  for	  sociale	  skel	  og	  baggrunde,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  på	  Ærø	  ved,	  at	  lokalbefolkningen	  har	  en	  stor	  tiltro	  til,	  at	  det	  fremmede	  kan	  være	  med	  til	  at	  bidrage	  til	  samfundet.	  Det	  er	  altså	  vores	  pointe,	  at	  denne	  forestilling	  afspejler,	  at	  Ærøs	  befolkning	  generelt	  har	  en	  stor	  tillid	  til,	  at	  de	  nyankomne	  vil	  samarbejde	  og	  derigennem	  bidrage	  til	  lokalsamfundet	  -­‐	  hvis	  ikke	  nu,	  så	  på	  sigt,	  som	  Toft	  Jensen,	  der	  selv	  er	  engageret	  som	  frivillig	  i	  forbindelse	  med	  asylcentret,	  udtaler	  nedenstående:	  	  	  
Vi	  skal	  jo	  ikke	  gøre	  det	  for	  vores	  skyld,	  det	  er	  jo	  en	  fælles	  ting	  ikke?…	  For	  mig	  er	  det	  
vigtigste,	  det	  er	  det	  dér	  med	  at	  lade	  være	  med	  at	  prøve	  at	  arbejde	  på	  alle	  mulige	  led	  
og	  kanter,	  for	  at	  man	  ikke	  opdeler	  verden	  i	  dem	  og	  os,	  ikke?	  Så	  man	  ligesom	  ser	  det,	  
jamen	  at	  vi	  er	  ét	  fedt	  ikke?	  Og	  lige	  nu	  har	  vi	  nogle	  forskellige	  roller	  og	  muligheder	  
og	  positioner,	  ligesom	  når	  jeg	  arbejder	  derovre	  -­‐	  om	  4	  måneder	  kan	  det	  være,	  at	  en	  
af	  drengene	  står	  ved	  siden	  af	  mig	  og	  er	  ansat,	  fordi	  han	  er	  nået	  dertil	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:4)	  	  Toft	  Jensen	  udtrykker	  i	  ovenstående	  citat,	  at	  asylansøgerne	  og	  de	  lokale	  beboere	  ikke	  skal	  opfattes	  som	  ”dem	  og	  os”,	  men	  at	  de	  derimod	  samlet	  skal	  danne	  et	  aktivt	  lokalmiljø.	  For	  at	  asylansøgerne	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  kunne	  indgå	  i	  et	  allerede	  eksisterende	  samfund,	  er	  det	  en	  nødvendighed,	  at	  de	  inkluderes,	  hvilket	  på	  Ærø	  hyppigt	  hænder	  gennem	  frivilligheden.	  	  Vi	  har	  undersøgt	  hvilke	  frivillige	  initiativer,	  som	  bliver	  igangsat	  på	  Ærø.	  I	  vores	  empiri	  bliver	  der	  særligt	  nævnt	  den	  netop	  beskrevne	  modtagelse	  af	  de	  uledsagede	  drenge,	  da	  de	  ankom	  med	  færgen,	  arrangering	  af	  aktiviteter	  på	  ugentlig	  basis	  og	  en	  besøgsfamilieordning,	  hvor	  asylansøgerne	  bliver	  inviteret	  til	  middag	  hos	  lokale	  familier	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:2-­‐4)	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:3,	  5).	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Ligeledes	  beskriver	  Birgitte	  Werborg,	  der	  er	  leder	  af	  asylcentret	  på	  Ærø,	  hvordan	  ni	  lokale	  beboere	  har	  gennemgået	  et	  kursus1,	  og	  at	  de	  gennem	  dette	  er	  blevet	  juridisk	  kontaktperson	  for	  nogle	  af	  de	  uledsagede	  asylansøgere.	  Denne	  kontaktperson	  følger	  dem	  herefter	  igennem	  hele	  deres	  sagsbehandling	  om	  asylansøgning	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:6-­‐7).	  	  	  	  Axel	  Honneth	  præsenterer	  i	  sin	  1.	  sfære,	  den	  familiære,	  hvordan	  individets	  opbyggelse	  af	  selvtillid	  opstår	  i	  denne	  sfære.	  I	  og	  med	  at	  asylansøgerne	  på	  Ærø	  er	  uledsagede	  mindreårige	  flygtninge,	  har	  de	  selvsagt	  ikke	  disse	  tætte	  relationer	  med	  familie,	  venner	  og	  andre	  nære	  forhold,	  der	  normalt	  er	  at	  finde	  i	  den	  første	  sfære,	  men	  det	  er	  tydeligt	  i	  vores	  undersøgelser	  fra	  Ærø,	  at	  asylcentret	  stræber	  efter	  at	  skabe	  relationer	  mellem	  asylansøgerne	  og	  de	  lokale	  –	  eksempelvis	  gennem	  den	  førnævnte	  besøgsordning,	  hvor	  de	  uledsagede	  drengene	  netop	  har	  en	  fast	  aftale	  med	  en	  lokal	  familie	  om	  at	  komme	  hjem	  til	  spisning	  en	  gang	  hver	  anden	  uge	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:3,	  5).	  Det	  skal	  understreges,	  at	  dette	  ikke	  kan	  erstatte	  tætte	  og	  familiære	  relationer,	  som	  dem	  Honneth	  beskriver,	  men	  asylansøgernes	  situation	  taget	  i	  betragtning	  kan	  man	  gøre	  sig	  forhåbninger	  om,	  at	  dette	  kan	  skabe	  nogle	  relationer	  med	  mennesker,	  som	  for	  de	  uledsagede	  drenge	  kunne	  være	  af	  stor	  betydning.	  Netop	  fordi	  Honneth	  beskriver,	  at	  man	  igennem	  mødet	  med	  og	  anerkendelse	  fra	  “den	  konkrete	  anden”,	  og	  kun	  den	  vej	  igennem,	  bliver	  i	  stand	  til	  indgå	  i	  et	  intersubjektivt	  forhold.	  Ud	  fra	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kan	  det	  konstateres,	  at	  dette	  forhold	  mellem	  de	  frivillige	  og	  asylansøgerne	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  selvtillid	  hos	  drengene.	  Når	  de	  unge	  asylansøgere	  besøger	  de	  danske	  familier	  på	  Ærø,	  får	  de	  bl.a.	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  familiernes	  liv	  og	  hverdag	  fungerer.	  De	  ser	  en	  gennemsnitlig	  dansk	  familie	  og	  får	  på	  egen	  hånd	  lov	  til	  at	  opleve	  familiens	  normer	  og	  kultur	  ved	  at	  deltage	  i	  det.	  De	  spiser	  sammen	  med	  familien,	  konverserer	  og	  får	  indblik	  i	  det	  familiære	  liv.	  Derfor	  får	  de	  en	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  det	  interne	  netværk	  og	  opnår	  herudover	  en	  forståelse	  for	  netværkets	  fælles	  normer.	  På	  den	  måde	  dannes	  der	  en	  gensidig	  tillid	  mellem	  lokalbeboer	  og	  asylansøger,	  idet	  begge	  parter	  opnår	  en	  fælles	  forståelse	  for	  de	  normer,	  der	  eksisterer	  i	  samfundet.	  Vi	  kan	  altså	  gennem	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Kurset	  er	  udbudt	  af	  Dansk	  Røde	  Kors	  og	  har	  til	  formål	  at	  involvere	  nogle	  af	  de	  frivillige	  direkte	  og	  fungerer	  som	  et	  repræsentant	  med	  forældremyndighed.	  Kilde:	  http://www.rodekors.dk/bliv-­‐frivillig/boern-­‐og-­‐unge#foraeldre	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vores	  empiri	  konstatere,	  at	  frivillighed	  på	  Ærø	  lever	  i	  bedste	  velgående	  og	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  brobyggende	  social	  kapital,	  der	  ønsker	  at	  inkludere	  og	  integrere	  asylansøgerne	  i	  lokalsamfundet.	  I	  vores	  interview	  med	  Werborg	  ønskede	  vi	  hendes	  vurdering	  af	  det	  mest	  centrale	  for	  Ærøs	  tilsyneladende	  succes	  i	  forhold	  til	  håndteringen	  af	  asylansøgerne:	  
Men	  ellers	  så	  tror	  jeg	  det	  handler	  rigtig	  meget	  om,	  at	  der	  er	  mange,	  mange	  ildsjæle	  
på	  Ærø.	  Der	  er	  bare	  mange,	  der	  gerne	  vil	  bidrage	  til	  at	  gøre	  en	  forskel	  nogen	  steder.	  
Altså	  og	  det,	  det	  tror	  jeg	  er	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:8).	  	  	  	  Det	  kan	  herudfra	  spores,	  at	  det	  ikke	  blot	  er	  den	  generelle	  frivillighed	  i	  samfundet,	  der	  er	  væsentlig	  for	  inkluderingen	  af	  asylansøgerne,	  men	  at	  ildsjælene,	  der	  er	  bosat	  på	  Ærø,	  kan	  defineres	  som	  fanebærerne.	  	  Som	  beskrevet	  i	  ovenstående	  teoriafsnit	  arbejder	  disse	  ildsjæle	  i	  samfundet	  ofte	  ud	  fra	  en	  empowermentstrategi,	  der	  har	  til	  formål	  at	  fremme	  de	  mere	  underprivilegerede	  gruppers	  muligheder	  i	  samfundet.	  Empowermentstrategien	  fungerer	  mest	  optimalt	  i	  et	  samfund	  som	  det,	  der	  eksisterer	  på	  Ærø;	  en	  blanding	  af	  et	  horisontalt	  og	  vertikalt	  netværk.	  	  	  Et	  eksempel	  på	  en	  lokal	  ildsjæl	  er	  Helle	  Toft	  Jensen,	  som	  formår	  at	  bygge	  broer	  mellem	  forskellige	  lokale	  aktører,	  hvor	  hun	  både	  engagerer	  sig	  i	  lokalsamfundet	  ved	  at	  hjælpe	  de	  underprivilegerede,	  her	  asylansøgerne,	  men	  samtidig	  også	  formår	  at	  italesætte	  det	  på	  en	  national	  scene.	  Dette	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk	  ved	  de	  lokale	  initiativer,	  som	  Toft	  Jensen	  har	  arrangeret,	  der	  blandt	  andet	  tæller	  den	  førnævnte	  modtagelse	  af	  asylansøgerne	  	  med	  danske	  flag	  i	  havnen	  og	  mere	  nationalt	  orienterede	  projekter,	  som	  da	  Toft	  Jensen	  deltog	  i	  et	  interview	  i	  Go’	  morgen	  Danmark	  på	  TV2,	  hvor	  hun	  havde	  to	  af	  de	  unge	  asylansøgere	  med	  sig	  (Go’	  morgen	  Danmark	  2015).	  De	  har	  beskrevet,	  hvordan	  denne	  modtagelse	  gjorde	  stort	  indtryk	  på	  dem	  og	  har	  medført,	  at	  de	  har	  følt	  sig	  meget	  velkomne.	  Mussie,	  som	  er	  en	  af	  asylansøgerne,	  udtaler	  således:	  “Jeg	  glemmer	  aldrig	  den	  dag	  -­‐	  den	  gjorde	  mig	  virkelig	  glad”	  (Go’	  morgen	  Danmark	  2015)	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette	  udtaler	  han,	  hvordan	  Ærøs	  generelt	  varme	  modtagelse	  har	  medvirket	  til,	  at	  han	  gerne	  vil	  bo	  på	  Ærø	  i	  Ærøskøbing	  (Go’	  morgen	  Danmark).	  Ikke	  alene	  har	  dette	  haft	  stor	  betydning	  for	  asylansøgerne,	  men	  det	  bliver	  også	  beskrevet	  af	  vores	  informanter,	  hvordan	  	  de	  positive	  historier	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  generel	  positiv	  stemning	  på	  Ærø	  i	  forhold	  til	  asylcentret.	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  I	  et	  samfund	  hvor	  der	  ikke	  bare	  er	  en	  høj	  grad	  af	  frivillighed,	  men	  også	  mange	  dedikerede	  ildsjæle,	  er	  dette	  med	  til	  at	  forstærke	  den	  brobyggende	  social	  kapital.	  Fanebærerene	  tjener	  en	  meget	  central	  position	  i	  forhold	  til	  at	  sprede	  positiv	  stemning	  i	  lokalsamfundet,	  og	  det	  er	  vores	  påstand,	  at	  det	  er	  en	  medvirkende	  faktor	  til,	  at	  resten	  af	  øens	  befolkning	  deler	  den	  abstrakte	  tillid	  til	  de	  nyankomne.	  	  	  Det	  bliver	  beskrevet,	  hvordan	  de	  både	  er	  opmærksomme	  på	  at	  skabe	  en	  positiv	  historie,	  men	  ligeledes	  har	  fokus	  på	  at	  udbrede	  disse	  erfaringer.	  “Man	  kan	  sige,	  at	  de	  gode	  nyheder	  er	  jo	  også	  
fordi,	  vi	  er	  nogle	  der	  gør	  noget	  for	  at	  skabe	  det”	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:5).	  Endvidere	  beskriver	  Toft	  Jensen	  “Det	  synes	  jeg	  faktisk	  er	  noget	  af	  det	  fineste,	  der	  kunne	  ske,	  for	  jeg	  tror,	  
det	  sætter	  sig	  ringe	  i	  vandet,	  ikke…	  det	  er	  jo	  klart,	  at	  hvis	  man	  har	  en	  god	  oplevelse,	  og	  man	  
snakker	  jo	  med	  hinanden”	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:4).	  	  	  Vi	  kan	  altså	  konkludere,	  at	  frivillighed	  på	  Ærø	  har	  været	  et	  nøgleord	  for	  den	  succesfulde	  asylhåndtering.	  Jf.	  kontrakten	  mellem	  Udlændingestyrelsen	  og	  kommunen	  fremgår	  det,	  at	  asylcentret	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  engagere	  lokale	  frivillige,	  hvilket	  de	  lever	  op	  til	  i	  form	  af	  at	  stable	  aktiviteter	  og	  besøgsordninger	  på	  benene.	  Lokalbefolkningen	  på	  Ærø	  har	  en	  generel	  tillid	  til	  det	  fremmede,	  hvilket	  kan	  defineres	  ved,	  at	  de	  besidder	  en	  brobyggende	  social	  kapital.	  I	  dette	  tilfælde	  kommer	  det	  til	  udtryk	  ved,	  at	  borgerne	  ønsker	  at	  lade	  asylansøgerne	  indgå	  i	  deres	  eksisterende	  samfund	  og	  lære	  dem	  om	  øens	  normer	  og	  værdier.	  Denne	  tillid	  er	  central	  for	  håndteringen	  af	  asylansøgerne,	  som	  Toft	  Jensen	  fastslår:	  ”…	  for	  at	  man	  ikke	  opdeler	  verden	  
i	  dem	  og	  os”	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:4).	  De	  uledsagede	  drenge	  får	  en	  form	  for	  anerkendelse	  og	  derigennem	  selvtillid	  via	  den	  familiære	  sfære	  bl.a.	  gennem	  etablerede	  besøgsordninger.	  Afsluttende	  er	  det	  relevant	  at	  slå	  vigtigheden	  ved	  ildsjæle	  i	  et	  projekt	  som	  dette	  fast.	  Gennem	  deres	  empowermentstrategi	  formår	  de	  at	  fremme	  asylansøgernes	  muligheder	  i	  samfundet	  og	  udbrede	  deres	  positive	  erfaringer	  i	  lokalmiljøet.	  	  	  	  	  	  
6.2	  Ærø	  som	  lokalsamfund	  	  En	  anden	  faktor,	  der	  bliver	  fremhævet	  som	  vigtig	  for	  asylhåndteringen,	  er	  Ærø	  som	  lokalsamfund.	  Ærø	  som	  samfund	  er	  naturligt	  geografisk	  afgrænset,	  og	  dette	  forhold	  er	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medvirkende	  til,	  at	  deres	  interne	  relationer	  er	  tætte,	  fordi	  det	  er	  de	  samme	  mennesker,	  som	  de	  har	  den	  daglige	  gang	  med	  -­‐	  både	  på	  arbejde	  og	  privat.	  	  	  I	  vores	  empiri	  beskrives	  Ærø	  bl.a.	  som	  et	  samfund	  med	  meget	  tillid	  og	  intern	  interaktion	  mellem	  individer,	  men	  samtidig	  en	  vilje	  til	  at	  åbne	  det	  allerede	  eksisterende	  netværk	  op	  for	  nye	  mennesker.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  har	  samfundet	  på	  Ærø	  elementer	  fra	  både	  brobyggende	  og	  afgrænsende	  social	  kapital.	  Kombinationen	  af	  de	  forskellige	  former	  for	  netværk,	  både	  horisontal	  og	  vertikal,	  kan	  være	  forklarende	  for,	  hvorfor	  Ærøs	  beboere	  er	  i	  stand	  til	  at	  tage	  godt	  imod	  de	  nytilkomne	  asylansøgere.	  	  	  Vores	  informanter	  hævder,	  at	  man	  på	  Ærø	  har	  kunne	  tage	  godt	  imod	  de	  unge	  asylansøgere,	  netop	  fordi	  de	  har	  det	  lokalsamfund,	  som	  de	  har.	  Karina	  Rønnemose,	  en	  fast	  beboer	  fra	  Marstal,	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  asylmodtagelsen	  på	  Ærø,	  og	  hvad	  der	  gør	  den	  anderledes	  i	  forhold	  til	  andre	  kommuner.	  Dertil	  svarer	  hun,	  “jeg	  tror	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  vi	  ikke	  er	  
større,	  end	  vi	  er.	  At	  vi	  vil	  hinanden	  det	  godt	  alle	  sammen	  og	  kender	  hinanden	  på	  den	  måde.”	  (Bilag	  6:	  Karina	  Rønnemose:3).	  Det	  faktum,	  at	  Ærø	  er	  en	  lille	  ø	  med	  en	  relativ	  lille	  befolkning,	  spiller	  ifølge	  hende	  	  en	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  velkomsten	  af	  fremmede	  mennesker.	  De	  har	  et	  internt	  netværk	  og	  stærke	  sociale	  bånd,	  der	  gør,	  at	  de	  bl.a.	  har	  nemmere	  ved	  at	  inddrage	  nytilkomne	  mennesker	  i	  netværket	  på	  Ærø.	  Størstedelen	  af	  beboerne	  har	  en	  form	  for	  sociale	  relationer;	  de	  kender	  hinanden	  og	  vil	  hinanden	  det	  bedste,	  som	  Anne	  Henriksen,	  en	  anden	  lokal	  fra	  Marstal,	  udtaler	  i	  vores	  interview;	  
Jamen,	  lige	  nøjagtig.	  Man	  føler,	  ligesom	  vi	  snakker	  sammen,	  så	  føler	  man	  jo,	  at	  man	  
kender	  folk,	  og	  har	  en	  god	  kontakt,	  så	  kunne	  jeg	  heller	  ikke	  forestille	  mig,	  at	  
vedkommende	  ville	  gøre	  noget.	  Så	  man	  stoler	  vel	  på	  hinanden,	  fordi	  vi	  snakker	  
sammen.	  Det	  gør	  vi	  herover	  (Bilag	  5:	  Anne	  Henriksen:4).	  	  	  Netværket	  på	  Ærø	  kan	  beskrives	  som	  delvist	  vertikalt,	  da	  det	  er	  afgrænset	  med	  stærke	  bånd	  imellem	  beboerne,	  hvilket	  i	  dette	  tilfælde	  også	  kan	  have	  en	  medvirkende	  positiv	  indvirkning	  i	  forhold	  til	  åbenheden	  for	  fremmede	  mennesker.	  Det	  faktum,	  at	  alle	  vil	  hinanden	  det	  godt,	  er	  en	  fælles	  værdi	  blandt	  alle	  beboere	  på	  Ærø.	  Det	  gælder	  dog	  ikke	  kun	  blandt	  medlemmerne	  i	  det	  interne	  netværk,	  men	  strækker	  sig	  ud	  over	  det	  interne	  niveau,	  og	  gælder	  også	  de	  fremmede	  nytilflyttere	  på	  øen.	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Modsat	  har	  Ærø	  som	  lokalsamfund	  også	  træk	  fra	  det	  horisontale	  netværk,	  idet	  åbenhed	  vægter	  en	  hel	  del.	  Her	  gælder	  det,	  at	  beboerne	  åbner	  sig	  op	  og	  lader	  de	  nytilkomne	  være	  en	  del	  af	  det	  allerede	  eksisterende	  netværk.	  Der	  opstår	  en	  nysgerrighed	  over	  for	  det	  nye,	  og	  beboerne	  er,	  ifølge	  vores	  informant,	  villige	  til	  at	  skabe	  sociale	  relationer	  til	  asylansøgerne,	  også	  selvom	  de	  har	  en	  anderledes	  kulturel	  baggrund.	  Som	  Tina	  Vigsø	  Branick,	  skolelærer	  for	  de	  unge	  asylansøgere,	  hertil	  nævner	  i	  sit	  interview:	  
Altså	  det	  der	  samspil,	  at	  lokalbefolkningen	  åbner	  sig	  op,	  og	  de	  at	  signalerer	  ”Vi	  vil	  
jer	  gerne,	  kom	  og	  lær	  os	  at	  kende	  og,	  vær	  en	  del	  af	  vores...	  ”Jeg	  tror,	  at	  det	  er	  det,	  
som	  virker	  allermest.	  Og	  det	  kan	  man	  sige,	  det	  er	  måske	  svært	  sådan	  at	  give	  videre,	  
det	  ved	  jeg	  ikke,	  men	  jeg	  tror,	  at	  det	  er	  det,	  som	  virker	  allerbedst	  (Bilag	  4:	  Tina	  Vigsø	  Branick:8).	  	  
	  Det	  handler	  om	  at	  lære	  hinanden	  at	  kende,	  skabe	  sociale	  bånd	  og	  at	  lade	  dem	  være	  en	  del	  af	  lokalsamfundet.	  Denne	  imødekommende	  tilgang	  over	  for	  asylansøgerne	  skyldes	  den	  grundlæggende	  abstrakte	  tillid	  i	  samfundet	  på	  Ærø.	  Her	  er	  det	  netop	  de	  fælles	  mål	  om	  at	  skabe	  et	  godt	  ophold	  for	  asylansøgerne	  og	  at	  skabe	  et	  inkluderende	  netværk	  for	  nye	  mennesker,	  der	  er	  i	  fokus.	  Dertil	  videreføre	  tillid	  til	  mennesker,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  dem	  selv	  -­‐	  her	  de	  uledsagede	  drenge	  -­‐	  så	  de	  herefter	  bl.a.	  kan	  opbygge	  relationer	  i	  deres	  fremtid.	  	  	  De	  fælles	  værdier	  og	  mål	  spiller	  en	  central	  rolle	  for	  at	  skabe	  et	  åbent	  og	  inkluderende	  netværk.	  F.eks.	  udtaler	  Toft	  Jensen;	  
(…)For	  hele	  fidusen	  er	  jo,	  at	  det	  påvirker	  jo	  os,	  det	  er	  en	  gave,	  en	  mulighed	  for,	  at	  
man	  finder	  sammen	  med	  nogen,	  som	  man	  ikke	  kendte	  før,	  fordi	  man	  finder	  ud	  af,	  
jamen	  hov,	  det	  har	  vi	  tilfælles,	  at	  vi	  gerne	  vil	  gøre	  en	  forskel	  for	  de	  drenge	  her	  ikke?	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:	  3)	  
	  Det	  skaber	  et	  bredt	  samarbejde	  blandt	  hele	  befolkningen	  på	  Ærø,	  både	  fordi	  de	  gerne	  vil	  hjælpe	  de	  unge	  asylansøgere,	  men	  derudover	  også	  fordi,	  det	  påvirker	  begge	  parter	  på	  en	  positiv	  måde.	  Det	  beriger	  lokalbefolkningen,	  og	  de	  oplever	  en	  diversitet.	  For	  drengene	  er	  det	  muligt	  at	  tilhøre	  et	  sted	  og	  opbygge	  relationer	  til	  nogen,	  som	  også	  gerne	  vil	  dem.	  På	  den	  måde	  opstår	  der	  en	  gensidig	  tillid,	  og	  de	  opnår	  derfor	  den	  brobyggende	  social	  kapital.	  	  I	  forhold	  til	  asylhåndteringen	  på	  Ærø	  kan	  de	  derfor	  drage	  fordele	  af	  at	  have	  træk	  fra	  det	  horisontale	  netværk.	  Det	  skaber	  først	  og	  fremmest	  en	  åbenhed	  over	  for	  mennesker	  ulig	  én	  selv	  samt	  en	  tillid	  til	  mennesker,	  man	  ikke	  kender.	  På	  den	  måde	  har	  det	  gjort	  det	  lettere	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tilgængeligt	  at	  inddrage	  drengene	  i	  det	  tætte	  netværk	  på	  Ærø.	  Derudover	  er	  det	  de	  fælles	  værdier	  om	  at	  kunne	  gøre	  en	  forskel	  og	  formå	  at	  give	  et	  godt	  ophold	  til	  asylansøgerne,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  at	  ville	  hjælpe	  andre	  mennesker	  i	  lokalsamfundet	  på	  Ærø.	  Som	  i	  Toft	  Jensens	  udtalelse,	  ”(…)for	  hele	  fidusen	  er	  jo,	  at	  det	  påvirker	  jo	  os,	  det	  er	  en	  gave	  (…)”	  Beboerne	  på	  Ærø	  ser	  det	  ikke	  udelukkende	  som	  en	  opgave	  at	  skulle	  håndtere	  asylansøgerene,	  da	  de	  også	  opfatter	  det	  som	  en	  positiv	  oplevelse	  at	  kunne	  være	  en	  del	  af	  projektet.	  	  En	  anden	  fordel	  ved	  størrelsen	  af	  Ærø	  og	  dets	  lokalsamfund	  er	  at	  netværket	  har	  nemt	  ved	  at	  sprede	  de	  gode	  historier.	  Flere	  af	  vores	  informanter	  mener,	  at	  der	  på	  Ærø	  er	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  sprede	  de	  gode	  historier	  hurtigt.	  Toft	  Jensen	  beskriver,	  hvordan	  man	  kan	  ‘sætte	  ringe	  i	  
vandet’	  ved	  at	  videreformidle	  de	  gode	  oplevelser	  og	  historier	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:4).	  Og	  Vigsø	  Branick	  udtaler,	  ”Jeg	  kom	  også	  til	  at	  tænke	  på,	  at	  det	  her	  med,	  at	  det	  jo	  så	  er	  lokale,	  der	  
arbejder	  her	  på	  skolen	  og	  ude	  på	  børnecentret,	  og	  at	  vi	  jo	  taler	  med	  de	  lokale”	  (Bilag	  4:	  Tina	  Vigsø	  Branick:6).	  Man	  kan	  altså	  hurtigt	  nå	  ud	  til	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen	  og	  få	  spredt	  den	  gode	  historie	  om	  drengene,	  og	  dette	  kan	  medvirke,	  at	  diskursen	  om	  drengene	  hurtigt	  kan	  påvirkes	  i	  en	  positiv	  retning.	  	  	  Werborg	  beskriver	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  hvordan	  man	  også	  hurtigt	  kan	  få	  lukket	  de	  negative	  historier	  ned	  og	  afvise	  eventuelle	  rygter:	  
Og	  så	  bliver	  det	  nogle	  dårlige	  historier,	  og	  så	  er	  det	  bare	  med	  at	  få	  dem	  lukket	  ned.	  
Så	  er	  det	  det.	  Så	  jeg	  tror	  meget,	  det	  er	  sådan	  tilgangen	  til	  det,	  altså,	  at	  det	  har	  vi	  
anledning	  til	  at	  gøre	  her,	  ja	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:11).	  	  	  	  Og	  udtaler	  ydermere:	  
(…)Det	  er	  jo	  også	  meget	  det,	  at	  dem	  omkring	  os,	  de	  frivillige,	  vores	  medarbejdere,	  
de	  brænder	  jo	  for	  det,	  de	  laver,	  og	  det	  fortæller	  de	  jo	  også	  ude.	  Det	  er	  det	  jo	  et	  lille	  
samfund,	  alt	  andet	  lige,	  så	  hvis	  de	  hører	  sådan	  nogle	  brokke	  sig	  over	  et	  eller	  andet	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:10).	  	  	  	  Som	  Werborg	  udtaler	  i	  citatet,	  så	  findes	  der,	  udover	  de	  gode	  historier,	  også	  de	  dårlige	  historier.	  Der	  kan	  opstå	  rygter,	  mistillid	  og	  misundelse	  mellem	  det	  eksisterende	  afgrænsede	  netværk,	  beboerne	  på	  øen	  og	  de	  fremmede,	  som	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  de	  uledsagede	  børn	  på	  øen.	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Der	  er	  det	  jo	  et	  lille	  samfund	  alt	  andet	  lige,	  så	  hvis	  de	  hører	  sådan	  nogen	  brokke	  sig	  
over	  et	  eller	  andet.	  Der	  kan	  sagtens	  opstå	  noget,	  altså	  der	  kan	  opstå	  noget	  med	  at,	  
lige	  pludselig,	  at	  det	  rygtes,	  at	  alle	  sammen	  har	  fået	  iPhones,	  og	  det	  har	  de	  så	  ikke,	  
men	  det	  er	  sådan	  noget,	  det	  kan	  hurtigt	  tage	  om	  sig,	  hvis	  man,	  jeg	  var	  lige	  ved	  at	  
sige,	  ikke	  har	  andet	  at	  snakke	  om	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:10-­‐11).	  	  	  	  I	  citatet	  ovenfor,	  beskrives	  der	  et	  eksempel	  på	  en	  dårlig	  historie,	  der	  let	  kunne	  have	  mundet	  ud	  i	  dårlige	  resultater	  i	  forhold	  til	  tilliden	  til	  asylansøgerne	  på	  øen.	  Dette	  er	  et	  træk	  ved	  det	  vertikale	  netværk,	  der	  kan	  identificeres	  på	  Ærø,	  idet	  dele	  af	  øens	  befolkning	  viser	  en	  mistillid	  over	  for	  det	  fremmede.	  Her	  ses	  de	  mere	  negative	  træk	  ved	  den	  afgrænsende	  social	  kapital.	  Beboerne	  på	  øen	  indgår	  i	  et	  indadvendt	  netværk	  og	  ved	  den	  mindste	  ændring	  i	  deres	  samfund,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  er	  starten	  på	  dårlige	  rygter	  om	  asylansøgerne,	  kan	  der	  opstå	  mistillid	  til	  asylansøgerne	  fra	  beboernes	  side.	  Det	  tryghedsnetværk,	  der	  er	  mellem	  beboerne,	  bliver	  udfordret,	  da	  de	  skal	  tage	  stilling	  til	  noget	  anderledes.	  Derfor	  er	  måden,	  hvorpå	  man	  kan	  modvirke,	  at	  netop	  de	  dårlige	  historier	  får	  lov	  til	  at	  påvirke	  lokalbefolkningens	  holdning	  til	  det	  fremmede.	  Som	  Werborg	  nævner	  i	  ovenstående	  citat,	  er	  det	  centralt	  at	  sørge	  for,	  at	  de	  dårlige	  rygter	  ikke	  spreder	  sig,	  og	  at	  man	  i	  stedet	  fokuserer	  på	  de	  gode	  historier.	  Det	  vertikale	  netværk	  kan	  derfor	  både	  spille	  ind	  på	  en	  positiv	  og	  negativ	  måde,	  idet	  alle	  historierne	  spredes	  hurtigt	  via	  det	  tætte	  netværk	  på	  øen.	  For	  Ærø	  gælder	  det	  især,	  at	  folk	  kan	  videreføre	  tilliden	  blandt	  beboerne	  til	  de	  nytilkommende.	  	  På	  Ærø	  er	  der	  få	  uddannelsesområder,	  hvilket	  betyder,	  at	  unge	  studerende	  tager	  til	  fastlandet	  for	  at	  gå	  i	  gymnasiet,	  på	  universitet	  osv.	  Det	  har	  medført,	  at	  der	  en	  begrænset	  gruppe	  af	  unge	  mennesker	  på	  øen.	  Selvom	  der	  er	  en	  stor	  grad	  af	  frivillighed	  på	  øen,	  så	  mangler	  de	  unge	  asylansøgere	  stadig	  at	  skabe	  relationer	  til	  mennesker	  på	  samme	  alder	  som	  dem	  selv.	  Nok	  får	  de	  indblik	  i	  normerne	  blandt	  den	  generelle	  del	  af	  befolkningen,	  men	  de	  får	  altså	  ikke	  indsigt	  i	  unge	  menneskers	  kultur	  og	  normer.	  De	  indgår	  ikke	  på	  samme	  måde	  i	  et	  socialt	  netværk,	  der	  egner	  sig	  deres	  målgruppe,	  som	  hvis	  der	  evt.	  havde	  været	  et	  bedre	  ungemiljø	  på	  øen.	  Toft	  Jensen	  udtaler	  i	  denne	  sammenhæng;	  
Jeg	  synes	  at,	  det	  er	  ærgerligt,	  at	  det	  ikke	  endnu	  er	  lykkedes	  at	  få	  dem	  blandet	  lidt	  
mere	  også	  med	  nogen	  unge.	  (…)Altså	  det	  er	  jo	  lidt	  skørt	  at	  gå	  rundt	  sådan,	  og	  slet	  
ikke	  have	  nogen	  kontakt	  med	  nogen	  på	  den	  samme	  alder	  samtidigt	  med,	  at	  de	  har	  
så	  meget,	  de	  skal	  bearbejde	  selv.	  Det	  fylder	  også	  meget	  dét	  at	  skulle	  få	  relationer	  
med	  nogle	  andre	  drenge	  ikke?...	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:8-­‐9)	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Det	  kan	  gøre	  det	  lettere	  tilgængeligt	  at	  åbne	  op	  for	  fremmede	  i	  det	  eksisterende	  netværk	  blandt	  beboerne,	  men	  samtidig	  også	  gøre	  det	  vanskeligt	  for	  nye	  mennesker	  at	  tilpasse	  sig	  de	  fælles	  normer,	  som	  medlemmerne	  i	  det	  vertikale	  netværket	  styres	  af.	  Hvis	  asylansøgerne	  formår	  at	  adoptere	  disse	  normer,	  som	  er	  grundlæggende	  for	  at	  netværket	  fungerer,	  er	  det	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  de	  senere	  hen	  kan	  indgå	  i	  andre	  samfund.	  Der	  kan	  derfor	  opstå	  komplikationer,	  hvis	  de	  uledsagede	  asylansøgere	  tilpasser	  sig	  normerne	  på	  Ærø,	  som	  egentlig	  kun	  er	  et	  midlertidigt	  opholdssted,	  idet	  de	  igen	  vil	  være	  nødsaget	  til	  at	  ændre	  deres	  normsæt	  i	  nogen	  grad	  for	  at	  kunne	  fungere	  et	  nyt	  sted.	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  der	  er	  ligheder,	  der	  vil	  medføre	  en	  naturlig	  overførselsværdi	  til	  andre	  steder	  i	  Danmark.	  	  	  	  Vi	  kan	  altså	  konkludere,	  at	  det	  på	  Ærø	  har	  været	  en	  fordel,	  at	  de	  er	  et	  småt	  lokalsamfund,	  der	  til	  dels	  kan	  kategoriseres	  som	  et	  vertikalt	  netværk	  med	  afgrænsende	  social	  kapital.	  Dette	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  personer	  tæt	  på	  drengene	  og	  asylcentret	  at	  formidle	  de	  gode	  historier	  og	  oplevelser	  med	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen.	  Den	  store	  grad	  af	  interaktion	  mellem	  ærøboerne	  og	  den	  tillid,	  de	  har	  til	  hinanden	  grundet	  deres	  afgrænsede	  sociale	  kapital,	  kan	  have	  en	  forstærkende	  virkning	  i	  forhold	  til	  at	  få	  spredt	  ‘ringene	  i	  vandet’.	  Modsat	  kan	  der	  også	  opstå	  komplikationer	  senere	  hen,	  idet	  asylansøgerne	  har	  fået	  et	  indblik	  i	  de	  fælles	  normer	  fra	  dette	  indadvendte	  netværk	  og	  skal	  tilpasse	  sig	  et	  andet	  netværk,	  når	  de	  flytter	  sted.	  	  Herudover	  er	  det	  også	  det	  horisontale	  netværk,	  der	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  håndteringen	  af	  de	  unge	  asylansøgere,	  idet	  beboerne	  på	  Ærø	  ønsker,	  at	  alle	  har	  en	  god	  oplevelse	  på	  øen	  uanset	  ens	  kultur	  og	  baggrund.	  De	  deler	  fælles	  værdier,	  der	  styrker	  deres	  fællesskab,	  som	  her	  ses	  i	  et	  stærkt	  samarbejde	  med	  håndteringen	  af	  børnecentret	  på	  øen.	  Det	  er	  især	  tilliden	  til	  mennesker,	  man	  ikke	  kender,	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  beboerne	  på	  øen	  at	  åbne	  deres	  hjem	  for	  asylansøgerne.	  Der	  er	  en	  stor	  villighed	  til	  at	  skabe	  relationer	  til	  nye	  mennesker	  og	  at	  byde	  dem	  ind	  i	  et	  ellers	  relativt	  indadvendt	  socialt	  netværk.	  	  Der	  er	  desuden	  ikke	  et	  udpræget	  ungemiljø	  på	  Ærø,	  hvilket	  kan	  vanskeliggøre	  de	  unge	  asylansøgers	  senere	  relationer	  i	  livet.	  Med	  deres	  ophold	  på	  Ærø,	  får	  de	  ikke	  et	  indblik	  i	  andre	  unge	  menneskers	  normer	  og	  har	  en	  anden	  hverdagsopfattelse	  af	  at	  være	  ung	  i	  Danmark.	  	  	  Helt	  konkret	  er	  det	  kombinationen	  af	  at	  opnå	  både	  den	  afgrænsende	  og	  brobyggende	  social	  kapital,	  der	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  Ærø	  som	  lokalsamfundet	  at	  skabe	  en	  positiv	  oplevelse	  for	  begge	  parter.	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6.3	  Tidligere	  erfaringer	  I	  forlængelse	  af	  vigtigheden	  af	  at	  sprede	  den	  ‘den	  gode	  historie’	  er	  det	  også	  væsentligt	  at	  nævne,	  at	  de	  allerede	  har	  en	  god	  historie	  at	  fortælle	  på	  Ærø.	  De	  flygtninge	  fra	  Bosnien,	  der	  kom	  til	  Ærø	  i	  1990’erne,	  var	  en	  succeshistorie,	  der	  nu	  igen	  kan	  bruges	  som	  argument	  for	  at	  Ærø	  er	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  en	  lignende	  situation.	  Borgmester	  Jørgensen	  siger	  også,	  at	  disse	  tidligere	  erfaringer	  sagtens	  kunne	  bruges	  som	  eksempel:	  	   
Og	  som	  sagt	  så	  forløb	  det	  rigtig	  godt.	  Det	  havde	  vi	  som	  eksempel	  på,	  at	  det	  kunne	  vi	  
godt	  det	  der.	  Og	  det	  var	  sådan	  set	  fint	  at	  have.	  Selvom	  det	  her	  jo	  er	  asylansøgere,	  
der	  skal	  være	  her	  i	  en	  begrænset	  tid,	  så	  kunne	  man	  godt	  bruge	  de	  erfaringer,	  man	  
gjorde	  sig	  dengang	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:5-­‐6)	  	  I	  ovenstående	  citat	  henviser	  Jørgensen	  til	  det	  føromtalte	  borgermøde,	  der	  forestod	  kort	  før	  asylansøgernes	  ankomst	  til	  Ærø.	  På	  borgermødet	  var	  der	  en	  vis	  skepsis	  over	  for	  projektet,	  forklarer	  Jørgensen.	  Han	  uddyber	  ved	  at	  beskrive,	  at	  de	  kritiske	  spørgsmål	  blandt	  andet	  gik	  på	  “Er	  øen	  stor	  nok	  til	  at	  rumme	  dem?”	  og	  “Er	  vi	  dygtige	  nok	  til	  det?	  Det	  er	  børn,	  der	  kommer	  med	  
krigstraumer	  og	  andet.	  Hvad	  kan	  vi	  på	  Ærø	  gøre	  i	  forhold	  til	  det?”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:5).	  	  Som	  svar	  på	  disse	  brugte	  Jørgensen	  netop	  eksemplet	  om	  bosnierne:	  “(…)Og	  som	  
sagt	  så	  forløb	  det	  rigtig	  godt.	  Det	  havde	  vi	  som	  eksempel	  på,	  at	  det	  kunne	  vi	  godt	  det	  der.	  Og	  det	  
var	  sådan	  set	  fint	  at	  have.”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:5)	  udtaler	  Jørgensen.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  ‘den	  gode	  historie’	  ikke	  kun	  har	  været	  brugt	  til	  at	  sprede	  en	  tro	  på,	  at	  Ærø	  har	  redskaberne	  til	  at	  modtage	  asylansøgerne,	  men	  at	  den	  også	  har	  været	  brugt	  som	  argumenterende	  og	  overbevisende	  bevis	  over	  for	  de	  beboere,	  der	  var	  skeptiske	  omkring	  tilflytningen	  -­‐	  historien	  om	  bosnierne	  nedtonede	  dette,	  og	  som	  Jørgensen	  siger:	  ”Der	  var	  ikke	  
nogen	  af	  dem,	  der	  var	  imod,	  da	  det	  kom	  til	  stykket.	  Der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  har	  skrevet	  til	  os.”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:5).	  Også	  Toft	  Jensen	  mener,	  at	  de	  gode	  erfaringer	  med	  bosniske	  flygtninge	  er	  en	  af	  de	  ting,	  der	  har	  bidraget	  til	  den	  positive	  tilgang	  til	  asylcentret	  og	  modtagelsen	  af	  asylansøgerne	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:7).	  	  	  Ærøboeren	  Rønnemose	  beskriver,	  at	  tidligere	  negative	  erfaringer	  fra	  Århus	  kan	  være	  grunden	  til,	  at	  hendes	  kæreste	  ikke	  er	  så	  positivt	  stemt	  over	  for	  asylansøgernes	  ophold	  på	  øen	  “Min	  
kæreste	  er	  ikke	  positiv,	  men...	  Det	  er	  nok	  fordi	  han	  kommer	  fra	  Århus,	  hvor	  de	  er	  vant	  til	  det,	  der	  
ved	  han,	  hvordan	  de	  normalt	  opfører	  sig	  i	  forhold	  til	  her”	  (Bilag	  6:	  Karina	  Rønnemose:3)	  Henriksen	  referer	  også	  som	  det	  første	  til	  bosnierne,	  da	  vi	  spørger	  ind	  til,	  hvilke	  tanker	  hun	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gjorde	  sig,	  da	  hun	  hørte	  om	  asylcentret	  og	  udtaler,	  at	  de	  havde	  meget	  glæde	  af	  dem	  dengang	  (Bilag	  5:	  Anne	  Henriksen:1-­‐2).	  På	  Ærø	  har	  man	  undgået	  en	  del	  negative	  forudindtagelser	  om	  asylansøgerne,	  fordi	  man	  ikke	  har	  haft	  de	  negative	  oplevelser	  	  Werborg	  mener	  også,	  at	  åbenheder	  burde	  ligge	  naturligt	  til	  ærøboerne	  grundet	  fraværet	  af	  dårlige	  erfaringer	  og	  mislykket	  integration.	  Hun	  udtaler:	  	  
(…)for	  det	  første	  så	  mener	  jeg,	  at	  Ærø	  er,	  altså	  hvis	  nogle	  skulle	  kunne	  sådan	  også,	  
kunne	  være	  klar	  til	  at	  tage	  imod,	  så	  er	  det	  sådan	  et	  sted	  som	  Ærø.	  Vi	  har	  jo	  ikke	  på	  
Ærø	  nogen	  udfordringer	  på	  den	  kant.	  Vi	  har	  jo	  ikke	  en	  integration	  der	  ikke	  er	  
lykkedes	  og	  sådan	  noget,	  så	  vi	  har	  ikke	  nogen	  dårlige	  oplevelser	  sådan	  personligt	  
på	  Ærø	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:8).	  	  	  Flere	  af	  vores	  informanter	  mener	  altså,	  at	  tidligere	  erfaringer	  har	  betydning	  for	  folks	  indstilling	  til	  asylcentret,.	  På	  Ærø	  har	  man	  et	  	  lokalsamfund,	  der	  giver	  mulighed	  for	  at	  sprede	  de	  gode	  historier	  fra	  centret,	  og	  man	  har	  kunne	  referere	  til	  den	  tidligere	  oplevelse	  med	  bosnierne	  og	  dermed	  forsikre	  ærøboerne	  om	  muligheden	  for,	  at	  det	  kan	  lykkedes.	  Det	  kan	  være	  medvirkende	  til	  den	  positive	  diskurs,	  vi	  ser	  på	  Ærø.	  	  	  
6.4	  Asylcentret	  &	  Rise	  skole	  	  
	  
Asylcentret	  	  Det	  fremgår	  af	  kontrakten	  indgået	  mellem	  Udlændingestyrelsen	  og	  kommunen,	  at	  der	  skal	  udbydes	  en	  række	  fritidstilbud	  til	  de	  asylansøgere,	  der	  opholder	  sig	  på	  centret;	  	  
Operatøren	  skal	  tilbyde	  6-­‐16-­‐årige	  beboere	  fritidsaktiviteter	  efter	  skoletid,	  dvs.	  i	  
eftermiddags-­‐	  og	  aftentimerne	  samt	  i	  skoleferierne.	  	  
	  
Fritidsaktiviteterne	  kan	  tilbydes	  i	  samarbejde	  med	  lokale	  ungdomsskoler,	  klubber	  
og	  foreninger.	  
	  
Hvis	  fritidsaktiviteterne	  afvikles	  på	  eller	  i	  tilknytning	  til	  operatørens	  centre	  eller	  i	  
lokalområdet,	  skal	  det	  ske	  under	  kvalificeret	  vejledning.	  Fritidsaktiviteterne	  kan	  
eksempelvis	  bestå	  i	  undervisnings-­‐,	  sports-­‐	  og	  andre	  hobbyaktiviteter.	  	  
	   	   	  
I	  det	  omfang,	  der	  er	  børnegrundlag	  for	  det,	  skal	  der	  ske	  en	  differentiering	  af	  
tilbuddene	  hos	  operatøren,	  så	  de	  er	  målrettet	  forskellige	  aldersgrupper	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014:	  26,	  27).	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Det	  fremgår	  altså	  af	  kontrakten,	  at	  asylcentret	  skal	  udbyde	  differentierede	  fritidsaktiviteter,	  og	  i	  vores	  undersøgelser	  fra	  Ærø	  fremgår	  det	  også,	  at	  asylcentret	  udbyder	  disse.	  Werborg,	  der	  er	  leder	  på	  asylcentret,	  udtaler	  således	  ”Så	  der	  er	  sådan	  et	  stort,	  højt	  aktivitetsniveau	  her,	  altså	  
det	  får	  vi	  meget	  efter.	  Og	  så	  det	  er	  hver	  dag,	  der	  er	  et	  eller	  andet(…)”	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:4)	  	  	  	  I	  forlængelse	  af	  dette	  fremgår	  det	  i	  kontrakten:	  	  
Formålet	  er	  at	  indkvartere	  asylansøgere	  m.fl.,	  der	  anvises	  af	  Udlændingestyrelsen.	  
Derudover	  er	  formålet,	  at	  det	  gennem	  en	  helhedsorienteret	  indsats	  under	  
hensyntagen	  til	  beboernes	  særlige	  livsvilkår	  og	  deres	  individuelle	  forudsætninger	  
skal	  sikres,	  at	  ansvaret	  for	  beboernes	  liv	  forbliver	  hos	  beboerne	  selv.	  	  
Der	  skal	  gives	  mulighed	  for,	  at	  den	  enkelte	  beboer	  sikres	  optimal	  udnyttelse	  af	  
sociale,	  faglige	  og	  personlig	  kompetencer	  (…)	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014:20).	  	  	  Igennem	  udbuddet	  af	  de	  forskellige	  aktiviteter	  får	  asylansøgerne	  selv	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  deres	  dagligdag	  igennem	  deres	  valg	  af	  fritidsaktiviteter.	  På	  trods	  af	  de	  uledsagede	  drenges	  position	  som	  asylansøgere,	  ligger	  det	  i	  nogen	  grad	  i	  deres	  egne	  hænder	  at	  strukturere	  deres	  dagligdag.	  Ved	  vores	  besøg	  på	  asylcentret	  så	  vi	  også,	  at	  der	  blev	  stillet	  cykler	  til	  rådighed,	  så	  drengene	  selv	  kunne	  færdes	  under	  relativt	  frie	  rammer	  rundt	  på	  øen.	  Det	  fremgår	  også	  af	  Jørgensen,	  borgmester	  på	  Ærø,	  at	  placeringen	  af	  asylcentret	  tæt	  på	  byen,	  var	  en	  central	  overvejelse,	  da	  centret	  skulle	  placeres	  på	  Ærø.	  
Det	  var	  jo	  op	  til	  40	  uledsagede	  børn,	  der	  var	  målgruppen,	  så	  de	  skulle	  jo	  ikke	  bo	  alt	  
for	  langt	  væk	  fra	  busser,	  fra	  indkøbsmuligheder,	  fra	  færger.	  Og	  der	  ligger	  så	  det	  her	  
sted	  meget	  tæt	  på	  Ærøskøbing,	  der	  er	  en	  halv	  kilometer	  herfra,	  hvor	  vi	  bor,	  der	  var	  
oplagt	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:3)	  	  Endvidere	  fremgår	  det	  af	  vores	  undersøgelse	  fra	  Ærø,	  at	  der	  på	  asylcentret	  er	  et	  initiativ,	  som	  har	  til	  formål	  at	  give	  drengene	  mulighed	  for	  selv	  at	  have	  indflydelse	  på	  valg	  af	  tøj.	  Det	  fremgår	  af	  Werborg,	  at	  de	  har	  oprettet	  en	  såkaldt	  ”tøj-­‐shop,”	  hvor	  drengene	  selv	  kan	  vælge	  deres	  tøj	  og	  købe	  doneret	  tøj	  for	  småpenge	  –	  for	  som	  hun	  beskriver,	  er	  det	  ikke	  nok	  bare	  at	  sige	  ”her	  er	  tøj”	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:13)	  ”Men	  det	  betyder	  jo,	  at	  så	  kan	  man	  begynde	  af	  få	  smag,	  og	  så	  kan	  
vi	  jo	  lige	  pludselig...	  Så	  er	  det	  jo	  forskellige	  personligheder”	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:13).	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I	  forhold	  til	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  bliver	  det	  i	  den	  tredje	  sfære,	  den	  solidariske	  sfære,	  beskrevet,	  hvordan	  selvværd	  opnås	  via	  anerkendelse	  i	  denne.	  	  De	  beskrevne	  forhold	  fra	  asylcentret	  er	  medvirkende	  til,	  at	  asylansøgerne	  har	  mulighed	  for	  selv	  at	  skille	  sig	  ud	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  tøj	  og	  aktiviteter,	  der	  samtidigt	  også	  kan	  medføre,	  at	  andre	  kan	  se	  dem	  som	  individuelle	  og	  særegne	  individer.	  	  Det	  beskrives	  i	  denne	  sfære,	  at	  man	  igennem	  sine	  unikke	  og	  individuelle	  evner	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  bidrage	  positivt	  til	  grupper,	  fællesskaber	  og	  samfundet	  -­‐	  og	  samtidigt	  være	  med	  til	  at	  reproducere	  dette.	  	  Asylcentret	  forsøger	  altså	  i	  den	  grad,	  det	  er	  muligt,	  at	  behandle	  asylansøgerne	  som	  særegne	  individer.	  Samtidigt	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  de	  er	  i	  stand	  til	  at	  bidrage	  positivt	  til	  fællesskabet	  på	  asylcentret	  og	  lokalsamfundet.	  Grundet	  asylansøgernes	  situation	  er	  det	  ikke	  muligt	  for	  dem	  at	  bidrage	  på	  en	  større	  samfundsmæssig	  skala,	  og	  de	  kan	  derved	  ikke	  være	  med	  til	  at	  reproducere	  samfundet.	  	  Det	  bliver	  også	  nævnt,	  hvordan	  ”beboerne	  skal	  bibringes	  et	  kendskab	  til	  danske	  normer	  og	  
værdier”	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014:20).	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	  asylcentret	  etableret	  nogle	  madordninger,	  der	  foruden	  at	  skabe	  relationer	  til	  de	  lokale	  også	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  asylansøgerne	  kendskab	  til	  de	  danske	  normer	  og	  værdier;	  	  
Og	  de,	  jamen	  det	  foregår	  på	  den	  måde,	  at	  drengene	  kommer	  ud	  til	  dem.	  Det	  kører	  
sådan	  hver	  anden	  uge,	  hvor	  de	  kommer	  hjem	  der	  om	  søndagen,	  og	  kommer	  hjem	  til	  
altså	  for	  simpelthen	  at	  komme	  ud	  og	  være	  i	  danske	  hjem,	  og	  hvordan	  vi	  lever	  der.	  
Og	  hvad	  spiser	  vi	  og	  sådan	  noget,	  ikke?	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:5)	  	  	  På	  trods	  af	  at	  give	  asylansøgerne	  indblik	  i	  danske	  normer	  og	  værdier	  er	  asylcentret	  også	  opmærksomme	  på,	  at	  et	  asylophold	  ikke	  altid	  munder	  ud	  i	  en	  opholdstilladelse.	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  asylcentrets	  primære	  opgave	  at	  give	  asylansøgerne	  et	  meningsfuldt	  og	  værdigt	  ophold.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  bliver	  det	  beskrevet	  ”(…)Således	  at	  de	  bedst	  muligt	  
bliver	  i	  stand	  til	  at	  tage	  vare	  på	  sig	  selv	  og	  deres	  familie,	  uanset	  om	  fremtiden	  ligger	  i	  Danmark,	  
deres	  hjemland	  og	  et	  evt.	  Tredjeland”	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014:3)	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Werborg	  nævner,	  hvordan	  at	  de	  ude	  på	  asylcentret	  fokuserer	  meget	  på	  botræning	  ”(…)Ja	  lære	  
dem	  alt	  hvad	  vi	  kan	  nå	  at	  lære	  dem	  om	  det	  at	  bo	  selv.	  Skulle	  vaske	  sit	  tøj,	  skulle	  købe	  ind,	  skulle	  
få	  pengene	  til	  at	  slå	  til”	  (Bilag	  3:	  Birgitte	  Werborg:2).	  	  I	  kontrakten	  fremgår	  det	  ligeledes,	  at	  asylcentret	  har	  en	  forpligtigelse	  til	  at	  lære	  asylansøgerne	  omkring	  rengøring	  og	  hygiejne	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014:24).	  At	  være	  asylansøger	  kan	  medføre,	  at	  man	  ikke	  får	  asyl	  i	  det	  pågældende	  land.	  Med	  dette	  for	  øje	  fokuserer	  asylcentret,	  som	  det	  står	  beskrevet	  i	  kontrakten,	  på	  opbyggelse	  af	  kompetencer,	  som	  har	  en	  overførselsværdi,	  hvis	  asylansøgerne	  skal	  søge	  asyl	  i	  et	  land,	  som	  ikke	  er	  Danmark.	  	  
	  
Rise	  skole	  	  Der	  er	  diverse	  undervisningskrav,	  som	  Ærø	  kommune	  skal	  opfylde	  for	  de	  uledsagede	  mindreårige	  asylansøgere.	  Følgende	  er	  et	  udsnit	  af	  retningslinjerne;	  
·	  	  	  	  	  	  	  Fremme	  børnenes	  tilegnelse	  af	  kundskaber,	  færdigheder,	  arbejdsmetoder	  og	  
udtryksformer,	  der	  medvirker	  til	  det	  enkelte	  asylansøgerbarns	  alsidige	  udvikling	  
·	  	  	  	  	  	  	  Give	  børnene	  kendskab	  til	  dansk	  kultur	  og	  bidrage	  til	  deres	  forståelse	  for	  andre	  
kulturer	  og	  for	  menneskets	  samspil	  med	  naturen	  
·	  	  	  	  	  	  Operatøren	  skal	  sikre,	  at	  der	  tilbydes	  undervisning	  i	  dansk,	  engelsk	  og	  
folkeskolens	  øvrige	  almene/obligatoriske	  fag	  (Bilag	  7:	  Udlændingestyrelsen	  2014:25)	  	  Skolen	  skal	  derfor	  sikre,	  at	  de	  unge	  asylansøgere	  får	  undervisning	  i	  disse	  almene	  krav,	  som	  vi	  ifølge	  Vigsø	  Branicks	  udsagn,	  netop	  kan	  bekræfte,	  at	  de	  bliver	  undervist	  i:	  ”Dansk,	  matematik,	  
samfundsfag,	  og	  engelsk.	  Så	  har	  de	  noget	  sport,	  og	  så	  har	  de	  madlavning.	  Så	  har	  det	  noget	  IT	  og	  
noget	  sløjd”	  (Bilag	  4:	  Tina	  Vigsø	  Branick:1).	  	  Som	  beskrevet	  i	  ovenstående	  citat	  bliver	  der	  undervist	  i	  generelle	  folkeskolefag	  og	  herudover	  fag	  som	  sløjd,	  der	  kan	  bidrage	  til	  tilegnelsen	  af	  individuelle	  færdigheder	  og	  kundskaber.	  Som	  det	  tidligere	  står	  beskrevet	  i	  analysen,	  får	  de	  herudover	  også	  undervisning	  i	  bl.a.	  den	  danske	  kultur;	  
(…)Eller	  ikke	  samfundsfag	  som	  vi	  kender	  det.	  Men	  mere	  som	  i	  dansk	  kultur	  og	  
historie	  og	  sådan	  noget,	  som	  vi	  nu	  synes	  er	  relevant	  for	  de	  her	  drenge	  at	  vide(…)	  (Bilag	  4:	  Tina	  Vigsø	  Branick:1)	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For	  de	  uledsagede	  asylansøgere	  gælder	  det,	  at	  skolen	  er	  et	  sted,	  hvor	  de	  kan	  tilegne	  sig	  ny	  viden	  uden	  at	  skulle	  bekymre	  sig	  om	  deres	  fremtidige	  liv,	  som	  både	  kan	  indebære	  afslag	  eller	  opholdstilladelse	  i	  Danmark.	  Dette	  udtaler	  Vigsø	  Branick	  sig	  om;	  
Men	  min	  opfattelse	  er	  dog:	  jeg	  kan	  ikke	  alle	  drengenes	  historier,	  da	  man	  kommer	  
for	  at	  ”gå	  i	  skole”.	  Det	  er	  jo	  lidt	  et	  frirum,	  hvor	  man	  kan	  slippe	  væk	  fra	  al	  den	  kaos,	  
der	  ellers	  er	  i	  deres	  hverdag.	  Så	  vi	  går	  ikke	  ind	  i	  deres	  historier	  desto	  mindre,	  at	  det	  
kommer	  af	  sig	  selv	  (Bilag	  4:	  Tina	  Vigsø	  Branick:2).	  	  	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  asylcentret	  udbyder	  en	  række	  fritidsaktiviteter	  til	  asylansøgerne.	  Disse	  tilbud	  omhandler	  både	  hobby	  og	  sport,	  men	  ligeledes	  har	  vi	  også	  set,	  hvordan	  de	  har	  afholdt	  en	  tøj-­‐shop.	  Det	  er	  vores	  pointe,	  at	  kombinationen	  af	  disse	  to	  er	  med	  til	  at	  asylansøgerne	  anerkendes	  som	  særegne	  individer	  og	  derigennem	  opnår	  en	  vis	  form	  for	  selvværd.	  	  Endvidere	  kan	  vi	  se,	  hvordan	  at	  asylcentret	  er	  med	  til	  at	  lære	  asylansøgerne	  om	  danske	  normer	  og	  værdier	  via	  deres	  madordning.	  Samtidigt	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  asylcentret	  har	  fokus	  på	  at	  opfylde	  de	  forhold	  i	  kontrakten,	  som	  også	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  ved	  afvist	  asyl.	  	  	  I	  forhold	  til	  Rise	  skole	  bliver	  det	  tydeligt,	  hvordan	  skolen	  opfylder	  sine	  krav	  ifølge	  kontrakten.	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  skolen	  adskiller	  sig	  ved	  kun	  at	  tjene	  sin	  professionelle	  rolle	  og	  ikke	  rækker	  ud	  over	  deres	  formelle	  forpligtelser	  i	  forhold	  til	  de	  uledsagede	  drenge.	  	  	  
6.5	  Maritim	  fortid	  Ærøs	  maritime	  fortid	  og	  tradition	  for	  søfart	  bliver	  af	  flere	  af	  vores	  informanter	  også	  nævnt	  som	  et	  forhold	  for	  den	  vellykkede	  asylhåndtering,	  da	  det	  har	  medvirket	  til	  en	  åbenhed	  over	  for	  fremmede	  på	  Ærø.	  Jørgensen	  udtaler	  som	  det	  første,	  da	  vi	  spørger	  ind	  til	  hvilke	  overvejelser,	  han	  gjorde	  sig	  ved,	  at	  der	  skulle	  asylansøgere	  til	  Ærø,	  at	  lokalsamfundet	  ville	  være	  gode	  til	  at	  tage	  imod	  asylansøgerne	  netop	  grundet	  den	  maritime	  historie:	  	  
Søfart	  har	  været	  et	  af	  hovederhvervene	  her	  igennem	  mange	  år,	  og	  søfolk	  er	  jo	  
kommet	  ud	  og	  se	  verden,	  og	  nogle	  er	  kommet	  hjem	  med	  kærester	  eller	  koner	  med	  
andre	  kulører	  og	  med	  andre	  religioner,	  og	  det	  har	  fungeret	  fint.	  Der	  er	  ikke	  nogen,	  
der	  har	  set	  skævt	  til	  hinanden,	  fordi	  de	  havde	  en	  anden	  farve	  eller	  en	  anden	  religion	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:2-­‐3).	  	  	  Han	  beskriver	  også	  en	  “nærmest	  international	  maritim	  kultur”	  (Bilag	  2:	  Jørgen	  Otto	  Jørgensen:6),	  som	  han	  mener,	  der	  findes	  på	  Ærø.	  Jørgensen	  fortæller,	  hvordan	  man	  ikke	  har	  set	  skævt	  til	  hinanden,	  og	  igen	  kan	  man	  se	  den	  brobyggende	  social	  kapitals	  virke	  på	  Ærø,	  da	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man	  har	  været	  åben	  over	  for	  de	  fremmede,	  som	  sømænd	  tog	  med	  hjem	  til	  øen.	  Dette	  har	  været	  med	  til	  at	  udvikle	  Ærøs	  brobyggende	  social	  kapital	  lidt	  ad	  gangen.	  Da	  der	  ikke	  kom	  en	  stor	  gruppe	  tilflyttere	  på	  en	  gang,	  har	  det	  givet	  ærøboerne	  mulighed	  for	  at	  opleve,	  hvordan	  man	  både	  kan	  bibeholde	  sine	  stærke	  bånd	  og	  relationer,	  hvilket	  vil	  sige	  den	  afgrænsende	  social	  kapital.	  På	  samme	  tid	  er	  Ærø	  i	  stand	  til	  at	  give	  normer	  videre	  og	  indgå	  i	  relationer	  med	  andre,	  der	  ikke	  ligner	  dem	  selv	  og	  dermed	  give	  adgang	  til	  deres	  netværk,	  hvilket	  medfører,	  at	  de	  opnår	  brobyggende	  social	  kapital.	  	  	  Den	  maritime	  fortid	  kan	  have	  indflydelse	  på,	  hvilket	  slags	  samfund	  Ærø	  er,	  og	  kan	  have	  medvirket	  til,	  at	  det	  har	  udviklet	  sig	  til	  et	  lokalsamfund	  med	  elementer	  fra	  både	  det	  horisontale	  og	  vertikale	  netværk.	  Ligesom	  de	  tidligere	  erfaringer	  fra	  en	  vellykket	  modtagelse	  af	  bosnierne	  i	  1990’erne,	  kan	  det	  ses	  som	  endnu	  en	  positiv	  erfaring	  på	  Ærø	  i	  forhold	  til	  inkludering	  af	  fremmede	  i	  samfundet.	  Toft	  Jensen	  fremhæver	  også	  disse	  to	  ting	  som	  noget,	  der	  gør,	  at	  der	  netop	  på	  Ærø	  findes	  en	  overordnet	  positiv	  holdning:	  	  	  
Så	  er	  der	  jo	  også	  på	  den	  anden	  side,	  den	  her	  søfarts,	  altså	  det	  er	  jo	  en	  søfartskultur	  
og	  folk	  er	  vant	  til	  at	  tage	  ud	  og	  se	  mennesker	  der	  ser	  anderledes	  ud	  og	  hjembragt	  
kvinder,	  som	  kommer	  andre	  steder	  fra	  og	  altså…	  og	  der	  har	  været	  en	  god	  oplevelse	  
med	  de	  bosniske	  flygtninge,	  som	  kom	  her	  ikke?	  Og	  som	  man	  har	  respekt	  for,	  har	  set	  
at	  det	  har	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:7).	   	  	  Men	  Toft	  Jensen	  understreger	  også,	  at	  der	  forefindes	  en	  mere	  negativ	  ladet	  indstilling	  til	  det	  fremmede,	  og	  hun	  henviser	  til	  en	  gammel	  bondekultur	  (Bilag	  1:	  Helle	  Toft	  Jensen:7),	  hvor	  man	  ikke	  er	  glad	  for	  forandring.	  Her	  ses	  det	  tydeligt,	  at	  den	  afgrænsende	  social	  kapital	  også	  findes	  på	  Ærø,	  og	  i	  nogle	  sammenhænge	  kan	  det	  betyde,	  at	  ekskluderende	  vertikale	  netværk	  dominerer,	  hvor	  de	  eksisterende	  normer	  og	  traditioner	  ikke	  er	  foranderlige.	  	  Den	  maritime	  fortid	  på	  Ærø	  er	  et	  forhold	  for,	  at	  asylhåndteringen	  på	  Ærø	  er	  forløbet	  succesfuldt.	  Søfartstraditionen	  har	  betydet,	  at	  mange	  mennesker	  fra	  andre	  lande	  og	  kulturer	  er	  kommet	  til	  øen,	  samt	  at	  mennesker	  fra	  øen	  har	  sejlet	  ud	  i	  verden,	  og	  det	  har	  været	  med	  til	  at	  udvikle	  Ærøs	  lokalsamfund	  til	  det	  samfund,	  det	  er	  i	  dag.	  	  
	  
7.	  Diskussion	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Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  diskutere	  David	  Harveys	  og	  Doreen	  Massays	  forståelse	  af	  sted	  som	  begreb.	  Vi	  anvender	  deres	  forståelse	  til	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  forholdene	  for	  en	  vellykket	  asylhåndtering	  kan	  overføres	  til	  andre	  steder,	  eller	  om	  disse	  blot	  er	  unikke	  for	  Ærø.	  	  	  	  De	  tre	  forhold,	  som	  beskrives	  af	  Harvey	  i	  hans	  reaktionære	  forståelse	  af	  sted,	  kan	  være	  oplagte	  til	  at	  beskrive	  Ærø	  som	  sted.	  Det	  bliver	  i	  vores	  empiri	  beskrevet,	  hvordan	  ærøboerne	  har	  et	  homogent	  værdi-­‐	  og	  normgrundlag.	  Ærøboernes	  hverdag	  er	  særpræget,	  da	  det	  er	  de	  samme	  mennesker,	  som	  de	  både	  arbejder	  med,	  dyrker	  fritidsaktiviteter	  med	  og	  bor	  side	  om	  side	  med.	  Dette	  gør,	  at	  de	  har	  en	  særlig	  fælles	  Ærø-­‐identitet.	  Endvidere	  blev	  det	  beskrevet,	  hvordan	  den	  maritime	  forhistorie	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  Ærøs	  historie	  og	  er	  med	  til	  at	  definere	  Ærø-­‐identitet.	  Til	  slut	  har	  Ærø	  en	  helt	  naturlig	  geografisk	  afgrænsning	  fra	  resten	  af	  Danmark.	  	  	  	  	  Ud	  fra	  denne	  forståelse	  ville	  Ærø	  som	  lokalsamfund	  finde	  det	  angstprovokerende,	  at	  fremmede	  kulturer	  med	  andre	  forhistorier	  kom	  til	  øen,	  men	  vores	  undersøgelser	  viser,	  at	  netop	  denne	  fælles	  Ærø-­‐identitet	  er	  med	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  de	  er	  åbne	  over	  for	  asylansøgerne.	  	  	  Det	  at	  Ærø	  ifølge	  denne	  forklaring	  er	  et	  oplagt	  eksempel	  på	  et	  samfund,	  hvor	  der	  naturligt	  ikke	  ville	  være	  en	  inkluderende	  tilgang	  til	  det	  fremmede,	  og	  hvor	  øens	  befolkning	  ønsker	  at	  leve	  et	  afgrænset	  liv,	  hvor	  folk	  udefra	  ikke	  nødvendigvis	  bliver	  taget	  imod	  med	  åbne	  arme.	  Det	  har	  vist	  sig	  ikke	  at	  holde	  stik,	  da	  netop	  Ærø	  har	  været	  et	  åbent	  og	  inkluderende	  sted.	  	  	  Vi	  finder	  nemlig,	  at	  netop	  disse	  forhold	  er	  beskrevet	  som	  væsentlige	  forhold	  for,	  hvordan	  asylhåndteringen	  har	  været	  så	  vellykket.	  Altså	  kan	  vi	  ud	  fra	  denne	  forståelse	  ikke	  forklare,	  hvorfor	  at	  Ærø	  som	  lokalsamfund	  har	  været	  inkluderende	  over	  for	  asylansøgerne.	  	  	  Vi	  finder	  det	  altså	  interessant,	  at	  vores	  forklaringer	  på,	  hvorfor	  asylhåndteringen	  er	  gået	  godt,	  netop	  peger	  på	  de	  forhold	  vedrørende	  øens	  fælles	  identitet	  og	  historie,	  da	  man	  ud	  fra	  Harveys	  teori	  ville	  konstatere,	  at	  ærøboerne	  ikke	  ønsker	  at	  inkludere	  fremmede	  i	  deres	  samfund.	  	  	  	  	  I	  en	  erkendelse	  af	  at	  Harveys	  definition	  af	  sted	  ikke	  kunne	  beskrive	  de	  forhold,	  som	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  på	  Ærø,	  må	  vi	  anskue	  dette	  ud	  fra	  en	  anden	  definition	  af	  begrebet	  sted.	  Vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  Doreen	  Massays	  forståelse	  af	  dette,	  da	  hendes	  definition	  af	  sted	  som	  begreb	  kan	  fremstå	  som	  modsvar	  til	  Harveys	  opfattelse.	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Hvis	  vi	  anskuer	  begrebet	  sted	  ud	  fra	  Massays	  definition,	  bliver	  det	  muligt	  at	  forklare	  Ærøs	  inkluderende	  og	  positive	  tilgang	  over	  for	  asylansøgerne.	  Massays	  stedteori	  præsenterer	  et	  opgør	  med	  ideen	  om,	  at	  sted	  skal	  defineres	  ud	  fra	  en	  enkelt	  fælles	  identitet,	  historie	  og	  et	  afgrænset	  geografisk	  areal,	  men	  derimod	  som	  summen	  af	  mange	  forskellige	  identiteter	  og	  historier.	  Ligeledes	  bliver	  et	  steds	  unikhed	  ikke	  defineret	  ud	  fra	  dets	  fysiske	  rammer,	  men	  derimod	  ud	  fra	  dets	  interaktioner.	  	  	  Dette	  kan	  forklare,	  hvordan	  Ærø	  som	  samfund	  godt	  kan	  være	  rummeligt	  og	  inkluderende.	  	  	  Massays	  forståelse	  af	  sted	  som	  begreb	  bygger	  på	  en	  grundlæggende	  ide	  om,	  at	  globale	  strømninger	  ikke	  nødvendigvis	  er	  angstprovokerende	  og	  dermed	  er	  noget,	  som	  ”stedet”	  skal	  beskytte	  sig	  imod.	  	  	  Hvis	  vi	  anskuer	  Ærø	  som	  sted	  ud	  fra	  Massays	  teori,	  får	  vi	  pludselig	  flere	  forskellige	  forklaringer	  på,	  hvordan	  at	  Ærø	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  tage	  imod	  asylansøgerne.	  	  	  	  
7.1	  Overførselsværdi	  	  	  
Lokalsamfund	  og	  Ærø	  som	  sted	  	  Vi	  har	  fundet	  frem	  til,	  at	  Ærø	  har	  en	  række	  unikke	  og	  særprægede	  forhold,	  som	  har	  medvirket	  til,	  at	  denne	  asylhåndtering	  har	  været	  en	  succes.	  Forhold	  som	  en	  maritim	  forhistorie,	  positive	  tidligere	  erfaringer	  med	  bosnierne	  fra	  90’erne	  og	  et	  lille	  unikt	  øsamfund.	  Ud	  fra	  Harveys	  teori	  ville	  det	  hævdes,	  at	  dette	  har	  en	  lille	  overførselsværdi.	  	  	  Dog	  kan	  man	  anskue	  Ærøs	  succesfulde	  håndtering	  ud	  fra	  et	  andet	  perspektiv,	  nemlig	  at	  Ærø	  ikke	  kun	  skal	  defineres	  af	  historie	  og	  placering,	  men	  i	  højere	  grad	  af	  de	  interaktioner	  og	  processer,	  som	  har	  fundet	  sted	  på	  øen.	  	  	  Med	  andre	  ord	  kan	  man	  altså	  forestille	  sig	  at	  kunne	  finde	  tilsvarende	  steder,	  som	  har	  gennemlevet	  sammenlignelige	  oplevelser	  og	  erfaringer	  med	  Ærø.	  Altså	  finde	  lokalsamfund,	  som	  har	  oplevet	  lignende	  processer	  og	  interaktioner,	  som	  dem,	  vi	  finder	  på	  Ærø,	  og	  dermed	  af	  samme	  årsag	  deler	  denne	  åbenhed	  og	  inkluderende	  tilgang	  til	  fremmede.	  Overførselsværdien	  ligger	  altså	  i	  de	  beskrevne	  forhold,	  og	  ikke	  så	  meget	  i	  den	  konkrete	  historie	  og	  placering	  på	  Ærø.	  	  	  	  	  
Frivillighed	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Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  fundet	  frem	  til,	  at	  en	  række	  lokale	  frivillige	  har	  spillet	  en	  central	  rolle	  i	  denne	  succesfulde	  asylhåndtering.	  Disse	  frivillige	  har	  ikke	  kun	  haft	  en	  betydning	  i	  forhold	  til	  den	  direkte	  håndtering	  af	  asylansøgerne,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  at	  sprede	  den	  positive	  historie	  på	  Ærø.	  Derfor	  er	  vores	  vurdering,	  at	  en	  stor	  og	  engageret	  gruppe	  af	  frivillige	  er	  en	  af	  nøgleordene	  til	  en	  vellykket	  asylhåndtering.	  	  På	  Ærø	  er	  der	  en	  stor	  gruppe	  af	  seniorer	  og	  andre	  frivillige,	  som	  har	  overskud	  i	  form	  af	  tid,	  og	  dette	  har	  medvirket	  til	  den	  høje	  grad	  af	  frivillighed.	  Dog	  mener	  vi,	  at	  dette	  forhold	  kan	  konverteres	  til	  andre	  steder	  i	  landet.	  	  	  	  Vi	  har	  i	  vores	  undersøgelser	  af	  Ærøs	  asylhåndtering	  fundet	  frem	  til,	  at	  selv	  når	  de	  uledsagede	  drenge	  har	  forladt	  øen,	  er	  de	  frivillige	  stadigvæk	  engagerede	  i	  forhold	  til	  asylansøgerne.	  Dette	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk	  ved	  et	  initiativ,	  der	  går	  på	  at	  de	  uledsagede	  drenge,	  der	  har	  fået	  asyl	  i	  kommuner	  rundt	  omkring	  i	  landet,	  mødes	  en	  gang	  om	  måneden	  på	  Ærø	  hos	  en	  lokal,	  der	  indgår	  i	  projektet	  (Østerby	  2015).	  Frivilligheden	  er	  central	  for	  selve	  modtagelsen	  og	  håndteringen	  af	  asylansøgerne,	  men	  ovenstående	  er	  et	  billede	  på,	  hvordan	  det	  frivillige	  arbejde	  også	  kan	  have	  positiv	  indvirkning	  på	  en	  eventuel	  fremtidig	  integrationsproces,	  hvor	  det	  formelle	  ansvar	  ikke	  længere	  ligger	  hos	  asylcentret.	  	  	  	  	  	  	  
Modtagelsen	  	  Modtagelsen	  af	  asylansøgerne	  på	  havnen	  i	  Ærøskøbing	  har	  fået	  stor	  mediebevågenhed	  og	  engageret	  mange	  fra	  lokalsamfundet,	  men	  den	  har	  også	  haft	  stor	  betydning	  for	  de	  uledsagede	  drenge.	  Allerede	  fra	  deres	  ankomst	  har	  dette	  initiativ	  fået	  drengene	  til	  at	  føle	  sig	  velkomne.	  	  Dette	  er	  ligeledes	  et	  forhold,	  som	  man	  med	  få	  ressourcer	  ville	  kunne	  overføre	  til	  andre	  steder	  i	  landet.	  	  	  	  
8.	  Handlingsplan	  
 Med	  udgangspunkt	  i	  konklusioner	  fra	  vores	  analyse	  og	  de	  ovenstående	  refleksioner	  om	  overførselsværdi	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  handlingsplan	  med	  konkrete	  forslag	  til,	  hvordan	  udfordringen	  i	  forhold	  til	  asylansøgere	  kan	  håndteres	  andre	  steder	  i	  Danmark	  og	  kan	  forbedre	  asylansøgernes	  ophold	  på	  asylcentrene.	  Punkterne	  i	  den	  nedenstående	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handlingsplan	  skal	  ikke	  nødvendigvis	  alle	  opfyldes,	  men	  er	  nogle	  forhold,	  der	  også	  enkeltvis	  kan	  forbedre	  opholdene	  for	  asylansøgere.	   	  1)	  Opfordre	  til	  engageret	  frivillighed	  Det	  kan	  ikke	  nødvendigvis	  forventes,	  at	  frivillighed	  udover	  det	  sædvanlige	  opstår	  af	  sig	  selv.	  Fanebærere	  som	  engagerer	  sig	  ekstraordinært	  har	  en	  central	  betydning	  for	  en	  vellykket	  asylhåndtering.	  	  Et	  bud	  på,	  hvordan	  denne	  opgave	  kan	  løses,	  er,	  at	  ansætte	  en	  person,	  som	  har	  til	  opgave	  at	  fungere	  som	  mellemled	  mellem	  frivillige	  fra	  lokalsamfundet	  og	  asylcentret.	  Denne	  har	  til	  opgave	  at:	  	  
• Engagere	  folk	  fra	  lokalsamfundet	  i	  det	  frivillige	  arbejde.	  	  	  	  
• Skabe	  et	  socialt	  og	  fagligt	  miljø	  for	  de	  frivillige	  via	  fælles	  arrangementer	  og	  kurser,	  der	  både	  skal	  sikre,	  at	  de	  får	  oplysning	  om,	  hvordan	  man	  omgås	  asylansøgere	  i	  praksis	  og	  samtidig	  skal	  skabe	  et	  stimulerende	  og	  motiverende	  miljø	  for	  de	  frivillige,	  der	  giver	  incitament	  til	  engagement.	  
• Lav	  initiativer	  hvor	  frivillige	  har	  hyppig	  kontakt	  med	  asylansøgerne,	  og	  hvor	  man	  forsøger	  at	  opbygge	  en	  kontakt	  frivillig	  og	  asylansøger	  i	  mellem	  ved	  at	  skabe	  en	  tæt	  relation,	  som	  kan	  give	  asylansøgeren	  en	  gennemgående	  fortrolig.	  	  	  	  	  2)	  Valg	  af	  lokalitet	  -­‐	  Geografisk	  placering	  Når	  asylansøgerne	  skal	  huses	  i	  kommunerne,	  kan	  det	  være	  fordelagtigt	  at	  vælge	  steder,	  der	  har	  gode	  erfaringer	  med	  mødet	  med	  det	  fremmede.	  Det	  kunne	  være	  kommuner,	  der	  tidligere	  har	  modtaget	  folk	  af	  andre	  nationaliteter	  via	  en	  vellykket	  proces,	  hvor	  disse	  er	  blevet	  integreret	  i	  samfundet.	  Dette	  kunne	  være	  steder,	  som	  har	  en	  grad	  af	  følgende:	  
• Et	  lokalsamfund	  præget	  af	  en	  høj	  grad	  af	  gensidig	  tillid.	  	  
• Steder	  med	  fælles	  etablerede	  normer	  og	  værdier,	  der	  har	  en	  inkluderende	  tilgang	  til	  det	  fremmede	  og	  formået	  at	  videregive	  disse	  førhen.	  	  
• Steder,	  der	  historisk	  set	  har	  oplevet	  mødet	  med	  det	  fremmede.	  	  	  3)	  Modtagelsen	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Sørg	  for	  en	  positiv	  modtagelse	  af	  asylansøgerne,	  når	  de	  ankommer	  første	  gang	  til	  egnen.	  	  
• Engager	  lokale	  til	  at	  modtage	  asylansøgerne	  ved	  ankomsten	  samt	  byde	  dem	  velkommen.	  	  	  
• Sørg	  for	  at	  asylansøgernes	  ankomst	  er	  anmeldt,	  så	  lokalbefolkningen	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  kunne	  det	  være	  oplagt	  i	  dagtimerne	  i	  weekenden.	  	  	  	  	  4)	  Frivillige	  initiativer,	  der	  rækker	  udover	  den	  daglige	  gang	  på	  asylcentret	  Sørg	  for	  at	  etablere	  initiativer,	  der	  har	  til	  formål	  at	  få	  asylansøgerne	  til	  at	  fremstå	  og	  føle	  sig	  som	  et	  særegent	  individ.	  Disse	  kunne	  for	  eksempel	  være:	  	  
• Lav	  en	  workshop,	  hvor	  doneret	  tøj	  kan	  købes	  for	  billige	  penge.	  	  
• I	  forlænge	  af	  dette	  arrangere	  et	  loppemarked,	  hvor	  ligeledes	  donerede	  ting	  kan	  sælges	  for	  billige	  penge.	  
• Arranger	  en	  aften,	  hvor	  asylansøgerne	  kan	  invitere	  andre	  fra	  asylcentret	  og/eller	  lokale	  til	  middag,	  hvor	  de	  serverer	  mad	  fra	  deres	  hjemegn.	  Dette	  initiativ	  kunne	  være	  finansielt	  støttet	  af	  asylcentret.	  	  	  	  5)	  Sprede	  den	  gode	  historie	  Sørg	  for	  at	  have	  fokus	  på	  at	  dele	  de	  positive	  historier.	  Dette	  kunne	  f.	  eks.	  ske	  igennem:	  	  
• Tage	  kontakt	  til	  medier	  -­‐	  både	  lokalt	  og	  nationalt	  -­‐	  For	  at	  få	  dem	  til	  at	  videregive	  de	  positive	  historier	  (Østerby	  2015)	  	  
• Ud	  over	  at	  kontakte	  etablerede	  medier,	  kunne	  man	  også	  selv	  som	  individ	  være	  med	  til	  at	  videregive	  den	  positive	  historie,	  f.eks.	  via	  Twitter,	  Facebook	  og	  andre	  sociale	  medier.	  	  
	  
9.	  Konklusion	  	  	  Vi	  kan	  konkludere	  på	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse	  af,	  hvorledes	  Ærø	  som	  kommune	  og	  lokalsamfund	  har	  håndteret	  asylansøgerne,	  at	  der	  på	  Ærø	  er	  fem	  centrale	  forhold,	  der	  er	  relevante	  for	  en	  vellykket	  asylhåndtering.	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Det	  første	  forhold	  er	  frivillighed.	  Ærøs	  lokalbefolkning	  har	  en	  tillid	  til	  asylansøgerne,	  hvilket	  Putnam	  definerer	  som	  en	  brobyggende	  social	  kapital.	  De	  uledsagede	  drenge	  anerkendes	  i	  den	  familiære	  sfære	  og	  opnår	  dermed	  selvtillid	  via	  den	  etablerede	  besøgsordning,	  hvor	  lokale	  ærøboere	  inviterer	  de	  uledsagede	  drenge	  hjem	  for	  at	  spise	  middag	  en	  gang	  hver	  anden	  uge.	  Dette	  er	  udtryk	  for	  at	  lokalbefolkningen	  ønsker	  at	  lære	  asylansøgerne	  om	  samfundets	  normer	  og	  værdier.	  Yderligere	  spiller	  ildsjæle	  en	  vigtig	  rolle,	  da	  de	  gennem	  deres	  empowermentstrategi	  formår	  at	  forbedre	  asylansøgernes	  muligheder	  i	  samfundet	  og	  udbrede	  deres	  positive	  erfaringer	  i	  lokalmiljøet.	  	  Det	  andet	  forhold	  er	  Ærø	  som	  lokalsamfund,	  og	  det	  kan	  konkluderes	  at	  Ærøs	  lokalsamfund	  har	  elementer	  fra	  både	  den	  brobyggende	  og	  afgrænsende	  social	  kapital,	  og	  at	  denne	  kombination	  har	  haft	  en	  positiv	  betydning	  for	  ærøboernes	  evne	  til	  at	  tage	  imod	  asylansøgerne.	  Det	  skyldes,	  at	  de	  nære	  relationer	  mellem	  beboerne	  er	  med	  til	  at	  videreføre	  de	  gode	  historier	  mellem	  hinanden,	  der	  medfører	  en	  generel	  åbenhed	  til	  asylansøgere,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  en	  abstrakt	  tillid.	  	  Det	  tredje	  forhold	  er	  tidligere	  erfaringer.	  I	  1990’erne	  ankom	  der	  en	  gruppe	  bosniere	  til	  Ærø.	  Dette	  var	  et	  vellykket	  forløb,	  og	  det	  ses	  i	  dag	  ved	  at	  	  flere	  af	  disse	  bosniere	  stadigvæk	  bor	  på	  Ærø.	  Denne	  ‘succeshistorie’	  har	  været	  medvirkende	  til	  den	  positive	  indstilling	  til	  asylansøgernes	  ankomst	  blandt	  lokalbefolkningen.	  	  Det	  fjerde	  forhold	  er	  asylcentret	  på	  Ærø.	  Det	  er	  relevant	  for	  en	  positiv	  håndtering	  af	  asylansøgerne,	  at	  asylcentret	  stræber	  efter	  at	  anerkende	  asylansøgerne	  som	  særegne	  individer,	  idet	  Axel	  Honneth	  beskriver,	  at	  de	  opnår	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære	  og	  dermed	  opnår	  selvværd.	  Dette	  har	  de	  formået	  på	  Ærø	  ved	  at	  lade	  de	  uledsagede	  asylansøgere	  være	  med	  til	  i	  nogen	  grad	  at	  strukturere	  deres	  egen	  hverdag,	  og	  yderligere	  har	  asylcentret	  afholdt	  en	  tøj-­‐shop,	  hvor	  asylansøgerne	  selv	  har	  haft	  mulighed	  for	  skabe	  en	  personlig	  tøjstil.	  	  Det	  femte	  og	  sidste	  forhold	  på	  Ærø	  er	  den	  maritime	  fortid.	  Da	  Ærø	  har	  en	  historie,	  der	  indebærer	  en	  høj	  grad	  af	  søfartskultur,	  har	  lokalbefolkningen	  været	  vant	  til	  mødet	  med	  det	  fremmede,	  hvilket	  har	  medført,	  at	  befolkningen	  lettere	  er	  åbne	  over	  for	  andre	  kulturer	  og	  kan	  lade	  disse	  indgå	  i	  et	  samfund	  med	  Ærøs	  normer	  og	  værdier.	   De	  forhold,	  der	  på	  Ærø	  har	  været	  centrale	  for	  den	  vellykkede	  asylhåndtering,	  har	  i	  nogen	  grad	  en	  overførselsværdi.	  Doreen	  Masseys	  forståelse	  af	  sted	  som	  begreb	  forklarer,	  hvorfor	  dette	  er	  tilfældet,	  da	  hendes	  definition	  af	  sted	  baseres	  på	  en	  række	  forskellige	  mennesker,	  kulturer	  og	  etniciteter,	  der	  indgår	  i	  forskellige	  interaktioner	  og	  processer,	  som	  ikke	  er	  afhængige	  af	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historiske	  sammenhænge	  og	  geografisk	  afgrænsning.	  Slutteligt	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  man	  andre	  steder	  kan	  forsøge	  at	  regenerere	  nogle	  af	  de	  interaktioner	  og	  processer,	  der	  er	  påvist	  på	  Ærø.	  Vi	  mener,	  at	  man	  ved	  at	  gøre	  dette	  har	  potentiale	  til	  at	  forbedre	  asylhåndteringen	  i	  andre	  kommuner	  i	  Danmark.	  Ud	  fra	  denne	  forestilling	  har	  vi	  i	  vores	  handlingsplan	  fremlagt	  fem	  punkter	  med	  konkrete	  forslag	  til	  asylhåndtering. 
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